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บทคัดย่อ 
 การศึกษา เร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสมัพนัธ์กบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความสุขในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ และ 2)ศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างานกับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่กลุ่ม
ตวัอย่าง คือ พนกังานเทศบาลและลกูจ้างประจ าเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 185 คน ใช้วิธีการ
สุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ตามสดัส่วนประชากร โดยมีแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉ ล่ีย การวิเคราะห์ค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  
 ผลการศกึษา พบวา่  
 1) บุคลากรมีความสุขในการท างานอยู่ในระดบัมีความสุข โดยระดับความสุข
ด้านครอบครัว มีคา่เฉล่ียท่ีสงูกวา่ด้านอ่ืน รองลงมาคือ ด้านจิตวิญญาณดี 
 2) ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดบัดี โดยปัจจยัสภาพแวดล้อมใน
การท างานด้านความมัน่คง มีคา่เฉล่ียสงูกวา่ด้านอ่ืน รองลงมาคือ ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน 
 3) ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน เป็น
ด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กับความสุขในการท างานด้านใฝ่รู้ดีสูงกว่าด้านอ่ืน โดยมีความสมัพันธ์กัน
ปานกลาง ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 รองลงมาคือ ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
คณุลกัษณะเฉพาะของงาน เป็นด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างานด้านจิตวิญญาณดี 
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The Studying of The Working Environmental Factors Related to Happy Workplace 
of Staff of Hatyai City Municipality. The objectives were following reasons : 
 1) Studying the happiness level of Personnel of HatYai City Municipality. 
 2) Studying the relationship between working environmental factors and working 
happiness of Staff of Hatyai City Municipality.The sample consisted of 185 both Staff 
and employees of Hatyai City Municipalityby using random sampling method of 
population  proportion classification. The questionnaires were used as a tool to collect 
all data. Statistics used in data analysis were Frequency, Percentage, Mean and the 
analysis of Correlation Coefficient. 
 The findings are as follows: 
 1) Staff’s work happiness was at a happy level. The aspect with the highest 
average score was good family, followed by good spirits. 
 2) The work environment was at a good level. The aspect with the highest 
average score was security and safety, followed by work characteristics. 
 3) Regarding work environment, career development had a moderate relationship with 
happiness in knowledge-seeking work at a statistical significance level of .01, which was 
higher than other aspects, while work characteristics had a moderate relationship with 
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การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงดังกล่าวองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ
จ าเป็นต้องมีการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด การก าหนดยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้างการบริหาร
จดัการ การบริหารกลยทุธ์ จึงเป็นปัจจยัส าหรับรองรับการเปล่ียนแปลง ทรัพยากรมนษุย์จดัเป็นสิ่ง
ส าคญัประการหนึ่งในการพฒันาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างผลิตภาพแข่งขนักับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้ การบริหารจดัการองค์กรยคุใหม่ นอกจากจ าเป็นต้องให้ความส าคญั
กับการพัฒนาศกัยภาพในการท างานของบุคลากรแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรท างานอย่างมี
ความสุขด้วย โดยใช้เคร่ืองมือการบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเป็น
พนกังานท่ีมีความสขุในการท างาน สามารถด ารงชีวิตได้อยา่งเหมาะสม เกิดความรู้สึกว่าตนเองมี
คณุคา่และมีความส าคญัตอ่องค์กร (พรธิดา วิเศษศลิปานนท์และคณะ, 2557) 
ความสุขในการท างานเป็นองค์ประกอบส าคญัของการมีชีวิตท่ีเป็นสุข เน่ืองจาก
การท างานถือเป็นกิจกรรมส าคญัของการด าเนินชีวิตท่ีใช้เวลายาวนานกว่าการท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ความสุขในการท างานของผู้ ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร เพราะหาก
ผู้ปฏิบตังิานมีคณุภาพชีวิตการท างานท่ีดี มีความสขุในในงานท่ีท า มีก าลงัใจในการท างาน ผลงาน
ท่ีออกมาก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลายองค์กรมุ่งเน้นให้ความส าคญักับความสุขใน
การท างานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการพัฒนาด้านอ่ืนๆ (จินดาวรรณ รามทอง, 2558) ซึ่งการสร้างสุขภาวะใน
องค์กรหรือการเป็นองค์กรแห่งความสขุนัน้ไม่เพียงสร้างความพงึพอใจในการท างาน ลดอตัราการขาดงาน 
และการลาออก แต่ยงัเป็นยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัของการแข่งขนัระหว่างองค์กรเพ่ือค้นหาบุคคลท่ีมี
ความสามารถให้มาร่วมงานกับตน เพราะฉะนัน้การสร้างบรรยากาศการท างานให้เต็มไปด้วย
ความสุขนัน้ จึงเป็นปัจจัยท่ีส าคญัต่อความส าเร็จของผลการปฏิบตัิงาน เพราะเม่ือบุคลากรเกิด





ท างานจึงมีความสัมพันธ์กัน (อัชฌา ช่ืนบุญ , รุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์ , ศราวุธ มั่งสูงเนิน, จิราภรณ์               




องค์กรในภาคส่วนอ่ืนๆ ซึ่งมีความส าคญัต่อประเทศชาติ เพราะภารกิจขององค์กรภาครัฐมุ่งท่ีจะ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ นโยบายในระดบัประเทศท่ีต้องการให้ประเทศมีความเจริญ และมั่นคง
ประชาชนพลเมืองมีความผาสุก องค์กรภาครัฐหลายหน่วยงานท่ีให้บริการประชาชน ได้ถูก
ประเมินคณุภาพทัง้จากองค์กรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือรับรองคณุภาพขององค์กร ท า
ให้เกิดมาตรฐานการบริการท่ีดี ปลอดภัย ส่งผลให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐ ต้อง
ทุม่เท อทุิศก าลงักายและใจ ในการปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเต็มความสามารถ จะพบว่าการเปล่ียนแปลง
เหล่านี ้ท าให้บุคลากรบางส่วนในองค์กรภาครัฐเกิดความเครียด ต้องใช้เวลาในการปรับตวั และ
เกิดการท้อถอย ลาออกก่อนเกษียณอายรุาชการตามท่ีภาครัฐก าหนด สิ่งเหลา่นีเ้ป็นเหมือนวฏัจกัร
ท่ีสะท้อนกลบั ท าให้องค์กรภาครัฐมีบคุลากรจ านวนลดลง แตมี่ปริมาณงานเท่าเดมิ ท าให้บคุลากร
ท่ียังคงเหลืออยู่ในระบบ ต้องบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่ ให้ เกิดผลลัพธ์การบริการตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด สิ่งท่ีเกิดขึน้นี ้หากมีการประเมินผลสะท้อนค่าต่อผู้ บริหารองค์กร ย่อม
ก่อให้เกิดผลดีในการบริหารจัดการ เพ่ือป้องกันผลเสียและสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี 
ส าหรับบคุลากรในองค์กรภาครัฐตอ่ไป และจากสภาพปัญหาคณุภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือน
สามญั พบว่าข้าราชการมีสถิติการเป็นหนีส้งูขึน้ มีความเครียดจากการท างาน มีภาระงานเพิ่มมาก
ขึน้ มีการท างานร่วมกนัลดลง และข้าราชการมีความสขุและความภาคภูมิใจในการเป็นข้าราชการ
ลดลง  
ส านักงานข้าราชการพลเรือนได้วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2552-2556 ยุทธศาสตร์ท่ี  4 เป็นเร่ืองการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ข้าราชการทกุคน ทกุระดบั ให้มีพลงักายท่ีเข้มแข็งและพลงัใจท่ีพร้อมอทุิศ เพ่ือผลสมัฤทธ์ิของงาน 
เป้าประสงค์หลกัในการด ารงอยู่ขององค์กรภาครัฐซึ่งไม่ได้แสวงหาก าไร คือ การบรรลุผลสมัฤทธ์ิ
ผา่นความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กร การด าเนินกิจการขององค์กรภาครัฐมกัถกูมองวา่อุ้ยอ้าย






ก าหนดนัดหมาย หรือไม่ทันก าหนดเวลาของงาน แต่คนส่วนใหญ่ท่ีเป็นผู้ รับบริการจะคาดหวัง
คณุภาพและความรวดเร็วของการได้รับบริการในระดบัเดียวกนักบัท่ีได้รับจากองค์กรธุรกิจเอกชน 
จึงท าให้องค์กรภาครัฐต้องมีการยกระดับและพัฒนาองค์กร เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้ผู้ รับบริการมีความมั่นใจในคุณภาพของผลผลิตและการบริการของ
องค์กรมากขึน้ สิ่งเหล่านีน้ ามาซึ่งการเปล่ียนแปลงในองค์กร ท าให้บุคลากรภาครัฐมีการ
เปล่ียนแปลงระบบการท างานมากขึน้(ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพศนูย์สร้าง
เสริมสขุภาวะองค์กรส านกังานสนบัสนนุสขุภาวะองค์กร, 2557) 
เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แยกเป็นหน่วยงานย่อย ๆ
และมีเป้าหมายหลกัอยู่ท่ีการจดัท าบริการสาธารณะ โดยไม่ได้เน้นแสวงหาก าไรเป็นหลกั หากแต่
จะต้องจดัท าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะเป็นเบือ้งต้น ดงันัน้ วฒันธรรมองค์กรส่วนใหญ่จงึเป็น
แบบสั่งการและควบคุม เพราะขอบข่ายการให้บริการมีความกว้างใหญ่ ทัง้ยังต้องด าเนินตาม
นโยบายของนกัการเมืองและความต้องการของประชาชนเป็นหลกั การให้บริการต้องได้รับความ
พึงพอใจจากประชาชนท่ีมีความแตกต่างกันไป (อทุยั  เลาหวิเชียร, 2548) ดงันัน้ จากเปา้หมายและรูปแบบ
การด าเนินงาน ท าให้การด าเนินงานในองค์การมีความเส่ียงสงูในการท าให้ผู้ปฏิบตังิานต้องจดัการ
และด าเนินการให้ส าเร็จลลุ่วงส่งผลให้ไม่มีความสขุจากการท างาน และจากงานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลตอ่ความเครียดในการปฏิบตัิงาน: กรณีศกึษาพนกังานเทศบาลและลูกจ้างประจ าเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลาผลการวิจยัพบว่า พนกังานเทศบาลและลูกจ้างประจ า
เทศบาลนครหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีความเครียดอยู่ในระดบัสูง(นัสเซอร่อน 
หวงัเบญ็หมดู, 2560) ซึง่ปัจจยัความเครียดดงักลา่วอาจสง่ผลให้พนกังานไมมี่ความสขุในการท างาน จาก
ความเป็นมาปัญหาตา่งๆ มาผสานกบัแนวทางสากลของการบริหารท่ีมีหลกัวา่ บคุคลจะท างานได้


















3.1 บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความสขุในการท างานระดบัดี 
3.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัย โอกาส
ก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจดัการ ค่าจ้าง คณุลกัษณะเฉพาะของงาน การนิเทศงาน
คณุลกัษณะทางสงัคมของงาน การติดตอ่ส่ือสาร สภาพการท างาน สวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กับ
ความสขุในการท างาน ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
4. ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย 
 
4.1 ท าให้ทราบระดบัความสขุในการท างาน 
4.2 ท าให้ทราบปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสมัพนัธ์กับความสุขในการ
ท างานของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
4.3 สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจดัท าแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลในการ




5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 398 คนและหาขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตาราง
ส าเร็จรูปของ Yamane (1973) จ านวน 200 คน 





  5.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา ศกึษาปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานได้แก่ 1) ความ
มั่นคงปลอดภัย 2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน  3) องค์การและการจัดการ 4) ค่าจ้าง               
5) คุณลักษณะเฉพาะของงาน 6) การนิเทศงาน 7) คุณลักษณะทางสังคมของงาน 8) การ
ตดิตอ่ส่ือสาร 9) สภาพการท างาน 10) สวสัดกิาร ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างาน  
  5.4 ขอบเขตด้านตวัแปร ได้แก่ 
  ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ของบุคลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ได้แก่ 1) ความมั่นคงปลอดภัย 2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน 3) องค์การและการ
จดัการ 4) ค่าจ้าง 5) คณุลกัษณะเฉพาะของงาน 6) การนิเทศงาน 7) คณุลกัษณะทางสงัคมของ
งาน 8) การตดิตอ่ส่ือสาร 9) สภาพการท างานและ 10) สวสัดกิาร 
  ตัวแปรตาม คือ ความสุขในการท างาน ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่  
ได้แก่  1) สุขภาพดี 2) น า้ใจดี 3) ผ่อนคลายดี 4) ใฝ่ รู้ดี  5) จิตวิญญาณดี 6) สุขภาพเงินดี             
7) ครอบครัวดี และ 8) สงัคมด ี
5.5 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี ได้แก่ ส านกังานเทศบาลนครหาดใหญ่  ท่ีอยู่ เลขท่ี 445 ถนน




  6.1 บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ หมายถึง พนกังานเทศบาล ลกูจ้างประจ า 
ท่ีปฏิบตังิาน ณ เทศบาลนครหาดใหญ่ 
6.2 ความสุขในการท างาน หมายถึง บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ท่ีมีความสุขใน
งานท่ีท า ท างานด้วยความมั่นใจ สนุกสนาน ส่งผลให้งานท่ีท านัน้ประสบความส าเร็จตรงตาม
เปา้หมาย โดยมีองค์ประกอบความสขุ 8 ประการดงันี ้
1) เป็นผู้ ท่ีมีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้ อ่ืน (Happy Body) คือมี






2) เป็นผู้ ท่ีมีน า้ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน (Happy Heart) คือ การมีน า้ใจ การคิดถึงคนอ่ืน
มีน า้ใจเอือ้อาทรตอ่กันและกนั การรู้บทบาทของเจ้านาย ลกูน้อง บทบาทของคณุพ่อ บทบาทของ
คณุแม ่และผลของการกระท าของตนเองตอ่สิ่งตา่งๆ 
3) เป็นผู้ ท่ีสามารถจดัการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) คือการรู้จกัการ
ผอ่นคลายกบัสิ่งตา่ง ๆในการด าเนินชีวิต เม่ือชีวิตในการท างานและ/ หรือการด าเนินชีวิตประจ าวนั
มีความเครียดต้องหาวิธีผอ่นคลาย เพ่ือรักษาสมดลุของชีวิตไว้ 
4) เป็นผู้ รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) คือการศกึษา
หาความรู้การพฒันาตวัเองตลอดเวลาเพ่ือให้เป็นมืออาชีพและเพ่ือให้เกิดความมัน่คงก้าวหน้าใน
หน้าท่ีการงาน 
5) เป็นผู้ มีคณุธรรมและความกตญัญู (Happy Soul) คือการเป็นผู้ ท่ีมีคณุธรรมโดยเฉพาะ
หิริโอตปัปะ (ความละอายและเกรงกลวัตอ่การกระท าของตน) ซึ่งเป็นคณุธรรมเบือ้งต้นพืน้ฐานของ
การอยู่รวมกันของสงัคมมนุษย์ และเป็นคณุธรรมท่ีส าคญัต่อการท างานเป็นทีมนอกจากนีค้วรมี
คณุธรรมอ่ืน ๆ เช่น การเป็นคนดี มีศรัทธาตอ่ศาสนา มีศีลธรรมในการด าเนินชีวิตมีความซ่ือสตัย์ มี
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยัตรงตอ่เวลาเป็นต้น 
6) เป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) คือ เป็นผู้ใช้เงินเป็น มีเงินเก็บ รู้จกัใช้ เป็นหนีอ้ย่างมี
เหตผุล มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตนเอง หรืออาจกล่าวว่าเป็นบุคคลท่ีสามารถจดัการรายรับรายจ่าย
ของตนเองได้ ทัง้นีต้้องบริหารจัดการ รายรับ และรายจ่ายของตนเองและครอบครัวโดยอาจท า
บญัชีรายรับ รายจา่ย 
7) เป็นผู้ ท่ีรักและดแูลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) คือ การมีครอบครัวท่ี
อบอุ่นและมัน่คง ให้ความส าคญัต่อครอบครัวและครอบครัว เป็นก าลงัใจท่ีดีในการท างานเพราะ
ครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกัน เป็นก าลังใจเม่ือต้องเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตการมี
ครอบครัวเข้มแข็งจะท าให้สงัคมมัน่คงด้วย 
8) เป็นผู้ ท่ีรักและดแูลองค์กร/ สงัคมของตนเองได้ (Happy Society) คือการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรและสงัคมโดยสงัคมมี 2 ระดบั คือ สงัคมในท่ีท างานกบัสงัคมนอกท่ีท างาน
ความสขุ 8 ประการ เป็นแนวคดิของการจดัสมดลุชีวิตเพ่ือให้มีความสขุ 
6.3 สภาพแวดล้อมในการท างานสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัเราทัง้ท่ีมีชีวิตและไม่มี
ชีวิตซึง่มีผลกระทบตอ่บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ ทัง้ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม โดย
แบง่ลกัษณะของสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีจะเอือ้อ านวยตอ่การปฏิบตัิงาน





1) ความมัน่คงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมัน่คงในการท างาน การท่ีได้รับ
ความเป็นธรรมจากผู้บงัคบับญัชา ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานเกิดความอุ่นใจและปลอดภัยท่ีจะได้ท างาน
ในองค์การ   
2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การได้มีโอกาส
เล่ือน ต าแหน่งสูงขึน้ องค์การสนบัสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดยพิจารณา
เล่ือนขัน้ เงินเดือนอย่างเป็นธรรม พิจารณาการเล่ือนต าแหน่งอยา่งเหมาะสม ให้บ าเหน็จรางวลัแก่
ผู้ปฏิบตัิงานดี ยอมรับและยกย่องชมเชยพนกังานเม่ือปฏิบตัิงานดี ส่งเสริมสนบัสนุนพนกังานให้
ศกึษาตอ่ และมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึน้   
3) องค์การและการจดัการ (Company and Management) ได้แก่ ลักษณะการจัดโครงสร้าง
ของ องค์การ การวางนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบัติภายในองค์การ ช่ือเสียงขององค์การ และการ
ด าเนินงานขององค์การ    
4) คา่จ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งเป็นคา่ตอบแทนการท างาน โดยพิจารณา
ในเร่ืองของ จ านวนค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับปริมาณของผลงาน และมีวิธีการจ่ายค่าจ้างท่ียุติธรรม
เสมอภาค    
5) คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic Aspects of the Jobs) เป็นเร่ืองของงานท่ีท าอยู่
ว่าเป็นงานท่ีท าให้รู้สึกว่ามีคณุคา่ มีความภาคภูมิใจ มีสถานภาพ มีศกัดิ์ศรี และได้รับการยอมรับ
นับถือ เป็นงานบริการสาธารณะ เป็นงานท่ีตรงตามความรู้ความสามารถ เป็นงานท่ีส่งเสริม
ความคดิริเร่ิม เป็นงานท้าทาย และท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง    
6) การนิเทศงาน (Supervisor) คือ การได้รับความเอาใจใส่ ได้รับการตรวจ
แนะน างานอย่างใกล้ชิด และได้รับทราบการท างานท่ีถูกต้องจากผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน 
การนิเทศงานมีความส าคญัท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบตังิานเกิดความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจตอ่งานท่ีท าได้
การนิเทศงานไมดี่ อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้เขาตดัสินใจย้ายงานหรือลาออกจากงาน    
7) คณุลกัษณะทางสงัคมของงาน (Social Aspects of the Jobs) คือ การได้ท างานอยู่
ในกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกับตน ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท างานมีความ
สามคัคี รู้จกัหน้าท่ีของตน มีกลุ่มท างานท่ีมีประสิทธิภาพ    






ก าลงัท าอยู่ และก าลงัจะท าในอนาคต การรับรู้เก่ียวกับสายการท างานและอ านาจบงัคบับญัชา 
การรับรู้ข่าวสารด้านนโยบาย และกระบวนการท างาน และขา่วสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน
ขององค์การและบคุคลตา่ง ๆ ในองค์การ    
9) สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สภาพท่ีมีความสะอาด มีระเบียบ มีความ
ปลอดภยั เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร จดัไว้อยา่งเหมาะสม และเตรียมพร้อมท่ีจะใช้เสมอ มีอากาศถ่ายเท
ดี ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท างานแต่ละวนัเหมาะสม มีสถานท่ีออก
ก าลงักาย มีโรงอาหารใกล้ๆ มีศนูย์อนามยั มีสถานท่ีจอดรถ 
10) สวสัดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีได้รับ (Benefits) คือ สิทธิประโยชน์ และ
สวสัดิการ อ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างท่ีบุคคลได้รับ ได้แก่ เบีย้บ าเหน็จบ านาญ วนัหยุดพกัผ่อน

























 การศกึษาเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีสมัพนัธ์กบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี ้ 
 
1. แนวคิดเก่ียวกบัความสขุในการท างาน 
   1.1 ความหมายของความสขุในการท างาน 
   1.2 แนวคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบของความสขุในการท างาน 
   1.3 ผลของการมีความสขุในการท างาน 
   1.4 ผลของการไมมี่ความสขุในการท างาน 
2. ทฤษฎีเก่ียวกบัความสขุในการท างาน 
   2.1 ทฤษฎีสองปัจจยั 
   2.2 ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของ Maslow 
   2.3 ทฤษฎี HRDS เพ่ือการบริหารทรัพยากรมนษุย์อยา่งมีประสิทธิภาพ  
3. แนวคิดเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างาน  





1. แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการท างาน 
 
1.1 ความหมายของความสุขในการท างาน 
ผู้ วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า จากเอกสารต่างๆ พบว่าได้มีนักวิชาการต่างได้ให้ 





ความสขุในการท างาน คือ การรับรู้ของบคุลากรถึงอารมณ์ความรู้สึกช่ืนชอบหรือ
เป็นสุขกบัภารกิจหลกั อนัเป็นผลมาจากการท างาน สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน ซึ่ง
เป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองให้ ชีวิตมีคณุค่า ได้ท างานท่ีเกิดประโยชน์ เกิดความ
สมหวงัในประสบการณ์ท่ีได้รับ Diener (อ้างถึงใน จงจิต เลิศวิบูลย์มงคล, 2547) สอดคล้องกับแนวความคิด
ของ จิรา เติมจิตรอารีย์ (2550) กล่าวว่า การมีความสุขกับการท างาน ได้แก่ การเลือกท างานท่ี
ชอบ หรือการสร้างความพึงพอใจในงานท่ีท า หาวิธีการท างานให้มีความสุขพร้อมทัง้ก าหนด
เป้าหมายหลายอย่างภายในขอบเขตท่ีสงัคมยอมรับ ตามความสามารถของตนเอง และมองเห็น
ทางไปสู่ความส าเร็จได้ แล้วลงมือปฏิบัติอย่างตัง้ใจ ก็ย่อมจะเกิดความสุข เกิดความปิติจาก
ความส าเร็จ ในงานตามมาเช่นเดียวกับแนวความคิดของ พรรณิภา สืบสุข (2548)ท่ีกล่าวว่า 
ความสขุในการท างาน หมายถึง การท่ีบคุคลได้กระท าในสิ่งท่ีตนเองรัก รู้สกึสนกุสนาน และศรัทธา
ในงานท่ีท า มีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ท่ีได้รับ เกิดการสร้างสรรค์ในทางบวก
และสอดคล้องกับ วีณา มิ่งเมือง (2551) ท่ีได้ให้ความหมายของความสุขในการท างานว่า เป็น
ความสขุท่ี เกิดขึน้ในขณะท างาน อนัเป็นความสขุท่ีได้จากตวังาน ซึง่ต้องจดัการกบังานหรือปฏิบตัิ
ตอ่งานให้ถกูต้อง โดยสร้างความรู้สึกทางบวกตอ่งานจากการมองเห็นคณุคา่ในงาน สอดคลองกบั
แนวความคิดของ รัศมี ธันยธร (2549) กล่าวว่าความสุขในการท างาน เป็นความรู้สึกมีความสขุท่ี
เก่ียวข้องกบัการท างาน เป็นอารมณ์ในทางบวก ทางดี เกิดจากการรับรู้ข้อมลูจากการท างานในแต่
ละวนั 
Manion (อ้างถึงในประทมุทิพย์ เกตแุก้ว, 2551) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน 
คือ ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลตอบสนองจากการกระท าการสร้างสรรค์ของตนเอง มีความ
ปลาบปลืม้ใจ น าไปสู่การปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการค านึงถึงการรับรู้การแสดงออก 
การปฏิบตัิงานด้วยความรู้สึกอยากท่ีจะท างาน บุคลากรมีความผูกพนัและมีความพึงพอใจท่ีได้
ปฏิบตัิงานร่วมกัน เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในท่ีท างาน ปฏิบตัิงานด้วยความรู้สึกอยากท่ีจะท างาน      
มีความผกูพนัในงานและท าให้คงอยูใ่นองค์กรตอ่ไป 
อินทิรา ปัทมิทร (2542) ได้กล่าวถึงการมีความสุขในการท างานว่า เป็นการมี
จิตใจเบิกบานเป็นสุข กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ท างานอย่างมั่นใจ และท างานด้วยความ






จากความหมายของความสุขในการท างาน ผู้ วิจยัสรุปว่า ความสุขในการท างาน
หมายถึง ความรู้สกึท่ีมีความสขุเก่ียวกบังานท่ีท า ท างานด้วยความมัน่ใจ สนกุสนาน ส่งผลให้งาน
ท่ีท านัน้ประสบความส าเร็จตรงตามเปา้หมาย 
 
1.2 แนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบของความสุขในการท างาน 
 
(1) แนวคิดความสุขในการท างานของ Manion 
 ความสุขในการท างาน (Joy at Work) ตามแนวคิดของ Manion (อ้างถึงใน  ประทุมทิพย์ 
เกตุแก้ว, 2551) หมายถึง ผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้จากการกระท า การสร้างสรรค์ของตนเอง การ
แสดงออกโดยการยิม้ หัวเราะ มีความปลาบปลืม้ใจน าไปสู่การปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นอารมณ์ในทางบวกท่ีเกิดจากพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน เช่น  การให้ความร่วมมือ
และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั การมีความคิดสร้างสรรค์ในการท างานเพิ่มมากขึน้ การร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นด้วยเหตุและผล มีการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และผลจากการ
ประสบ ความส าเร็จในการท างานท าให้แสดงอารมณ์ในทางบวก เช่น ความสุข สนกุสนาน ท าให้
สถานท่ี ท างานเป็นท่ีน่าร่ืนรมย์ และมีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี บคุคลท่ีปฏิบตัิงานร่วมกัน
ด้วย ความสุข สนุกสนาน ท าให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีในท่ีท างาน มีความรู้สึกท่ีดีต่องานท่ีได้รับ
มอบหมาย มีความผกูผนัในงาน ท าให้คงอยู่ในองค์กรตอ่ไป มุง่อธิบายโดยปัจจยัหรือองค์ประกอบ
ของความสขุ 4 ด้านดงันี ้ 
1) การติดต่อสัมพันธ์ (Connections) หมายถึง การรับรู้พื น้ฐานท่ีท าให้เกิด
ความสมัพนัธ์ของบคุลากรในสถานท่ีท างานโดยท่ีบุคลากรมาร่วมกนัท างานเกิดสงัคมการท างาน
ขึน้ เกิดสมัพนัธภาพท่ีดีกับบุคลากรท่ีตนปฏิบตัิงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ
สนทนาพดูคยุอย่างเป็นมิตร ให้การช่วยเหลือ และได้รับการช่วยเหลือจากผู้ ร่วมงานเกิดมิตรภาพ 
ระหว่างปฏิบตัิงานกับบุคลากรตา่งๆ และความรู้สึกเป็นสุข ตลอดจนรับรู้ได้ว่าอยู่ท่ามกลางเพ่ือน
ร่วมงานท่ีมีความรักและความปรารถนาดีตอ่กนั  
2) ความรักในงาน (Love of the Work) หมายถึง การรับรู้ถึงความรู้สกึรักและผกูพนัอยา่ง
เหนียวแน่นกับงาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จ  มีความยินดีในสิ่งท่ีเป็น 







3) ความส าเร็จในงาน (Work Achievement) หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบตัิงาน
ได้บรรลุตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยได้รับความส าเร็จในการท างาน ได้รับมอบหมายให้ท างาน 
ท่ีท้าทายให้ส าเร็จ มีอิสระในการท างาน เกิดผลลพัธ์การท างานไปในทางบวก ท าให้รู้สึกมีคณุค่า
ในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาและเปล่ียนแปลงสิ่ งต่างๆ เพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จ              
มีความก้าวหน้า และท าให้องค์กรเกิดการพฒันา  
4) การเป็นท่ียอมรับ (Recognition) หมายถึง การรับรู้ว่าตนเองได้รับการยอมรับ 
และความเช่ือถือจากผู้ ร่วมงาน ผู้ ร่วมงานได้รับรู้ถึงความพยายามเก่ียวกบัเร่ืองงานท่ีได้ปฏิบัตขิอง
ตน ได้รับการยอมรับจากผู้ ร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา ได้รับความคาดหวงัท่ีดีในการปฏิบตัิงาน
และ ความไว้วางใจจากผู้ ร่วมงาน รวมทัง้การแลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผู้ ร่วมงาน ตลอดจนได้
ใช้ ความรู้อยา่งตอ่เน่ือง 
 
(2) แนวคิดความสุขในการท างานของรวมศิริ เมนะโพธิ 
การท างานอย่างมีความสุข (Happiness at the Workplace) ตามแนวคิดของ
รวมศิริเมนะโพธิ (2550) หมายถึง ภาวะในการท างานท่ีพนักงานทุกคนรู้สึกมีความสุขกับการ
ท างาน เหมือนไม่รู้สึกว่าตนเองได้ท างาน และผลงานท่ีออกมานัน้มีประสิทธิภาพ และตรงกับ
เปา้หมายท่ี วางไว้ ทัง้ในระดบัพนักงานและองค์กร ซึ่งประกอบด้วยปัจจยัท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้เกิด
การท างานอยา่งมีความสขุ (Happiness in the Workplace) 5 ประการด้วยกนั คือ 
1) ผู้น า (Leaderships) หมายถึง ระดบัผู้บริหารหรือหวัหน้างานในระดบัองค์กรท่ี
มีลักษณะส าคญัในการส่งเสริมหรือสร้างให้พนักงานภายใต้การปกครองเกิดการท างานอย่างมี 
ความสุข โดยผู้น าในแบบดงักล่าวจะมีลักษณะท่ีจะต้องส่งเสริมและสร้างทีมงานภายใต้บงัคับ
บญัชามีการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุน สร้างความรู้สึกตระหนกั สร้างแรงปรารถนาในการท างาน
อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ผู้น าจกัต้องสร้างการส่ือสารแบบสองทางเพ่ือให้เกิดการส่ือสารอย่าง






2) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Friendships) หมายถึง การมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) กนัในท่ีท างานระหวา่งเพ่ือนร่วมงานด้วยกนั โดยลกัษณะของความสมัพนัธ์ดงักล่าว 
นัน้ จะต้องมีความผกูพนัท่ีแนน่แฟ้นภายในกลุม่ ให้การยอมรับซึง่กนัและกนั  
3) ความรักในงาน (Job Inspiration) หมายถึง กิจกรรมหนึ่งท่ีบคุคลต้องปฏิบตัิ เพ่ือให้
ภารกิจท่ีตนได้รับมอบหมายนัน้ๆ บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีได้วางเอาไว้ โดยบุคคล ท่ี
ปฏิบตักิิจกรรมดงักลา่วมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมท่ีตนเองได้ท า 
4) ค่านิยมร่วมขององค์กร (Organization’s Share Value) หมายถึง พฤติกรรมของคน
ในองค์กรท่ียึดถือเป็นพฤติกรรมร่วม และมีการปฏิบตัิกันมาอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นวฒันธรรม
ขององค์กรนัน้  
5) คณุภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life) หมายถึง ความสมัพนัธ์ของ 
องค์ประกอบ 3 ด้าน คือ สภาพการท างาน (Work Environment) การมีสว่นร่วมของพนกังาน (Employee 




(3) แนวความคิดความสุข 8 ประการ 
 ส านกัสนบัสนนุสขุภาวะองค์กรส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 
ได้ก าหนดตวัชีว้ดัความก้าวหน้าของมนุษย์เรียกว่า “ความสุข 8 ประการ” (ชาญวิทย์  วสนัต์ธนารัตน์, 2551)    
ซึ่งได้น ามาพฒันาเป็น ‘’องค์กรแห่งความสุข- Happy Workplace’ (แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน, 
2552) 
แนวความคิดความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 ของส านักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กรส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาวะ (สสส.) เช่ือว่า คนท างานจะมีความสขุก็
ตอ่เม่ือสามารถจดัสมดลุของความสขุของโลก 3 ใบท่ีทบัซ้อนกัน ได้แก่ 1) ความสขุของตนเอง 2) 
ความสขุของครอบครัว และ 3) ความสขุขององค์กรหรือสงัคม 
ความสุขของคนท างานจะเกิดขึน้ได้ก็ตอ่เม่ือสามารถจดัสมดลุชีวิตตนเองได้ และ
หากจ าแนกความสขุในการท างานแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 8 ความสขุ หรือ ความสุข 8 ประการ 





1) เป็นผู้ ท่ีมีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้ อ่ืน (Happy Body) คือมี
สขุภาพแข็งแรงทัง้กายและจิตใจใช้ชีวิตอยา่งมีความสขุซึง่เกิดจากการรู้จกัใช้ชีวิตรู้จกักินรู้จกันอน 
2) เป็นผู้ ท่ีมีน า้ใจช่วยเหลือผู้ อ่ืน (Happy Heart) คือการมีน า้ใจการคิดถึงคนอ่ืนมี
น า้ใจเอือ้อาทรตอ่กนัและกันการรู้บทบาทของเจ้านายลูกน้องบทบาทของคณุพ่อบทบาทของคณุ
แมแ่ละผลของการกระท าของตนเองตอ่สิ่งตา่ง ๆ 
3) เป็นผู้ ท่ีสามารถจดัการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) คือการรู้จกัการ
ผอ่นคลายกบัสิ่งตา่ง ๆในการด าเนินชีวิตเม่ือชีวิตในการท างานและ/ หรือการด าเนินชีวิตประจ าวนั
มีความเครียดต้องหาวิธีผอ่นคลายเพ่ือรักษาสมดลุของชีวิตไว้ 
4) เป็นผู้ รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) คือ
การศึกษาหาความรู้การพฒันาตวัเองตลอดเวลาเพ่ือให้เป็นมืออาชีพและเพ่ือให้เกิดความมัน่คง
ก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
5) เป็นผู้ มีคุณธรรมและความกตญัญู (Happy Soul) คือการเป็นผู้ ท่ีมีคุณธรรม








7) เป็นผู้ ท่ีรักและดแูลครอบครัวตนเองได้ (Happy Family) คือการมีครอบครัวท่ี
อบอุ่นและมั่นคงให้ความส าคญัต่อครอบครัวและครอบครัวเป็นก าลงัใจท่ีดีในการท างานเพราะ
ครอบครัวเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเป็นก าลังใจเม่ือต้องเผชิญกับอนาคตหรืออุปสรรคในชีวิตการมี
ครอบครัวเข้มแข็งจะท าให้สงัคมมัน่คงด้วย 
8) เป็นผู้ ท่ีรักและดแูลองค์กร/ สงัคมของตนเองได้ (Happy Society) คือการเป็น
สมาชิกท่ีดีขององค์กรและสงัคมโดยสงัคมมี 2 ระดบัคือสงัคมในท่ีท างานกับสงัคมนอกท่ีท างาน
ความสขุ 8 ประการเป็นแนวคดิของการจดัสมดลุชีวิตเพ่ือให้มีความสขุ 
ดงันัน้ในการวิจยัครัง้นีศ้ึกษาความสุขในการการท างานตามแนวคิดความสุข 8 






มนุษย์ในหลากหลายมิติ ทัง้การมีสุขภาพท่ีดี การมีน า้ใจเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ การรู้จักผ่อนคลาย 
สนัทนาการ การมีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวมีคณุธรรมประจ าใจ การมีเศรษฐกิจการเงินท่ีดี การ
ได้พัฒนาใฝ่หาความรู้  การมีครอบครัวท่ีดี ซึ่งหากมีความสุขกับพืน้ฐานชีวิตแล้วก็จะส่งผลดีกับ
การท างาน ท าให้มีประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มมากขึน้ (ชาญวิทย์ วสนัต์ธนารัตน์, 2551) 
 
1.3 ผลของการมีความสุขในการท างาน 
การมีความสขุในการท างานอาจท าให้องค์การได้ประโยชน์อย่างมากมายเทา่กบัท่ี
บุคลากรแต่ละคนจะได้รับ ซึ่งสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย แต่ผลดีท่ี ได้รับกลับมาอย่าง
มากมาย มหาศาล อันจะเป็นผลดีต่อทัง้องค์การ การบริหารจัดการและต่อบุคลากรดังต่อไปนี ้
Ketchian, 2005 (อ้างถึงในเบญจวรรณ มาลยัรุ่งสกลุ, 2552) 
 1) ประโยชน์ต่อองค์การ 
  1.1) การมีความสุขในการท างานท าให้ผลิตผลเพิ่มขึน้ คนท่ีมีความสุขในการ
ท างานเป็นคนท่ีท างานได้ผลิตผลมากกว่า เม่ือเวลาผ่านไป ความสามารถในการท างานก็จะ
เพิ่มขึน้ความสขุไม่เพียงแตพ่ฒันาปริมาณให้มากขึน้แตเ่ป็นการเพิ่มคณุภาพ ด้วยการท างานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ การทุ่มเทความตัง้ใจท าให้ดีท่ีสุดจากคุณค่า ความเช่ือและความยึดมัน่ผูกพันท่ี
บคุคลมีให้กบังานนัน้ 
  1.2) การมีความสุขในการท างานท าให้ความสามารถในการตัดสินใจดีขึน้ 
เน่ืองจากความสุขท าให้ความสับสนจากความเครียดและความไม่แน่นอนลดลง บุคคลจะหยุด
ความหวาดกลวัต่อผลท่ีตามมาจากการแก้ปัญหา แทนการสร้างปัญหา และรู้สึกดีเม่ือได้ท างาน
อยา่งดีท่ีสดุ 
  1.3) การมีความสขุในการท างานท าให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ความสขุ สิ่งหนึ่ง
ท่ีคนท่ีมีความสุขได้ท าให้องค์การมีความแตกต่างในสายตาของลูกค้าและชุมชน โดยคนท่ีมี






  1.4) การมีความสขุในการท างานท าให้ลดการขาดงานและการลาป่วย เน่ืองจาก
ความสุขมีความสมัพนัธ์กับสุขภาพ คนท่ีมีความสุขมีแนวโน้มท่ีจะป่วยน้อยกว่า และหายป่วยไว
กวา่ 
  1.5) การมีความสุขในการท างานท าให้บุคคลมีพลงังานพร้อมท่ีจะท างานในสิ่งท่ี
รักและความสขุสามารถสง่ผา่นไปยงัผู้ อ่ืนได้ และพลงังานดงักลา่วจะแผข่ยายไปทัว่ทัง้องค์การ 
  1.6) การมีความสขุในการท างานท าให้การส่ือสารดีขึน้ ซึ่งสิ่งส าคญัส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจคือการส่ือสาร การส่ือสารท่ีดีท าให้องค์การประสบความส าเร็จ คนท่ีมีความสขุในการท างาน
สามารถส่ือสารได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
  1.7) การมีความสขุในการท างานส่งเสริมการท างานเป็นทีม การส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความสุขเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม จากประสบการณ์การให้ความ
ร่วมมือในการท างาน 
  1.8) การมีความสุขในการท างานท าให้ความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์การเพิ่มขึน้เม่ือ
บคุคลรู้สกึวา่เป็นสว่นหนึง่ขององค์การ และได้ท างานท่ีมีคณุคา่ให้แก่องค์การ 
 2) ประโยชน์ต่อการบริหาร 
 2.1) การมีความสขุในการท างาน ท าให้เกิดนวตักรรมใหม่ในการจดัการ เน่ืองจาก
ผู้คนไม่ได้ถูกจูงใจด้วยเงินเสมอไป แต่ถูกดึงดดูด้วยความผูกพันท่ีบุคคลมีต่องาน ท าให้องค์การ
เป็นผู้น าในการแขง่ขนั 
2.2) การมีความสุขในการท างานท าให้องค์การได้รับผลก าไรสูง เน่ืองจาก
บคุลากรมีประสิทธิภาพ การลาออกน้อย และท าให้การท างานเป็นทีมดี 
2.3) การมีความสุขในการท างานท าให้วิสัยทัศน์ขององค์การเป็นจริง บุคคลจะ
ค านงึถึงและท าให้เป็นจริงในการท างานทกุวนั 
  2.4) การมีความสขุในการท างานท าให้องค์การเป็นท่ีรู้จกัของสงัคม ภาพลกัษณ์
ขององค์การดี เป็นท่ีดงึดดูส าหรับบคุลากรท่ีมีความสามารถ 
2.5) การมีความสขุในการท างานท าให้บคุลากรเอาใจใสใ่นการท างาน มีแรงจงูใจ






2.6) การมีความสุขในการท างานส่งเสริมการบังคับบัญชา คนท่ีมีความสุขไม่
ตอ่ต้านการบริหารจดัการ 
2.7) การมีความสขุในการท างานท าให้เพิ่มคณุคา่การเป็นผู้น า โดยการให้โอกาส 
บคุคลได้สร้างสรรค์ความหมายของชีวิตท่ีมากกวา่เงิน ตอ่ทัง้ตวัเอง และครอบครัว 
 3) ประโยชน์ต่อตัวบุคคล 
3.1) การมีความสุขในการท างานท าให้มีความสุขต่อเน่ืองท่ีบ้าน เน่ืองจากเม่ือ
เสร็จจากการท างานกลบับ้านด้วยความสขุ การมีความสขุท าให้บคุคลมีสภาพจิตใจท่ีแข็งแรง การ
ท่ีบคุคลมีความสขุท่ีบ้านท าให้เขาได้พกัผ่อนอยา่งเตม็ท่ีและพร้อมท่ีจะท างานในวนัใหม่ 
3.2) การมีความสุขในการท างานท าให้การควบคุมอารมณ์ดีขึน้ ท าให้ทักษะใน
การปรับตวัดีขึน้ และควบคมุตนเองได้ดีขึน้ ท าให้มีความฉลาดทางอารมณ์ 
3.3) การมีความสขุในการท างานเพิ่มความสนใจในการท างาน ท าให้แก้ปัญหาได้
ดีขึน้ 
3.4) การมีความสขุในการท างานท าให้บคุคลรักงาน ความสขุในการท างานท าให้
สิ่งแวดล้อมในการท างานดีท าให้รักในสิ่งท่ีเขาท า และได้รับประสบการณ์เก่ียวกบัความรู้สึกรักงาน
ของตนเอง 
3.5) การมีความสขุในการท างานให้คณุคา่กบัต าแหนง่ท่ีบคุคลด ารงอยู่ ท าให้รู้สึก
ถึงคณุคา่ในสถานะต าแหนง่ในการท างาน และรู้สกึดีเก่ียวกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
3.6) การมีความสขุในการท างานท าให้มีความรู้สึกปลืม้ใจ ท าให้บุคคลรู้สึกดีกับ
ตวัเอง ท่ีได้ท าสิ่งท่ีดีให้กบัองค์การ เป็นการสร้างความแตกตา่ง 
การมีความสุขในการท างานก่อให้เกิดผลดีซึ่งท าให้ผลิตภาพในงานดีขึน้ด้วย
เหตผุลดงันี ้Kjeruft, 2007 (อ้างถึงในเบญจวรรณ มาลยัรุ่งสกลุ, 2552) 
1) คน ท่ี มีความสุขท างานกับคน อ่ืนได้ ดี  สนุก ท่ีจะอยู่ ในกลุ่มคนและมี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีในท่ีท างาน ซึ่งท าให้การท างานเป็นทีมดี มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้ ร่วมงาน ท าให้
ลกูค้าพงึพอใจ 
2) ถ้าผลิตภาพขึน้อยู่กับความสามารถในการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ การท่ี





เป็นเหมือนกระบวนการจ า เม่ือบุคคลรู้สึกดีท าให้ยืดหยุ่นในการท างาน ท างานได้อย่างราบร่ืน มี
ความคดิท่ีไมเ่หมือนใคร ซึง่จะเป็นตวับม่เพาะให้วนัตอ่ไปดีด้วย 
3) คนท่ีมีความสขุจะจดัการกับปัญหาแทนการบ่นถึงปัญหาโดยไม่หาทางแก้ไข 
เม่ือคนไม่ชอบงาน ปัญหาเล็กๆ ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ เป็นการยากท่ีจะแก้ปัญหาโดย
ปราศจากความเจ็บปวดทางใจ หรือการบน่เป็นสิ่งแรก เม่ือคนมีความสขุในการท างานจะวิ่งเข้าหา
ความวุน่วายนัน้แล้วแก้ปัญหา 
4) คนท่ีมีความสุขในการท างานมีพลังงานมากกว่า และท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพในทกุสิ่งท่ีท า 
5) คนท่ีมีความสุขในการท างานจะเป็นคนท่ีมองโลกในแง่ดี คิดในทางบวก ซึ่ง
การมองโลกในแง่ดีท าให้ประสบความส าเร็จและสร้างผลงาน จากความเช่ือว่าหากมีความเช่ือว่า
ท าได้หรือท าไมไ่ด้ มนัจะเป็นจริงตามนัน้ 
6) คนท่ีมีความสุขในการท างานจะมีแรงจูงใจสูง ซึ่งจะท าให้ผลิตภาพสูงตาม 
ความยัง่ยืนในการสร้างแรงจงูใจในการท างานคือ การมีความสขุ และชอบในสิ่งท่ีท า 
7) คนท่ีมีความสขุในการท างานมกัไม่ขาดงาน เน่ืองจากการท างานท าให้บคุคลมี
ความสขุ ดงันัน้จึงไม่ขาดงาน ถ้าคนไมช่อบงานท่ีท า ความเครียดและความเบื่อหน่ายจะท าให้เกิด
แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็งหรือเบาหวาน จากกระทบของความเครียดในงานตอ่สขุภาพ เม่ือไม่
ชอบงานท่ีท าอยู ่
8) คนท่ีมีความสุขในการท างานมีการเรียนรู้ไว เม่ือคนมีความสขุและผ่อนคลาย 
คนก็พร้อมท่ีจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
9) คนท่ีมีความสุขมกัมีความวิตกกังวลน้อยในการท างานผิดพลาด และท างาน
ผิดพลาดน้อย เน่ืองจากการมีความรับผิดชอบ ยอมรับเม่ือเกิดความผิดพลาด เรียนรู้จากความ
ผิดพลาดนัน้และพร้อมท่ีแก้ไขในสิ่งท่ีผิดพลาด 
10) คนท่ีมีความสุขมีการตดัสินใจท่ีดี จากการท่ีคนท่ีไม่มีความสุขในการท างาน
อยู่ในภาวะวิกฤติ มีมุมมองแคบ ไม่มองภาพกว้างใช้สญัชาติญาณความอยู่รอตดัสินใจโดยมอง
ระยะสัน้ในการตัดสินใจจะค านึงเพียงสถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีตดัสินใจเท่านัน้ ต่างจากคนท่ีมี






1.4 ผลของการไม่มีความสุขในการท างาน 
ส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  
อธิบายวา่คนท่ีไมมี่ความสขุในการท างานมกัมีลกัษณะตา่งๆ ให้สงัเกตได้ดงันี ้
ด้านร่างกายมกัจะเจ็บป่วยบ่อยๆ เช่น ปวดศีรษะ ไมเกรน ปวดท้อง เป็นไข้หวดั 
ภูมิแพ้ ปวดหลงัปวดไหล่ อ่อนเพลีย ใจสัน่ นอนไม่หลบั ความดนัโลหิตสูง ฯลฯ ท าให้ต้องลาป่วย
หรือขาดงานเป็นประจ า 
ด้านจิตใจ มักจะวิตกกังวล คิดมาก คิดฟุ้งซ่าน หลงลืมง่าย หงุดหงิด โกรธง่าย 
ไม่มีสมาธิในการท างาน ใจน้อย เซ็งชีวิต ซึมเศร้า หวาดระแวง ไม่มีความสุข ท าให้ใบหน้ า
เคร่งเครียด เศร้าหมองไมน่า่ด ูและยงัขดัแย้งกบัคนใกล้ชิดได้ง่ายด้วย 
ด้านพฤตกิรรม มกัจะสบูบหุร่ีจดั ด่ืมสรุามากขึน้ อาจใช้ยากระตุ้นหรือยาเสพติด
ตา่งๆ ชอบชวนทะเลาะ จู้ จีขี้บ้น่ เก็บตวั ฯลฯ ท าให้เสียความสมัพนัธ์กับคนใกล้ชิดทัง้ท่ีบ้านและท่ี
ท างาน 
สว่นผลของการไม่มีความสขุในการท างานตอ่องค์การ (ธนชูาติธนานนท์และคณะ
, 2544) ได้แก่ 
  1) พนักงานลากิจลาป่วยมาสายหรือขาดงานเป็นประจ าจากการท่ีพนักงาน
เจ็บป่วยด้วยโรคอนัเน่ืองมาจากความเครียดในการท างาน 
  2) พนักงานลาออกท าให้หน่วยงานต้องจ้างคนใหม่ต้องเสียเวลาและเสียเงินใน
การอบรมพนกังานใหมเ่พ่ือให้ท างานได้คลอ่งเหมือนคนเก่า 
  3) หน่วยงานได้ผลผลิตต ่าผลงานไม่ดีไม่เป็นไปตามเป้าหมายหน่วยงานเสีย
คา่จ้างไมคุ่้มกบัผลงานท่ีได้ทัง้ยงัสง่ผลให้ลกูค้าไมไ่ด้รับบริการท่ีดี 
 4) พนกังานท างานผิดพลาดหรือเกิดอบุตัิเหตจุากการไมต่ัง้ใจท างานไมมี่สมาธิใน










2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการท างาน 
 
2.1 ทฤษฎีสองปัจจัย 
Herzberg , 1959 (อ้างถึงใน ธัญยากร อญัมณี, 2556) เม่ือกล่าวถึง “สุขภาวะองค์กร” 
ปัจจัยหลักส าคญัท่ีส่งผลให้เกิดสุขภาวะองค์กร คือ ปัจจัยภายในตวับุคคล เพราะคนเราทุกคน
ย่อมมีความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวรอบตัว ท าให้แสดงพฤติกรรมต่างๆได้มากมาย           
ทัง้พฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และพฤติกรรมท่ีไม่สร้างสรรค์ เม่ือ คนเราเรียนรู้สิ่งต่างๆ ก็จะ
ก่อให้เกิด “แรงจูงใจ” ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบท่ีกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมาย โดย
ทฤษฎีสององค์ประกอบของ Herzberg’s (Herzberg Two Factors Theory) ได้กล่าวถึงปัจจัย
หลายอยา่งท่ีมีผลตอ่การท างานของบคุลากร ปัจจยัท่ีส าคญัเหลา่นีแ้บง่ได้เป็น 2 ประการ ดงันี ้
1.) ปัจจยัจงูใจหรือปัจจยักระตุ้น (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีสร้างความพึง 
พอใจให้บคุคลท างานได้อยา่งมีประสิทธิผล มีอยู ่5 ประการคือ  
1.1) ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง ความรู้สกึพงึพอใจ และ 
ปลาบปลืม้ใจในผลส าเร็จของงานเม่ือเขาได้ท างานหรือแก้ไขปัญหาตา่งๆได้เป็นผลส าเร็จ ปัจจยันี ้
นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากท่ีสดุ   
1.2) การได้รับการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยกย่องชมเชย 
ยอมรับ นบัถือหรือได้รับการแสดงความยินดีจากผู้บงัคบับญัชา ผู้ ร่วมงานหรือบคุคลอ่ืน ท าให้เกิด 
ความภาคภมูิใจ ปัจจยันีม้กัจะเกิดขึน้ควบคูก่บัความส าเร็จในการงาน   
1.3) ลกัษณะของงาน (The Work Itself) หมายถึง ลกัษณะงานท่ีน่าสนใจและท้า
ทายความสามารถงานท่ีต้องใช้ความคิดประดิษฐ์คิดค้นหาสิ่งใหม่ๆ แบบใหม่ๆ ท าให้ผู้ปฏิบตัิงาน
เกิด ความพงึพอใจ   
1.4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การบังคบับญัชาให้โอกาสแก่
ผู้ท างานได้รับผิดชอบต่อการท างานของตนอย่างเต็มท่ี โดยไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบหรือควบคุม
มาก จนเกินไป   
1.5) ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้รับการเล่ือนเงินเดือน หรือ 






2) ปัจจัยค า้จุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยท่ีค า้จุนให้แรงจูงใจในการท างานของ
บุคคลมีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีจะท าให้บุคคลไม่ชอบงานท่ีท า ปัจจัยค า้จุนมีองค์ประกอบ 11 
ประการ คือ   
2.1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง ความพงึพอใจในเงินเดือน   
2.2) โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง 
การท่ีบคุคลได้รับสิ่งใหม่ๆ  เพ่ือเป็นการเพิ่มพนูทกัษะท่ีชว่ยเอือ้ตอ่งานอาชีพ   
2.3) ความสัมพันธ์กับผู้ ใต้บังคบับัญชา (Relationship with Subordinates) หมายถึง 
การติดตอ่ส่ือสารทัง้ทางกิริยาและวาจาท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อันดีตอ่กนัระหว่าง ผู้บงัคบับญัชา
และผู้ใต้บงัคบับญัชา   
2.4) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้บุคคลเกิดความรู้
ลกึ ตอ่งาน เชน่ การมีรถประจ าต าแหนง่ การมีเลขานกุาร รวมทัง้การมีอภิสิทธ์ิตา่งๆ   
2.5) ความสัมพันธ์กับผู้ บังคับบัญชา (Relationship with Superior) หมายถึง การ 
ติดต่อส่ือสารในลักษณะคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์กับผู้ ใต้บังคบับัญชา แต่เป็นไปในลักษณะ 
ผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ความเคารพกบัผู้บงัคบับญัชา   
2.6) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Relationship with Peers) หมายถึง ความสัมพันธ์
อนัดี ระหวา่งบคุคลกบัเพ่ือนร่วมงานในองค์กร   
2.7) การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision Technical) หมายถึง ความรู้ความสามารถ
ของผู้ บังคับบัญชาในการบริหารงาน ความยุติธรรมในการบริหารงาน ความเต็มใจของ 
ผู้บงัคบับญัชาในการนิเทศงานแก่ผู้ใต้บงัคบับญัชา   
2.8) นโยบายและการบริหารงาน (Policy and Administration) หมายถึง การจ าแนก
บทบาท อ านาจหน้าท่ี และก าหนดนโยบายโดยเดน่ชดั เพ่ือให้บคุคลด าเนินงานได้ถกูต้อง   
2.9) สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของ 
สถานท่ีท างาน   
2.10) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Factors in Personal Life) หมายถึง สถานการณ์บาง 
ประการของงานท่ีสง่ผลตอ่ชีวิตสว่นตวั เชน่ การเปล่ียนงานใหม ่ท าให้ต้องเดนิทางไกล   






จากแนวคดิของ Herzberg ปัจจยัท่ีเรียกว่าสขุอนามยันัน้ จะมีผลกระทบตอ่ความ
ไม ่พอใจในการท างานและตวักระตุ้นจะมีผลกระทบตอ่ความพอใจในงานท่ีท า ปัจจยัสขุอนามยัจะ
ชว่ยให้คนสามารถหลีกเล่ียงจากสิ่งท่ีท าให้เกิดความไมพ่อใจตา่งๆ แตใ่นขณะเดียวกนัปัจจยัท่ีเป็น
ตัวกระตุ้ นจะท าให้คนมีความสุขหรือความพอใจในงานท่ีปฏิบัติอยู่  ทฤษฎีของ Herzberg ได้
ชีใ้ห้เห็นว่าผู้บริหารจะต้องมีทศันะในเร่ืองของทศันคติท่ีเก่ียวกับงานของบุคลากร 2 ประการ คือ 
สิ่งท่ีท าให้ บุคลากรมีความสุข และสิ่งท่ีท าให้บุคลากรไม่มีความสขุ ข้อสมมติฐานของทฤษฎีการ
จงูใจสมยัเดิม จะถือว่าสิ่งจงูใจในด้านการเงิน การปรับปรุงในเร่ืองของความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืน 




2.2 ทฤษฎีล าดับขัน้ความต้องการของ Maslow 
Maslow, 1970 (อ้างถึงใน ธัญยากร อญัมณี, 2556) ในได้คิดค้นทฤษฎีล าดบัขัน้
ความต้องการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy Needs Theory) อธิบายถึงความต้องการของ
มนษุย์ท่ีมีความต้องการเป็นล าดบัตัง้แตข่ัน้แรกไปจนถึงขัน้ท่ีสงูขึน้ไปตามล าดบัความส าคญั ระดบั
ความต้องการเหล่านีมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์โดยเม่ือบุคคลได้รับการตอบสนองความ
ต้องการในระดบัล่างแล้วก็จะเกิดความต้องการใหม่ในระดบัท่ีสูงขึน้ไป ความต้องการใดท่ีได้รับ
การตอบสนองแล้วก็จะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป การจดัล าดบัขัน้ของความต้องการจากต ่าไปสูง 
Maslow   เช่ือว่าเป็นความต้องการพืน้ฐานท่ีมีแรงผลักดนัรุนแรงท่ีสุด ถ้าความต้องการนีข้าดจะ
เป็นแรงผลักดันให้บุคคลนัน้มีพฤติกรรมตอบสนองจนเป็นท่ีพอใจ จึงจะมีความต้องการขัน้สูง
ต่อไป ส าหรับความต้องการขัน้สูงสุด คือ ความต้องการท่ีจะรู้จกัตนเองอย่างแท้จริง และพัฒนา
อย่างเต็มท่ีตามศักยภาพของตน จะเกิดขึน้ได้ก็ต่อเม่ือความต้องการทัง้ 4 ประเภทได้รับการ
ตอบสนอง อย่างไรก็ตามการตอบสนองของความต้องแต่ละขัน้ไม่จ าเป็นต้องถึง 100% ส่วนมาก
จะขึน้กบัแตล่ะบคุคลส าหรับความต้องการตามล าดบัขัน้ของ Maslow ดงันี ้
1) ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) เป็นความต้องการพืน้ฐาน







2) ความต้องการความมัน่คงปลอดภัยหรือสวสัดิภาพ (Safety Needs) ถ้าความ
ต้องการทางด้านสรีระได้รับการตอบสนองเพียงพอมนุษย์ก็จะมีความต้องการท่ีจะได้รับความ
มัน่คง ปลอดภยัในชีวิต เป็นอิสระจากความกลวั ขูเ่ข็ญ บงัคบั จากผู้ อ่ืนและสิ่งแวดล้อมเป็นความ
ต้องการท่ี จะได้รับการปกปอ้งคุ้มกนั ถ้าความต้องการในขัน้ 1 และ 2 ได้รับการตอบสนองในระดบั
หนึง่มนษุย์ก็ จะมีความต้องการขัน้ท่ี 3 ตามมา  
3) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่งของหมู่ (Love and Belonging Needs) 
มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นท่ีรักของผู้ อ่ืน และต้องการมีความสัมพนัธ์กับผู้ อ่ืน และ
ได้รับการยอมรับวา่เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่   
4) ความต้องการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความต้องการนี ้ประกอบด้วย
ความต้องการท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตมีเกียรติยศช่ือเสียงต้องการท่ีจะให้ผู้ อ่ืนเห็นว่าตนมี
ความสามารถ มีคณุคา่ และต้องการได้รับความยกยอ่งนบัถือจากผู้ อ่ืน   
5) ความต้องการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแท้จริงและพฒันาตามศกัยภาพของ 
ตน (Need for Self Actualization) เป็นความต้องการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีแท้จริงของตน 
กล้าท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดินของชีวิต รู้จกัคา่นิยมของตนเองมีความจริงใจต่อตนเอง เข้าใจถึง 
ความสามารถ ความถนัด และความต้องการของตนเอง โดยไม่มีการปกป้องและบิดเบือน 
พิจารณา ตนเองอย่างใจเป็นธรรม ยอมรับได้ทัง้ส่วนท่ีเป็นข้อบกพร่องของตนเองและพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงตนเอง 
เน่ืองจาก Maslow ได้มองความต้องการของมนุษย์ในขัน้ท่ีสงูกว่าเดิม โดยเฉพาะ 
ลกัษณะท่ีมีอยู่ในตวัของแตล่ะคน ถือวา่เป็นความส าคญัสงูสดุของมนษุย์ คนท่ีจะพฒันาตนเองจึง
ต้อง พฒันามาจากภายในตวัเอง Maslow จงึได้แบง่ล าดบัขัน้ความต้องการของมนษุย์จากแนวคิด
ของตนเองในเบือ้งต้นท่ีมี 5 ขัน้ เพิ่มเติมเป็น 7 ขัน้ โดยเรียงล าดบัความต้องการต ่าสุดไปจนถึง
ความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองซึ่งอยูใ่นล าดบัสงูสดุ โดย 2 ขัน้ท่ีเพิ่มขึน้มา คือ ความต้องการท่ีจะ
รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆ (Desire to Know and to Understand) และ ความต้องการทางสุนทรียะ 





 โดย Maslow กล่าวว่า ความต้องการขัน้ท่ี 1-4 (Lower Deficiency Needs หรือ 
D.needs) เป็นความต้องการท่ีขาดไม่ได้ หากขาดมนุษย์จะแสวงหามาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ นัน้ๆ เม่ือ D.needs ได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์จะแสวงหาความต้องการขัน้ท่ี 5-7 
(Higher Being Needs หรือ B.needs) ต่อไป Maslow เช่ือว่าในสังคมปัจจุบันมีน้อยคนนักท่ี
สามารถสนองความ ต้องการในล าดบัสูงสุดได้ เพราะเขายังไม่สามารถบรรลุความต้องการใน
ล าดบัต ่า จงึไมเ่กิดความต้องการท่ีจะพฒันาตนเองในขัน้สงูได้ 
 2.3 ทฤษฎี HRDS เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จีระ หงส์ลดารมภ์ (อ้างถึงใน ปวนัท์วีย์, 2553) ได้กล่าวถึงการสร้างทุนแห่งความสุขใน
การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน โดยก าหนดให้การท างานอย่างมีความสุข เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการ
บริหารทนุมนษุย์อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาก 4 องค์ประกอบ คือ 
  1. การสร้างความสขุ และเน้นความสขุเพ่ือสว่นรวม (Happiness) 
  2. การยอมรับนบัถือซึง่กนัและกนั (Respect) 
  3. การยกยอ่งให้เกียรตซิึง่กนัและกนั (Dignity) 
  4. ความยัง่ยืน ซึง่เป็นการมองเปา้หมายระยะยาว (Sustainability) 
 
3. แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน  
 
 3.1 ความหมายของลักษณะสภาพแวดล้อมในการท างาน 
Jone (อ้างถึงใน สกุลนารี กาแก้ว, 2546) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สภาพแวดล้อม
ในการท างาน หมายถึง ปัจจัยและองค์ประกอบท่ีแวดล้อมผู้ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ซึ่งมี
ผลกระทบต่อบุคคลในหน่วยงาน ทัง้ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคม แบ่งออกเป็น
สภาพแวดล้อมในการท างานด้านกายภาพ ด้านสงัคม และด้านจิตใจ 
ศิริอนนัต์ จูฑะเตมีย์ (2529) สภาพแวดล้อมในการงาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่
รอบตวัผู้ท างานในองค์การ เป็นสิ่งสะท้อนถึงความรู้สึกของคนท่ีมีตอ่งาน และผู้ ร่วมงาน ถ้าทกุคน
มีความรู้สึกท่ีดีต่องาน ทุ่มเทก าลงัใจก าลงัความคิดและก าลงักายท างานร่วมกนัและช่วยกนัแก้ไข
ปัญหาในการท างาน การท างานก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้แตใ่นทางตรงข้าม สภาพแวดล้อมใน





สกลุนารี กาแก้ว (2546) ศกึษาสภาพแวดล้อมในการท างาน และสรุปความหมาย
สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ ท่ีอยูล้่อมรอบคนท างาน ในขณะท่ีท างานอาจเป็น
คน เช่น หวัหน้าผู้ควบคมุงานหรือเพ่ือนร่วมงาน เป็นสิ่งของ เช่น เคร่ืองจกัร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ตา่ง ๆ เป็นสารเคมีเป็นพลงังาน เช่น อากาศท่ีหายใจ แสงสว่าง เสียง ความร้อน และ
เป็นเหตปัุจจยัทางจิตวิทยาสงัคม เชน่ ชัว่โมงการท างาน คา่ตอบแทน 
สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตัวคนในขณะ
ท างานอาจเป็นคน เคร่ืองจกัร สารเคมี ฯลฯ (กระทรวงสาธารณสขุ, กรมอนามยั, กองอาชีวอนามยั
, 2536) 
สภาพแวดล้อมในการท างาน หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวท่ีเอือ้อ านวยให้
คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งท่ีส าคญั คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ วสัดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบตัิงาน สถานท่ีท างาน แสง เสียง อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสงัคม ซึ่งได้แก่ ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา การบงัคบับญัชา คา่ตอบแทนสวสัดิการ และ
สภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ (เยาวลกัษณ์ กลุพานิช, 2533) 
ชลธิชา สว่างเนตร (2542) สรุปความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ จะเป็นอะไรก็ได้ทัง้ท่ีมีชีวิต ไมมี่ชีวิต มองเห็นได้หรือไมส่ามารถมองเห็นได้ท่ีอยู่
รอบตวัคนงานในขณะท างาน และมีผลตอ่การท างาน รวมทัง้ มีผลตอ่คณุภาพชีวิตของคนงานด้วย 
รัตกัมพล พันธุ์ เพ็ง (2547) สรุปความหมายของสภาพแวดล้อมในการท างาน 
หมายถึง สิ่งตา่ง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัเราทัง้ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือท่ีสามารถจบัต้องได้และไม่สามารถ
จบัต้องได้ ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและท่ีเป็นนามธรรม สภาพปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีส่งผลให้เกิดภาวะกดดนั ซึง่มี
ผลตอ่ผู้ปฏิบตังิาน ในขณะท่ีท างาน 
จากความหมายดงักล่าว ผู้ วิจยัได้สรุปว่า สภาพแวดล้อมในการท างานหมายถึง 
สิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตวัเราทัง้ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตซึ่งมีผลกระทบต่อบคุคลในหน่วยงาน ทัง้ในด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม 
 
จากการศึกษา ค้นคว้าเอกสารวิชาการต่างๆ พบว่าได้มีนักวิชาการ แบ่ง





Hayhurst, 2005 (อ้างถึงใน ธัญยากร อญัมณีเจริญ, 2555) แบ่งสภาพแวดล้อม
ในการท างานออกเป็น 10 ด้าน คือ    
1) ความเก่ียวข้องในการท างาน (Involvement) เป็นลกัษณะความต้องการมีส่วน
ร่วม มีโอกาส ท่ีจะเสนอแนะ การได้รับการยอมรับด้านความคิดเห็น ท าให้รู้สึกว่าตนเองมี
ความส าคญั และมีความเคารพในตนเองมากขึน้ การท่ีสมาชิกทกุคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ตา่ง ๆ ได้ผสมผสานความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ของแตล่ะบคุคล ความขดัแย้งก็จะไม่เกิดขึน้ 
งานก็จะมีประสิทธิภาพสงูขึน้ ตรงกนัข้ามหากองค์การไม่เปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วม หรือมี
ความรู้สึกเก่ียวข้องในการท างาน ลกัษณะการท างานอยู่ภายใต้การชีแ้นะ และเน้นท่ีผลผลิต ก็คือ 
การท างานจะมุง่ตอบสนองความต้องการของผู้บงัคบับญัชาและขององค์การท าให้พนกังานรู้สึกว่า
ตนต้องพึ่งพาบุคคลอ่ืน ผลคือพนักงานจะรู้สึกทุกข์ใจ ผลผลิตต ่า และอาจมีการปรับตวัโดยการ
ลาออก  
2) การได้รับการสนับสนุน (Support) การได้รับการสนบัสนุนจากเพ่ือนร่วมงาน
และผู้ บงัคบับัญชา ก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งท่ีจะส่งเสริม หรือหยุดยัง้ประสิทธิภาพในการ
ท างาน ถ้าบุคคลใดเพ่ือนร่วมงานท่ีมีความสามารถสูง พร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน และมี
ความเป็นมิตรก็อาจจะท าให้บคุคลมีความพอใจในสภาพแวดล้อมในการท างานมากกวา่ผู้ อ่ืน   
3) การได้รับการกระตุ้นให้ได้แสดงออก (Spontaneity) คือ การท่ีผู้บงัคบับญัชา
จะต้องเปิดโอกาส ให้พนกังานแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเต็มท่ี หากบุคคลมีความกลวัใน
การแสดงออก การติดตอ่ส่ือสารจะกระท าได้ไม่เต็มท่ี ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีมีประสิทธิผลมาก
ท่ีสุดจะไม่ถูกน าออกมา แก้ปัญหา การเปิดโอกาสดงักล่าวอาจท าได้ในลักษณะการให้อภิปราย
แสดงความคดิเห็นและเสนอแนะ วิธีแก้ปัญหา    
4) ความเป็นอิสระในการท างาน (Autonomy) เป็นลักษณะท่ีพนักงานมีอิสระ     
ท่ีจะใช้ความคิดริเร่ิมของตนเอง มีความรับผิดชอบในการท างาน และงานชิน้นัน้จะส าเร็จได้ขึน้อยู่
กบัตวัพนกังาน ความไม่มีอิสระในการท างานและไม่มีอ านาจในการท างาน เป็นปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้
เกิดความเบื่อหน่าย ในอาชีพได้ ทัง้นีเ้น่ืองจากว่าพนกังานมีความรู้สึกว่าไม่สามารถท่ีจะควบคมุ






5) การได้รับการแนะน าในเร่ืองการท างาน (Practical Orientation)  ลกัษณะการ
ให้ค าแนะน า ในเร่ืองการท างาน  เป็นการพัฒนาบุคคลโดยจัดให้มีการแนะน า และฝึกอบรม
พนักงาน  เพ่ือให้พนักงาน ได้มีการปรับปรุงทกัษะในการท างาน เม่ืองานเร่ิมมีความยุ่งยากทาง
เทคนิค และเป็นงานเฉพาะอย่าง มากยิ่งขึน้ ในทางตรงกนัข้าม ถ้ามีสิ่งใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยี 
เชน่ มีวิธีการผลิต มีการจดัโครงสร้าง ของบทบาทและการรับผิดชอบตอ่งานใหม่  การเปล่ียนแปลง
ขององค์การอาจก่อให้เกิดความตึงเครียดได้ อนัเน่ืองมาจากการขาดการแนะน า และให้ความรู้
เก่ียวกบัการท างาน    
6) การได้รับค าแนะน าเร่ืองปัญหาส่วนบุคคล (Personal Problem Orientation) 
เม่ือพนกังานมีปัญหาเกิดขึน้ และไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง ผู้บงัคบับญัชาก็อาจจะ
กระตุ้นให้พนกังานได้แสดงความรู้สึกออกมา โดยผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ ท่ีให้ค าปรึกษา ต้องมีทกัษะ
อย่างดีในการฟังปัญหาของพนักงาน แล้วกระตุ้ นหรือสนับสนุนให้พนักงานเล่าปัญหาให้ฟ้ง 
พนกังานท่ีได้รับการให้ค าปรึกษา ท าให้สามารถลดความตงึเครียดทางอารมณ์ได้    
7) การแสดงความโกรธและความก้าวร้าว (Anger and Aggression) คือ การเปิด
โอกาสให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็น สามารถท่ีจะโตแย้งกับเพ่ือนร่วมงานและผู้บงัคบับญัชา
ได้อยา่งเสรี โดยท่ีสามารถแสดงความคดิโกรธและความก้าวร้าวตอ่ผู้ อ่ืนได้อยา่งเปิดเผย    
8) การสั่งการและระเบียบในองค์การ (Order and Organization) คือ กฎ ระเบี ยบ 
ข้อบงัคบัขององค์การ การสร้างความเช่ือถือให้แก่พนกังาน เพ่ือให้พนกังานฟังและปฏิบตัติาม 
9) ความชดัเจนในการปฏิบตัิงาน (Program Clarity) คือ ลกัษณะงานท่ีมีความชดัเจน 
มีขอบเขต ความรับผิดชอบ และมีความเข้าใจในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ    
10) การควบคุมโดยผู้บงัคบับญัชา (Staff Control) คือ รูปแบบการบังคบับญัชา และ
การควบคมุดแูลของผู้บงัคบับญัชา 
Schultz and Schultz (1994) (อ้างถึงใน ธัญยากร อัญมณีเจริญ , 2555) แบ่ง
สภาพแวดล้อมในการท างานออกเป็น 3 ด้าน ดงันี ้   
1) สภาพการท างานด้านกายภาพ (Physical Working Conditions)  ประกอบด้วย ปัจจัย
หลายอย่างตัง้แตท่ี่จอดรถ สถานท่ีตัง้ของตกึท างาน ปริมาณเสียง แสง อณุหภูมิ  และความชืน้ใน
ท่ีท างาน สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส าหรับพนักงาน  นอกจากนีแ้ล้วยังมีหลายบริษัทเร่ิม





ปัจจุบนัเน่ืองจากแรงงาน สองในสามจากจ านวนแรงงานทัง้หมดเป็นพนักงานซึ่งเป็นเพศหญิง  
และส่วนใหญ่อยู่ในวยัท่ีต้องเลีย้งดบูุตรและต้องดแูลผู้สงูวยัในครอบครัว ดงันัน้ในการท่ีบริษัทจะ
ดึงดูดพนกังานของตนไว้ และ ลดปัญหาการขาดงานลง ปัจจัยดงักล่าว จึงมีส่วนในการช่วยลด
ปัญหาความตึงเครียดในการท่ีพนกังาน จ าเป็นต้องแบง่เวลาในการรับผิดชอบทัง้ส าหรับหน้าท่ีใน
การท างาน และหน้าท่ีท่ีมีตอ่ครอบครัว    
2) สภาพการท างานด้านเวลา (Temporal Working Condition) ได้แก่ เวลาท่ีใช้
ในการท างาน ชัว่โมงในการท างานท่ีใช้ในการปฏิบตัิงานจริง การท างานเป็นกะ การท างานแบบ
ยืดหยุ่น เวลาหยดุพกัระหว่างการท างาน หากชัว่โมงการท างานระบไุว้มากขึน้เทา่ใด ชัว่โมงในการ
ท างานท่ีใช้ปฏิบตัิงานจริงยิ่งน้อยลงเท่านัน้ นอกจากนีย้งัพบว่าพนักงานจะมีการขาดงานสูงขึน้
และมีอุบตัิเหตุบ่อยขึน้ด้วย ถ้าหากมีการลดชัว่โมงการท างานท่ีระบุไว้ลง ประสิทธิผลก็จะสูงขึน้ 
และยังมีการแบ่งชั่วโมง ในการท างานออกเป็น การท างานเต็มเวลา (Full-Time Employment) 
การท า งานแบบไม่เต็มเวลา (Part-Time Employment) การท างาน 4 วันในหนึ่งสัปดาห์ (Four-
Day Workweek) การท างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Working Hours) การท างานเป็นกะ (Shift 
Work) เป็นต้น นอกจากชัว่โมงการท างานจะมีความส าคญัแล้ว เวลาท่ีทางบริษัทจดัให้พนกังานได้
หยดุพกัระหว่างการท างานใช้อย่างเป็นทางการ มีความส าคญัมาก  ดีกว่าท่ีจะให้พนกังานแอบพกั 
หรือหยุดการท างานกนัเอง  จากการศกึษาของ Hawthorne  มาใช้กบัการท างานในองค์การ  โดย
ให้มีเวลาหยุดพักระหว่างการท างานมาใช้อย่างเป็นทางการมีผลท าให้คนเกิดขวญัและก าลังใจ
เพิ่มขึน้  ลดการอ่อนล้า และความเบื่อหน่ายลง  ดงันัน้ พนกังานจึงมีประสิทธิภาพในการท างาน
สงูขึน้ตามไปด้วย โดยเฉพาะการท างานในหมู่คนงานท่ีต้องใช้แรงงานมาก การหยุดพกัจะช่วยลด
อาการบาดเจ็บท่ีมกัเกิดขึน้ท่ีมือและข้อมือในระหว่างการปฏิบตัิงานได้  และการจดัให้มีการหยุด
พกัยงัชว่ยสร้างเสริมทศันคตท่ีิดีของพนกังานท่ีมีตอ่ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการของบริษัทอีกด้วย    
3) สภาพการท างานด้านจิตวิทยาและสังคม (Psychological and Social Working 
Conditions) เก่ียวข้องกับธรรมชาติของงาน การออกแบบงานและผลกระทบของงานท่ีมีต่อ
พนกังาน เช่น งานนัน้สร้างความพึงพอใจ ความส าเร็จให้กับพนกังาน หรืองานนัน้ท าให้พนกังาน
รู้สึกเหน่ือย เบื่อหน่ายหรือ งานบางประเภทถูกออกแบบให้ง่ายมาก ไม่ต้องใช้แรงงานท่ีมีทกัษะ
เฉพาะก็สามารถท าได้ งานประเภทนี ้มกัท าให้พนกังานมีอาการเบื่องานง่าย  และโดยเฉพาะเม่ือ





ซึ่งอาการอ่อนล้าแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความอ่อนล้าทางด้านจิตใจ (Psychological Fatigue) เช่น 
เม่ือเกิดอาการเบื่อหน่ายและความอ่อนล้าทางร่างกาย (Physical Fatigue) เช่น เม่ือร่างกายและ
กล้ามเนือ้ถกูใช้งานอยา่งหนกัหรือเป็นระยะเวลานานเกินไป อาการออ่นล้าทัง้สองประเภทนี ้ท าให้
ความสามารถในการท างานลดลง เกิดความผิดพลาดมากขึน้เกิดอบุตัิเหตไุด้ง่าย อนัส่งผลตอ่การ
ขาดงาน 
สิริอร วิชชาวธุ, 2544 (อ้างถึงใน ธัญยากร อญัมณีเจริญ, 2556) ได้แบง่สภาพแวดล้อม
ในการท างานเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ    
1) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Condition of Work) คือ สิ่งต่าง ๆ ใน
บริเวณท่ีท างาน เช่น ลกัษณะอาคาร สภาพห้องท างาน การออกแบบห้องท างาน อากาศ อณุหภูมิ 
ระดบัเสียง โต๊ะท างาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เคร่ืองจกัร ระยะทางระหว่างโรงอาหารกบัท่ีท างาน รวม
ไปถึงท่ีจอดรถของบริษัท    
2) สภาพแวดล้อมด้านเวลา (Temporal Condition of Work) ได้แก่ เวลาท างานท่ี
ก าหนดตายตวั และเวลาท างานท่ียืดหยุ่นได้ ได้มีการศึกษาในเร่ืองเวลาการท างาน พบว่า การ
ก าหนดเวลาท างานท่ี ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการนานมิได้หมายความว่าพนักงานจะท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัพบว่ายิ่งก าหนดชัว่โมงการท างานเพิ่มขึน้มากเท่าใด ชัว่โมงการท า 
งานจริงจะลดลง ผลผลิตในแตล่ะชัว่โมงก็จะต ่าลงด้วย เม่ือเป็นเช่นนัน้ จึงมีการเสนอแนวคิดเวลา
ท างานท่ียืดหยุน่ได้โดยให้พนกังานตดัสินใจเอาเองว่าจะเร่ิมหรือเลิกท างานเม่ือใด    
3) สภาพแวดล้อมทางจิตใจ (Psychological Condition of Work) ได้แก่ ความ
เบื่อหน่ายโดยพบว่าลักษณะงานท่ีง่ายซ า้ซาก และใช้ทักษะเดียวท างานตลอดเวลา เป็น
กระบวนการท่ีได้ผลผลิตจ านวนมากในเวลาอนัสัน้ เป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้เกิดความเบื่อหน่ายใน
การท างานกลายเป็นความเหน่ือยล้าทางใจ พนกังานจะเฉ่ือยและท างานผิดพลาดได้ง่าย จงึควรมี
การปรับปรุงงานจากความเบื่อ  ได้แก่  การสับเปล่ียนหมุนเวียนงาน  การขยายหน้าท่ีงาน  การ
เพิ่มความรับผิดชอบในงาน  เป็นต้น  และความเหน่ือยล้า แบ่งออกเป็น ความเหน่ือยล้าทางจิต 
และความเหน่ือยล้าทางกาย ความเหน่ือยล้าเกิดจากการใช้กล้ามเนือ้ของร่างกายมากเกินไป  การ
ท างานด้วยก าลังแรง และการใช้ความคิดเป็น เวลานานท าให้มีการเปล่ียนแปลงทางสรีระ           







ให้พนกังานได้พกัจะท าให้พนกังานสดช่ืนและพร้อมท่ีจะเร่ิมต้นท างานใหมอ่ย่างมีประสิทธิภาพ   
Gilmer, 1987 (อ้างถึงในจินดาวรรณ รามทอง, 2558) ได้แบง่ลกัษณะของสภาพแวดล้อม
ในการท างานท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีจะเอือ้อ านวยตอ่การปฏิบตังิานไว้ 10 ด้าน คือ    
1)  ความมัน่คงปลอดภัย (Security) ได้แก่ ความมัน่คงในการท างาน การท่ีได้รับ
ความเป็นธรรมจากผู้บงัคบับญัชาท าให้ผู้ปฏิบตังิานเกิดความอุ่นใจและปลอดภยัท่ีจะได้ท างานใน
องค์การ   
2) โอกาสก้าวหน้าในการท างาน (Opportunity for Advancement) ได้แก่ การได้
มีโอกาสเล่ือน ต าแหน่งสูงขึน้ องค์การสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในการท างาน โดย
พิจารณาเล่ือนขัน้ เงินเดือนอย่างเป็นธรรม พิจารณาการเล่ือนต าแหนง่อย่างเหมาะสม ให้บ าเหน็จ
รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดี ยอมรับและยกย่องชมเชยพนักงานเม่ือปฏิบตัิงานดี ส่งเสริมสนับสนุน
พนกังานให้ศกึษาตอ่ และมีการฝึกอบรมให้เรียนรู้งานมากขึน้   
3) องค์การและการจัดการ (Company and Management) ได้แก่ ลักษณะการ
จดัโครงสร้างของ องค์การ การวางนโยบาย แนวทางวิธีปฏิบตัภิายในองค์การ ช่ือเสียงขององค์การ 
และการด าเนินงานขององค์การ    
4) คา่จ้าง (Wages) ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งเป็นคา่ตอบแทนการท างาน โดยพิจารณา
ในเร่ืองของจ านวนค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับปริมาณของผลงาน และมีวิธีการจ่ายค่าจ้างท่ียุติธรรม
เสมอภาค    
5) คุณลักษณะเฉพาะของงาน (Intrinsic Aspects of the Jobs) เป็นเร่ืองของ
งานท่ีท า อยู่ว่าเป็นงานท่ีท าให้รู้สกึว่ามีคณุคา่ มีความภาคภมูิใจ มีสถานภาพ มีศกัดิศ์รี และได้รับ
การยอมรับนับถือ เป็นงานบริการสาธารณะ เป็นงานท่ีตรงตามความรู้ความสามารถ เป็นงานท่ี
สง่เสริมความคดิริเร่ิม เป็นงานท้าทาย และท าให้เกิดความเปล่ียนแปลง    
6) การนิเทศงาน (Supervisor) คือ การได้รับความเอาใจใส่ ได้รับการตรวจ
แนะน างานอย่างใกล้ชิด และได้รับทราบการท างานท่ีถูกต้องจากผู้บงัคบับญัชาหรือหวัหน้างาน 
การนิเทศงานมีความส าคญัท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบตังิานเกิดความรู้สึกพอใจ หรือไม่พอใจตอ่งานท่ีท าได้





7) คุณลักษณะทางสังคมของงาน (Social Aspects of the Jobs) คือ การได้
ท างานอยู่ในกลุ่มท่ีมีความคล้ายคลึงกับตนได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มท างาน มี
ความสามคัคี รู้จกัหน้าท่ีของตน มีกลุม่ท างานท่ีมีประสิทธิภาพ    
8) การติดต่อส่ือสาร (Communication) คือ การให้ข่าวสารในองค์การ เช่น 
ข่าวสารเก่ียวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าขององค์การ ข่าวสารเก่ียวกับแผนงานท่ีองค์การ
ก าลงัท าอยูแ่ละก าลงัจะท าในอนาคตการรับรู้เก่ียวกบัสายการท างานและอ านาจบงัคบับญัชา การ
รับรู้ขา่วสารด้านนโยบาย และกระบวนการท างาน และข่าวสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานของ
องค์การและบคุคลตา่ง ๆ ในองค์การ   
9) สภาพการท างาน (Working Conditions) คือ สภาพท่ีมีความสะอาด มีระเบียบ มีความ
ปลอดภยั เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร จดัไว้อยา่งเหมาะสม และเตรียมพร้อมท่ีจะใช้เสมอ มีอากาศถ่ายเท
ดี ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างพอเหมาะ ระยะเวลาท างานแต่ละวนัเหมาะสม มีสถานท่ีออก
ก าลงักาย มีโรงอาหารใกล้ๆ มีศนูย์อนามยั มีสถานท่ีจอดรถ 
10) สวสัดิการหรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ท่ีได้รับ (Benefits) คือ สิทธิประโยชน์ และ
สวสัดิการ อ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างท่ีบุคคลได้รับ ได้แก่ เบีย้บ าเหน็จบ านาญ วนัหยุดพกัผ่อน
ประจ าปี การลา คา่รักษาพยาบาล เป็นต้น 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เลือกใช้องค์ประกอบตามแนวคิดของ Gilmer มาใช้เป็น
แนวในการศึกษาสภาพแวดล้อมในการท างาน เน่ืองจากได้มีการน าไปใช้ในวิทยานิพนธ์          
ของจินดาวรรณ รามทอง และเนือ้หาในแนวคิดมีความครอบคลุม สอดคล้องกับการท างานของ




  เทศบาลนครหาดใหญ่, (2561) ข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ.2561-
2564 อธิบายถึงลกัษณะพืน้ฐานของเทศบาลนครหาดใหญ่ ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ด้านกายภาพ 
  เทศบาลนครหาดใหญ่นัน้ ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา อยูร่ะหวา่ง
เส้น  ลองติจูด 100 องศา 01 ลิปดาถึงเส้นลองติจูดท่ี 101 องศา 06 ลิปดาตะวันออก และเส้น





กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 3.18 ของพืน้ท่ีอ าเภอหาดใหญ่  (อ าเภอหาดใหญ่มีเนือ้ท่ี 660 
ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ 0.30 ของพืน้ท่ีจงัหวดัสงขลา (จงัหวดัสงขลามีเนือ้ท่ี 7,150 ตาราง
กิโลเมตร) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร วดัระยะจากทางรถไฟ  945 กิโลเมตร ทางหลวงแผ่นดิน
ประมาณ 1,125 กิโลเมตร ทางทะเลประมาณ 755 กิโลเมตร มีอาณาเขตดงันี ้
  ทิศเหนือ ตดิกบัเทศบาลเมืองคลองแห 
  ทิศตะวนัออก ขนานทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 407 ตดิกบัเทศบาลเมืองคอหงส์ 
  ทิศตะวนัตก ตดิตอ่คลองอีต ่าและคลองอูต่ะเภาตดิกบัเทศบาลเมืองควนลงั 
  ทิศใต้ ตดิตอ่ทางรถไฟไปสไุหงโก-ลกตดิกบัเทศบาลเมืองคอหงส์ 
เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองท่ีมีขนาดกระชับตัว ขนาดกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร มีเนือ้ท่ี 21 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ประชิดทางรถไฟ สภาพเมืองส่วนใหญ่
ขยายตวัไปทางทิศตะวนัออก ลกัษณะอาคารสิ่งปลูกสร้าง เป็นตึกแถวประกอบการพาณิชยกรรม 
ชมุชนใจกลางเมืองมีความหนาแนน่สงู ประมาณ 20,000 คนตอ่ตารางกิโลเมตร ในขณะท่ีเฉล่ียทัง้
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ประมาณ 7,500 คน ตอ่ตารางกิโลเมตร 
  2. ด้านการเมืองการปกครอง 
  ในเทศบาลนครหาดใหญ่มีประชากร ประมาณ 159,653 คน เป็นชาย 74,134 คน  
หญิง 85,519 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559) มีความหนาแน่น 7,602 คน ต่อตาราง
กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 72 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 20 ศาสนา
คริสต์  ร้อยละ 5  และศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 3 ประชากรส่วนใหญ่ เป็นคนในท้องถ่ินและอพยพมา
จากจังหวัดใกล้เคียง ใช้ภาษาท้องถ่ินภาคใต้เป็นภาษาพูด เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินด าเนินการ
ปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบคุคล มีขอบเขตการปกครองท่ีแนน่อน 
มีรายได้หรืองบประมาณเป็นของตนเอง มีอิสระในการบริหารงาน และอ านาจหน้าท่ีท่ีจะต้อง
ปฏิบตัิ ซึ่งก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 
2552) ดงันี ้
  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  2. ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน า้ 
  3. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดนิและท่ีสาธารณะรวมทัง้การก าจดัมลู
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 





  5. ให้มีเคร่ืองใช้ในการดบัเพลิง 
  6. ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม 
  7. สง่เสริมการพฒันาสตรีเด็กเยาวชนผู้สงูอายแุละผู้พิการ 
  8. บ ารุงศลิปะจารีตประเพณีภมูิปัญญาท้องถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของท้องถ่ิน 
  9. หน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบญัญตัใิห้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 
  10. ให้มีน า้สะอาดหรือการประปา 
  11. ให้มีโรงฆา่สตัว์ 
  12. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทกัษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
  13. ให้มีและบ ารุงทางระบายน า้ 
  14. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
  15. ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 
  16. ให้มีการด าเนินการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือท้องถ่ิน 
  17. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเดก็ 
  18. กิจการอ่ืนซึง่จาเป็นเพ่ือการสาธารณสขุ 
  19. การควบคมุสขุลกัษณะและอนามยัในร้านจ าหนา่ยอาหารโรงมหรสพและ
สถานบริการอ่ืน 
  20. จดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัและการปรับปรุงแหลง่เส่ือมโทรม 
  21. จดัให้มีและควบคมุตลาดทา่เทียบเรือทา่ข้ามและท่ีจอดรถ 
  22. การวางผงัเมืองและการควบคมุการก่อสร้าง 
  23. การสง่เสริมกิจการท่องเท่ียว 
ภายใต้บังคับกฎหมายเทศบาลนครอาจจัดท ากิจการใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี ้
  1. ให้มีตลาดทา่เทียบเรือและทา่ข้าม 
  2. ให้มีสสุาน และฌาปนสถาน 
  3. บ ารุงและสง่เสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  4. ให้มีและบ ารุงการสงเคราะห์มารดาและเดก็ 
  5. ให้มีและบ ารุงโรงพยาบาล 
  6. ให้มีการสาธารณปูการ 
  7. จดัท ากิจการซึง่จ าเป็นเพ่ือการสาธารณสขุ 





  9. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีส าหรับการกีฬาและพลศกึษา 
  10. ให้มีและบ ารุงสวนสาธารณะสวนสตัว์และสถานท่ีพกัผอ่นหย่อนใจ 
  11. ปรับปรุงแหลง่เส่ือมโทรมและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถ่ิน 
  12. เทศพาณิชย์ 
  องค์การเทศบาล องค์การเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
(รวมทัง้ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเตมิถึงฉบบัท่ี 13 พ.ศ. 2552) ประกอบด้วยสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ท าหน้าท่ีในด้านการบริหาร ได้แก่ 
  สภาเทศบาล สภาเทศบาลนครหาดใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล
จ านวน 24 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตัง้ ซึ่งประชาชนเลือกตัง้โดยตรงตาม
กฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2545 สภาเทศบาลจะมีการคดัเลือกต าแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน จากสมาชิกสภาเทศบาลทัง้ 24 
คน และต าแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล โดยให้สภาเทศบาลเลือกพนกังานเทศบาลหรือสมาชิก
สภาเทศบาลคนหนึ่งท าหน้าท่ีในกิจการดงักล่าวสภาเทศบาลมีหน้าท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
เชน่ เทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร เป็นต้น 
 ด้านการบริหารงาน เทศบาลนครหาดใหญ่มีหน้าท่ีในการบริหารงานตาม
อ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีนายกเทศมนตรีมีหน้าท่ีควบคมุ และรับผิดชอบในการ
บริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บงัคบับญัชาสูงสุดของพนกังานเทศบาลและพนกังานจ้าง 
โดยมีปลดัเทศบาลเป็นผู้บงัคบับญัชาพนกังานเทศบาลและพนกังานจ้างรองจากนายกเทศมนตรี 
และรับผิดชอบควบคมุดแูล ปฏิบตัิหน้าท่ีตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายคณะผู้บริหารเทศบาล 
และมีอ านาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย และมีรอง
ปลดัเทศบาลเป็นผู้ชว่ยตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากปลดัเทศบาลเชน่กนั 
 การก าหนดส่วนราชการเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ก าหนดโครงสร้างสว่นราชการ
เพ่ือรองรับภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย โดยแบง่สว่นราชการออกเป็น 5 
ส านกั 2 กอง 1 หนว่ยงานตรวจสอบภายในดงันี ้
  1. ส านกัปลดัเทศบาล มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัราชการทัว่ไปของเทศบาล งานหรือ
กิจการท่ีมิได้ก าหนดไว้วา่เป็นหน้าท่ีของสว่นราชการใด และงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 






  3. ส านักการช่ าง  มี อ านาจห น้า ท่ี เก่ี ยวกับการผัง เมื อง  และ โยธาการ
สาธารณปูโภค และสาธารณปูการ และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
  4. ส านักการศึกษา มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับการศึกษา และงานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย 
  5. ส านกัการสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังานสาธารณสขุ
ทกุประเภท และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 
  6. กองวิชาการและแผนงาน มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบังานวิชาการ และการวางแผนและ
งานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  7. กองสวสัดิการสังคม มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานด้านการพัฒนาชุมชน การสังคม
สงเคราะห์ และงานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 




  3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์  
  วิสยัทศัน์ “มหานครแหง่ความสขุ” 
  พนัธกิจ หรือภารกิจหลกั ซึ่งเป็นขอบเขตของกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นเป็นพิเศษ หรือเป็น
วิถีทางเพื่อบรรลผุลส าเร็จตามวิสยัทศัน์ท่ีก าหนดไว้ ดงันี ้
1. พฒันาคณุภาพการศกึษาให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการเข้าสูป่ระชาคม 
อาเช่ียน 
  2. พฒันานครหาดใหญ่ให้เป็นมหานครแหง่การเรียนรู้ 
  3. สง่เสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือสขุภาพทกุระดบั 
  4. อนรัุกษ์ บ ารุงรักษา ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีตประเพณี 
ภมูิปัญญาท้องถ่ินให้คงความเป็นเอกลกัษณ์ของหาดใหญ่ 
  5. เสริมสร้างสขุภาพและสวสัดกิารของประชาชน 
  6. พฒันาตลาดและการรักษาความสะอาดของเมือง  
  7. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของประชาชนในการร่วมกนัพฒันานครหาดใหญ่ 
  8. การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 





  10. สง่เสริมและสนบัสนนุทางการค้า การลงทนุ 
  11. สง่เสริมและสนบัสนนุการทอ่งเท่ียวของนครหาดใหญ่ 
  12. พฒันาระบบการปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยั 
  13. พฒันาระบบผงัเมืองและสาธารณปูโภค 
  14. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งให้ทัว่ถึง เพียงพอ และทนัสมยั 
  15. ปรับปรุงระบบสญัญาณจราจร ให้เป็นระบบท่ีทนัสมยั 
  เปา้ประสงค์ ได้แก่ 
  1. พฒันาการศกึษา สง่เสริมกิจกรรมทางศาสนา ศลิปวฒันธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน 
  2. พฒันาด้านการสาธารณสขุ 
  3. พฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง 
  4. รักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  5. พฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมให้ยัง่ยืน 
  6. พฒันาการท่องเท่ียวของนครหาดใหญ่  
  7. สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการวางแผนพฒันานครหาดใหญ่ 
  8. พฒันาระบบการปอ้งกนัและบรรเทาอทุกภยั 
  9. ปรับปรุงระบบผงัเมืองและสาธารณปูโภค ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างทัว่ถึง 
  10. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสวา่งให้ทัว่ถึง เพียงพอ และทนัสมยั 




  กลัยารัตน์ อ๋องคณา (2549)  ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบคุคล 
การรับรู้คุณค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสุขในการท างาน ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดบัสงู 2) การรับรู้คณุคา่ในตน และสภาพแวดล้อมในงานมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปาน
กลางกบัความสขุในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 





เบญจวรรณ มาลยัรุ่งสกุล (2552) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับความสุขใน
การท างานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสขุ
ในการท างานของกลุ่มตัวอย่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยรวมอยู่  ในระดับสูง               
(X = 6.42; SD = 1.47) 2) ปัจจยัสิ่งแวดล้อมในการท างานของกลุ่มตวัอย่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ของรัฐ โดยรวมอยู่ในระดับสูง (X = 3.55; SD = 0.38) 3) ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัของรัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั .01 ระดบัสงู (r = .58) 
จินดาวรรณ  รามทอง (2558) ศกึษาเร่ือง ความสขุในการท างานของบคุลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า ความสุขในการ
ท างานสามารถแยกได้เป็นสองตวัแปร คือตวัแปรสุขภาพจิตและสงัคม และตวัแปรครอบครัวและ
สุขภาพ ซึ่งพบว่า โมเดลปัจจยัเชิงสาเหตคุวามสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โดย
ภาพรวมมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า  X2 = 2.65, GFI = 1.00, AGFI = .99, 
RMR =.015 และ RMSEA = .00 ตัวแปรสุขภาพจิตและสังคมได้รับอิทธิพลทางตรงจากตวัแปร
ลักษณะงาน ตัวแปรครอบครัวและสุขภาพ ตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างาน ตัวแปร
สัมพันธภาพกับผู้ บังคับบัญชาและตวัแปรสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เส้นทางเท่ากับ .38, .32, .16, -.13 และ .11 ตามล าดับ และตัวแปรสุขภาพจิตและสังคมได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างาน และตัวแปรลักษณะงาน โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ .18 และ -.08 ตามล าดับ  ส่วนตัวแปรครอบครัวและสุขภาพได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากตัวแปรสภาพแวดล้อมในการท างาน และตัวแปรลักษณะงาน  โดยมีค่า
สมัประสิทธ์ิเส้นทางเท่ากับ .62 และ -.14 ตามล าดบั  ตวัแปรเชิงสาเหตใุนโมเดลสามารถร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของตวัแปรสขุภาพจิตและสงัคม  และตวัแปรครอบครัวและสขุภาพ ได้ร้อย
ละ 59 และ 69 ตามล าดบั 
ทิวากาล ดา่นแก้ว (2556) ศกึษาเร่ืองปัจจยัสภาพแวดล้อมท่ีสง่ผลตอ่ศกัยภาพใน
การท างานของนักบัญชีองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์เพ่ือ       
(1) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลกบัศกัยภาพในการ






นครราชสีมาและ (3) ศกึษาปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีส่งผลต่อศกัยภาพในการท างานของ
นักบัญชีองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมาผลการวิจัยพบว่า  (1) ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลกับศกัยภาพในการท างานของนักบญัชี
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครราชสีมามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
คอ่นข้างสงูอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (2) ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายในด้านลกัษณะเฉพาะ
ของนโยบายด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้านบรรยากาศขององค์การและพฤติกรรมการ
ท างานของพนกังานด้านโครงสร้างและด้านกระบวนการจดัการส่งผลต่อศกัยภาพในการท างาน
ของนกับญัชีองค์การบริหารสว่นต าบลในจงัหวดันครราชสีมาถึงร้อยละ 69.30 และ (3) ปัจจยัสภาพแวดล้อม
ภายนอกในด้านเศรษฐกิจด้านสงัคมและวฒันธรรมด้านการเมืองและกฎหมายส่งผลตอ่ศกัยภาพ
ในการท างานของนกับญัชีองค์การบริหารสว่นต าบลในจงัหวดันครราชสีมาถึงร้อยละ 62.90 
 มาลี เกือ้นพกลุ และคณะ (2551) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความสขุในการ
ท างานของบคุลากรวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1) ระดบัความสขุของบคุลากรวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 75.5 (n =71) รองลงมาอยู่ในระดบัดี ร้อยละ 16 (n =15) และมีความสุขอยู่ใน
ระดบัต ่า ร้อยละ 8.5 (n =8)  2) ปัจจยัส่วนบุคคลทีมีความสมัพนัธ์กับความสุขในการปฏิบตัิงาน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิได้แก่ อาย ุ( p < .01), รายได้ (P < 05) และประสบการณ์ในการท างาน 
(p < .05) ปัจจยัในครอบครัว ได้แก่ สมัพนัธภาพในครอบครัว ปัจจยัระดบัองค์กรมีความสมัพนัธ์
กบัความสุขในการท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .01 ได้แก่นโยบายการบริหารงาน ลกัษณะ
งาน สมัพนัธภาพในท่ีท างาน การได้รับการยอมรับนบัถือขวญั / และก าลงัใจในการท างานและสภาพแวดล้อม
ในท่ีท างานส่วนปัจจัยด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับ
ความสขุในการท างานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  3) ปัจจยัท่ีสามารถท านายความสุข
ในการปฏิบตังิานของบคุลากรวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพตามล าดบัได้แก่ลกัษณะงาน
การได้รับการยอมรับนบัถือสมัพนัธภาพกบัเพ่ือนร่วมงานสมัพนัธภาพในครอบครัวสภาพแวดล้อม
ในการท างานและความสมดลุระหวา่งงานกบัชีวิตครอบครัวสามารถท านายความสขุในการท างาน
ของบคุลากรวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพได้ร้อยละ 54.6 (r 2=.546)  4) สมการท านาย
ความสขุของบคุลากรวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพได้คือความสขุในการท างาน (54.60) 
= .291 (ลักษณะของงาน) +.233 (การได้รับการยอมรับนับถือ) +.222(สัมพันธภาพกับเพ่ือน






 นภชัชล รอดเท่ียง (2550) ศกึษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความสขุในการท างาน
ของบุคลากรท่ีสังกัดศูนย์อนามัยในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีสั งกัดศูนย์อนามัยในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยท่ีมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับความสุขในการท างาน ได้แก่ อายุ สภาพสมรส 
ต าแหน่งทางการบริหาร ระยะเวลาการท างาน โดยท่ีสมัพนัธภาพในครอบครัว ความก้าวหน้าใน
การท างาน การได้รับการยอมรับนับถืออยู่ในระดบัมาก นโยบายการบริหารงาน ลักษณะงาน 
สัมพันธภาพในท่ีท างาน ขวัญและก าลังใจในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
สวสัดิการ ในระดบัปานกลาง ส่วนเพศ ระดบัการศกึษา รายได้เฉล่ียตอ่เดือน สายการท างาน โรค
ประจ าตัว สภาพการจ้างงาน และความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตส่วนตัวไม่มี
ความสมัพนัธ์กับความสุขในการท างาน ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและสามารถร่วมคาดการท านาย
ความสขุในการท างานของบุคลากรได้แก่ ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในครอบครัว สภาพแวดล้อม
ในการท างานและการได้รับการยอมรับนบัถือ โดยสามารถร่วมท านายความสขุในการท างานของ
บคุลากรท่ีสงักดัศนูย์อนามยัได้ร้อยละ 62.10 
สวีุณา ไชยแสนย์ (2558) ศกึษาวิจยั เร่ืององค์กรแห่งความสขุขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด าจังหวัดมหาสารคามวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับองค์กรแห่ง
ความสขุและปัจจยัท่ีมีผลตอ่องค์กรแห่งความสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า
จงัหวดัมหาสารคามรวมถึงศึกษาข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด าจงัหวดัมหาสารคามผลการวิจยัพบวา่ 1) องค์กรแหง่ความสขุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด าจงัหวดัมหาสารคามโดยรวมอยู่ในระดบัมากเม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดบัมาก 8 ข้อ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ 3 
ล าดบั คือ ความสขุของครอบครัว (Happy Family) มีสขุภาพดี (Happy Body) และการหาความรู้ 
(Happy Brain) 2) ปัจจยัท่ีมีผลตอ่องค์กรแห่งความสขุขององค์การบริหารส่วนต าบล  ในเขตอ าเภอแกด า 
จงัหวดัมหาสารคามได้แก่ความสมัพนัธ์ในท่ีท างานคณุภาพชีวิตในการท างานความรักในงานและ
ค่านิยมร่วมขององค์กร 3) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการส่งเสริมองค์กรแห่งความสุขขององค์การบริหารส่วน
ต าบลใน เขตอ าเภอแกด าจังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ องค์กรควรตระหนักถึงความส าคัญของ
ความสมัพนัธ์ในท่ีท างานและท าการเสริมกิจกรรมท่ีจะสนบัสนนุ ให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง






พนกังาน สร้างความเช่ือมัน่ตอ่กนั การเอาใจใส่ความจริงใจ รวมทัง้การปรับตวัให้เข้าได้กับเพ่ือน
ร่วมงาน ให้ความส าคญักบัสขุภาพของพนกังานทกุคน จดัสวสัดิการการท างานให้เหมาะสม และ
ทัว่ถึงพฒันาความรู้ความสามารถอย่างตอ่เน่ือง จดัสภาพแวดล้อมท่ีดีมีเคร่ืองอ านวยความสะดวก
ท่ีเหมาะสม และสามารถรักษาสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและชีวิตการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แบ่งหน้าท่ีท างานอย่างชัดเจน และการเปิดโอกาสให้มีอิสระในการท างานอย่าง












































      
 







































 การศกึษาเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีสมัพนัธ์กบัความสุขในการ
ท างาน ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยผู้ วิจยั
ก าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี ้




5. การวิเคราะห์ข้อมลู วิธีการทางสถิตติา่งๆท่ีใช้ 
 
1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 
 1.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 398 คน โดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ 
Yamane, 1973 (ธานินทร์ ศลิป์จารุ, 2552) ก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้คือ .05 
สตูร  n =    
เม่ือ n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  N = จ านวนรวมทัง้หมดของประชากรท่ีใช้ในการศกึษา 
  e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ไมเ่กินร้อยละ 5 













สัดส่วนประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) 
ดงันี ้
   สตูร     n¡    =      nN¡ 
      N 
   เม่ือ n    คือ    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
    N   คือ    ขนาดของกลุม่ประชากร 
    n¡  คือ    จ านวนประชากรแตล่ะกลุม่ 
    N¡  คือ    จ านวนตวัอยา่งท่ีจะสุม่จากประชากรในแตล่ะกลุม่ 
 ตวัอยา่ง เชน่ ต้องการสุม่กลุ่มตวัอยา่ง ส านกัปลดัฯ 
 แทนคา่ในสตูร 
    n¡    =   200 x 72 
     398 
    n¡    = 36 
 
 1.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ตาราง 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่ชัน้ตามสดัส่วนประชากร 
 
ท่ี    หนว่ยงาน            พนกังาน     ลกูจ้าง   กลุม่ตวัอยา่ง   กลุม่ตวัอยา่ง       กลุม่ตวัอยา่ง    รวมทัง้สิน้ 
            เทศบาล     ประจ า        ทัง้สิน้     พนกังานเทศบาล    ลกูจ้างประจ า   
1. ส านกัปลดัฯ            60          12           72       30                      6            36 
2. ส านกัการชา่ง              57          44              101       28                      22                50 
3. ส านกัการคลงั              34          20              54        18                      10                28 
4. ส านกัการสาธารณสขุ    56           42             98                 29                      21               50 
5. ส านกัการศกึษา             25           9              34                 13                      5                 18 
6. กองสวสัดกิารสงัคม       12           1              13  5                       1                  6 
7. กองวิชาการฯ                 25          1               26 11                      1                 12 






 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ของ
เทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 200 คน จากประชากรทัง้สิน้ 398 คน โดยจ าแนกเป็น ส านกัปลดัฯ 
จ านวน 36 คน ส านกัการช่าง จ านวน 50 คน ส านกัการคลงั จ านวน 28 คน ส านกัการสาธารณสขุ 
จ านวน 50 คน  ส านักการศึกษา จ านวน 18 คน กองสวัสดิการสังคม จ านวน 6 คน และกอง




 แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการค้นคว้ามี 2 ประเภท  
 1. ข้อมลูทตุยิภมูิ (Secondary Data) เป็นการศกึษาค้นคว้าจากเอกสาร ได้แก่ 
ข้อมลูจากต ารา หนงัสือ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องรวมวรรณกรรมทัง้สิน้จ านวน 34 เร่ือง 





 ผู้วิจยัได้ก าหนดลกัษณะของเคร่ืองมือในการวิจยั และการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยั ดงันี ้
 3.1 แบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา สถานภาพสมรสจ านวนบุตร ลักษณะงานสถานการจา้งงานระยะเวลาในการท างาน 
รวมจ านวน 8 ขอ้ลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการโดยให้เลือกตอบตามความเป็นจริง 
ส่วนท่ี 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสมัพนัธ์กับ
ความสุขในการงานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่  ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา ทบทวน และ
ปรับปรุงจากเคร่ืองมือในการวิจยัของ จินดาวรรณ รามทอง (2558) ซึ่งได้พฒันาตามแนวคิดของ 
Gilmer (1967) มีค าถามทัง้หมด 23 ข้อ แบ่งเป็นองค์ประกอบในแต่ละด้าน และในแต่ละด้าน





อ้างอิงจากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1959) และแนวคิดของ Hayhurst (2005) รวมมี
ค าถามทัง้หมด 33 ข้อ แบง่เป็นองค์ประกอบในแตล่ะด้านดงันี ้
ด้านความมัน่คงปลอดภยั  จ านวน 4 ข้อ 
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน  จ านวน 4 ข้อ 
ด้านองค์การและการจดัการ  จ านวน 3 ข้อ 
ด้านคา่จ้าง    จ านวน 4 ข้อ 
ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน  จ านวน 3 ข้อ 
ด้านการนิเทศงาน   จ านวน 3 ข้อ 
ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน จ านวน 3 ข้อ 
ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร   จ านวน 3 ข้อ 
ด้านสภาพการท างาน   จ านวน 3 ข้อ 
ด้านสวสัดกิาร    จ านวน 3 ข้อ 
 
ข้อค าถามในส่วนนีเ้ป็นลักษณะค าถามปลายปิด มีระดบัการวัดประเภทช่วง ( Interval 
Scale) โดยมีระดบัคะแนนและความหมายของตวัเลือกดงันี ้
  ความคดิเห็น    ระดบัคะแนน 
ทา่นเห็นด้วยอยา่งยิ่งกบัข้อความนัน้ทกุประการ   5   
ทา่นเห็นด้วยกบัข้อความนัน้     4   
ทา่นไมแ่นใ่จวา่เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วยกบัข้อความนัน้  3   
ทา่นไมเ่ห็นด้วยกบัข้อความนัน้     2   











เกณฑ์ในการแปลผล ใช้เกณฑ์อนัตรภาคชัน้เป็นดชันีในการแบ่งระดบัความคิดเห็น ดงันี ้
คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00  หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรอยู่ในระดับดีมาก
คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรอยูใ่นระดบัดี 
คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรอยู่ในระดบัปานกลาง
คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรอยู่ในระดับไม่ดี
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายถึง สภาพแวดล้อมในการท างานขององค์กรอยูใ่นระดบัไมดี่มาก 
 
ส่วนท่ี 3 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับความสุขในการท างานผู้ วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือวัด
ความสุขในการท างาน “HAPPINOMETER” ของ ส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต, กาญจนา ตัง้ชลทิพย์, สุภรต์ จรัสสิทธ์ิ,  
เฉลิมพล สายประเสริฐ, พอตา บนุยตีรณะ และวรรณภา อารีย์, 2555) ซึ่งประกอบด้วยด้วยมิติความสขุ 8 
มิติ เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ซึ่งมีข้อค าถามทัง้หมด เป็นค าถามปลายปิดจ านวน 40 ข้อ
ลกัษณะค าถามเป็นแบบส ารวจรายการโดยให้เลือกตอบตามความเป็นจริง 
  เกณฑ์ในการแปลผล ใช้ตามเกณฑ์ HAPPINOMETER (ศิรินันท์  กิตติสุขสถิต, 
กาญจนา ตัง้ชลทิพย์,  สภุรต์ จรัสสิทธ์ิ, เฉลิมพล สายประเสริฐ, พอตา บุนยตีรณะ และวรรณภา 
อารีย์, 2555) เป็นดชันีในการแบง่ระดบัความสขุ ดงันี ้
  คะแนนเฉล่ีย 00.00-24.99 หมายถึง ไมมี่ความสขุอยา่งยิ่ง 
  คะแนนเฉล่ีย 25.00-49.00 หมายถึง ไมมี่ความสขุ 
  คะแนนเฉล่ีย 50.00-74.99 หมายถึง มีความสขุ  
  คะแนนเฉล่ีย 75.00-100.00 หมายถึง มีความสขุอยา่งยิ่ง 
   
  เกณฑ์ในการให้คะแนน แบบสอบถามความสุขในการท างานสามารถแปลผลได้
ดงันี ้
  ตอบข้อ 1 =   0   คะแนน 
  ตอบข้อ 2 =   25   คะแนน 
 ตอบข้อ 3 =   50   คะแนน 
 ตอบข้อ 4 =   75   คะแนน 







  1) ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในการท างานและความสขุในการท างาน 
  2) รวบรวมข้อมูลท่ีจากการศกึษาแล้วน ามาพฒันาเป็นแบบสอบถาม เพ่ือใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 
  3) สร้างแบบสอบถามฉบบัร่าง  
  4) น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
   5) น าแบบสอบถามไปตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ 
 
  3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
น าแบบสอบถามท่ีสร้างไปหาคณุภาพของเคร่ืองมือและตรวจสอบความตรงเชิง
เนือ้หา โดยให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หาและความเหมาะสมของ
ภาษาท่ีใช้ หลงัจากปรับปรุงแล้วจงึน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 3 คน ได้แก่  
1) ดร.ฆายนีย์ ช. บญุพนัธ์ หวัหน้าภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการ
จดัการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2) รองศาสตราจารย์พรชยั ลิขิตธรรมโรจน์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3) ดร.ธนาวธุ แสงกาศนีย์ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) เพ่ือท าการตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะและวัตถุประสงค์การวิจัย ความครอบคลุมของ
ค าถาม ตลอดจนความชัดเจนของภาษาควบคู่กับการสร้างเคร่ืองมือให้ผู้ ทรงคุณวุฒิท่ีมีความ
เช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวข้อง กรอกผลการพิจารณาความสอดคล้อง  
+1 หมายถึง ข้อค าถามนัน้สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะและวตัถปุระสงค์
การวิจยั 
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้สอดคล้องกับนิยามศพัท์เฉพาะและ
วตัถปุระสงค์การวิจยั 






 เพ่ือน าไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยพิจารณาเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า 
IOC>0.67-1.00 ขึน้ไป หากข้อค าถามใดมีคา่ดชันีความสอดคล้องต ่ากว่า 0.67 จะไม่น ามาใช้โดย
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาและน าไปใช้ได้ ทัง้หมดจ านวน 73 ข้อ มีคา่ 
IOC ≥ 0.67   
น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาแล้วไปทดลองเก็บข้อมูล
กับกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach  Alpha  Coefficient)โดยแต่ละข้อค าถาม
ต้องมีค่า Cronbach’s Alpha ไม่ต ่ากว่า 0.7 ทุกข้อค าถาม (อานนท์  ศกัดิ์วรวิชญ์, 2548) โดยเฉพาะ
ข้อค าถามลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่าโดยแบบสอบถามนี ้ค านวณได้ค่าสมัประสิทธ์ิความ
เช่ือมัน่ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานเท่ากับ .948 โดยจ าแนกค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เป็น
รายด้าน คือ  ด้านความมัน่คงปลอดภยัเท่ากบั .875 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างานเท่ากบั .843 
ด้านองค์การและการจดัการเท่ากบั .838 ด้านค่าจ้างเท่ากับ .830 ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน
เท่ากับ .761 ด้านการนิเทศงานเท่ากับ .931 ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงานเท่ากับ .830 ด้าน
การติดต่อส่ือสารเท่ากับ .907 ด้านสภาพการท างาน เท่ากับ .766 และด้านสวสัดิการเท่ากับ .828 
และคา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ความสุขในการท างานเท่ากบั .875 โดยจ าแนกคา่สมัประสิทธ์ิความ
เช่ือมัน่เป็นรายด้าน คือ ด้านสขุภาพดีเท่ากบั .415 ด้านผ่อนคลายดีเท่ากบั .459 ด้านน า้ใจดีเท่ากบั 
.734 ด้านจิตวิญญาณดีเท่ากับ .657 ด้านครอบครัวดีเท่ากบั .595 ด้านสงัคมดีเท่ากบั .731 ด้านใฝ่




 การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนตา่งๆดงันี ้
 1) ติดต่อขอหนังสือจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพ่ือเป็นหนงัสือแนะน าตวัใช้ในกรณีท่ีน าไปเก็บข้อมูลกับเทศบาล
นครหาดใหญ่ 
 2) น าหนงัสือแนะน าตวัในการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีออกจากภาควิชารัฐประศาสน






 3) ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม 
 4) รับ เอกสารส่งกลับตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม 
 5) น าแบบสอบถามท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมลู 
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการทางสถติต่ิางๆที่ใช้ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในวิจยัครัง้นี ้ใช้การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม 
SPSS (Statistical Product and Service Solutions) for Windows Version 16.0 โด ย ใ ช้ ส ถิ ติ
ดงัตอ่ไปนี ้
 1) วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบคุคล ได้แก่ เพศอาย ุระดบัการศกึษา
สถานภาพสมรส จ านวนบุตรลักษณะงานสภาพการจ้างงานอายุงาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ คา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 
 2) วิเคราะห์ระดับความสุขในการท างาน ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่   
ด้านสุขภาพดี ด้านน า้ใจดี ด้านผ่อนคลายดี ด้านใฝ่รู้ดี ด้านจิตวิญญาณดี ด้านสุขภาพเงินดี    
ด้านครอบครัวดี ด้านสังคมดี โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 3) วิเคราะห์ระดบัปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ของบุคลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ ด้านความมั่นคงปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการ
จดัการ ด้านคา่จ้าง ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน ด้านคณุลกัษณะทางสงัคม
ของงาน ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน และด้านสวสัดกิาร 
 4) วิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างาน ของ
บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยใช้สถิติ ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ (Correlation Coefficient) 
ซึ่งเป็นสถิติท่ีใช้หาความสัมพันธ์ของตวัแปรตัง้แต่ 2 ตวัขึน้ไป เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ระหว่างตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ว่ามี
ความสมัพันธ์กันหรือไม่และความสัมพันธ์มีทิศทางใด ซึ่งค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (r) มีค่าอยู่






    คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)   แปลผล 
   .90 ขึน้ไป หมายถงึ มีความสมัพนัธ์กนัสงูมาก 
   .70-.89  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัสงู 
   .30-.69  หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
   ต ่ากวา่ .30 หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 





























 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีสมัพนัธ์กับความสุขในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้ วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น5
สว่นดงัตอ่ไปนี ้
 สว่นท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 
 สว่นท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาล
นครหาดใหญ่ 
 สว่นท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ระดบัปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานของบคุลากร
เทศบาลนครหาดใหญ่ 
 สว่นท่ี  4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ท างานกบัความสขุในการท างานของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 




 ผู้ วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้เกิดการเข้าใจ
เก่ียวกบัความหมายในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีตรงกนั ดงัตอ่ไปนี ้
 n  หมายถึง กลุม่ตวัอยา่ง 
 X   หมายถึง คา่เฉล่ีย 
 S.D.  หมายถึง คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 P – value หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
 r  หมายถึง สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั 
 *  หมายถึง นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 






ส่วนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 200 คน เก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 
185 คน อัตราการได้คืนแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 92.50 โดยสมาคมการศึกษาของสหรัฐอเมริกา 
(NEA: National Education Association) ได้เสนอว่าอตัราการตอบกลบัแบบสอบถามท่ีสามารถ
เป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรได้ต้องมากกว่า ร้อยละ 90 (กนัยารัตน์ สมบตัธีิระ, 2558) 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบคุคลของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ จ าแนก
ตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส การมีบุตร ลกัษณะงาน
การจ้างงาน และอายงุาน ปรากฏผลดงัตาราง 2 
 
ตาราง 2 จ านวนร้อยละของข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล      
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ   
       ชาย 60 32.4 
       หญิง  125 67.6 
2. อายุ   
      18-24 ปี 3 1.6 
      25-34 ปี 31 16.8 
      35-44 ปี 58 31.4 
      45-54 ปี 49 26.5 










ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. ระดับการศึกษา 
       ประถมศกึษาหรือต ่ากวา่ 2 1.1 
       ม.ต้น 3 1.6 
       ม.ปลาย 2 1.1 
       ปวช. 7 3.8 
       ปวส. 9 4.9 
       อนปุริญญาหรือเทียบเทา่ 7 3.8 
       ปริญญาตรี 117 63.2 
       สงูกวา่ปริญญาตรี 38 20.5 
4. สถานภาพสมรส   
       โสด 58 31.3 
       แตง่งานและอยูร่่วมกนั 108 58.3 
       แตง่งานแตไ่มไ่ด้อยูด้่วยกนั  4 2.2 
       อยูด้่วยกนัโดยไมไ่ด้แตง่งาน 7 3.8 
       หม้าย  4 2.2 
       หยา่/แยกทาง/เลิกกนั 4 2.2 
5. การมีบุตร   
       ไมมี่ 68 36.8 
       มีจ านวน 1คน 41 22.2 
       มีจ านวน 2 คน 59 31.8 
       มีจ านวน 3-4 คน 17 9.2 










ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
6. ลักษณะงาน 
       งานส านกังาน 109 58.9 
       งานด้านการบริการ  55 29.7 
       งานด้านบริหาร 15 8.1 
       งานด้านอ่ืน ๆ 6 3.3 
7. การจ้างงาน   
       พนกังานเทศบาล 124 67.0 
       ลกูจ้างประจ า 61 33.0 
8. อายุงาน   
       ไมถ่ึงปี 17 9.2 
       ระหวา่ง 1 – 2 ปี  12 6.5 
       ระหวา่ง 3 – 5 ปี 38 20.5 
       ระหวา่ง 6 – 9 ปี 24 13.0 
       ตัง้แต ่10 ปี ขึน้ไป 94 50.8 
  
 จากตาราง 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 185 คน จ าแนก
ตามตวัแปรข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล พบผลการศกึษา ดงันี ้
 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.6 เพศชาย 60 คน คดิเป็นร้อยละ 32.4 
 อายุ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถาม มีอายุ 35-44 ปี มากท่ีสุด จ านวน 58 คน คิดเป็น  
ร้อยละ  31.4 รองลงมา ได้แก่ อาย ุ45-54 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และผู้ตอบแบบสอบถาม
ซึง่เป็นสว่นน้อยท่ีสดุ มีอาย1ุ8-24 ปี จ านวน 3 คน คดิเป็นร้อยละ 1.6 
 ระดับการศึกษา พบ ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีการศกึษาระดบัปริญญาตรีมาก
ท่ีสดุ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 รองลงมาได้แก่ ระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 20.5 และระดบัการศึกษาท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคือ ระดบัประถมศกึษา





 สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส
แต่งงานและอยู่ร่วมกัน จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 58.4 รองลงมาได้แก่ สถานภาพโสด 
จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 และสถานภาพท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสดุ คือ แตง่งาน
แตไ่มไ่ด้อยูด้่วยกนั หม้าย และหยา่เทา่กนั จ านวน 4 คน คดิเป็นร้อยละ 2.2  
 การมีบุตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีบตุร จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.8 รองลงมาได้แก่ มีบุตร 2 คน จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 31.9 และน้อยท่ีสดุได้แก่ 
มีบตุรตัง้แต ่5 คนขึน้ไป จ านวน 0 คน คดิเป็นร้อยละ 0.0 
 ลักษณะงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีลกัษณะงานเป็นการท างาน
ด้านงานส านกังานจ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 58.9 รองลงมาได้แก่ งานด้านการบริการจ านวน 55 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.7 และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคือลักษณะงานด้านอ่ืนๆ จ านวน 6 
คน คดิเป็นร้อยละ 3.2 
 การจ้างงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนกังานเทศบาล จ านวน 
124 คน คดิเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมาได้แก่ เป็นลกูจ้างประจ าจ านวน 61 คน คดิเป็นร้อยละ 33.0 
 อายุงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายงุานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป จ านวน 94 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาได้แก่มีอายงุาน ระหว่าง 3-5 ปีจ านวน 38 คน คิดเป็น   ร้อยละ 
20.5 และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด คือ มีอายุงาน ระหว่าง  1-2 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.5 
 สรุปได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสแต่งงานและอยู่ร่วมกัน  ไม่มีบุตร ปฏิบัติงานส านักงาน         











ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 
 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขในการท างานมีทัง้หมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสขุภาพ
ดี ด้านน า้ใจดี ด้านผ่อนคลายดี ด้านใฝ่รู้ดี ด้านจิตวิญญาณดี ด้านสุขภาพเงินดี ด้านครอบครัวดี
และด้านสงัคมดี โดยวดัระดบัความสขุ 4 ระดบั ได้แก่ ไม่มีความสขุอย่างยิ่ง ไม่มีความสขุ  มีความสขุ และ
มีความสขุอยา่งยิ่งดงัตาราง 3-11 
 
ตาราง 3 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพดี 
ด้านสุขภาพดี X  S.D. แปลผล 
1. โดยปกตทิา่นกินอาหารเช้า โดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั 76.08 30.26 มีความสขุอยา่งยิ่ง 
2. ปัจจบุนัทา่นออกก าลงักายโดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั 37.02 32.14 ไมมี่ความสขุ 
3. ปัจจบุนัทา่นสบูบหุร่ี/ ใบจาก / ยาเส้น หรือไม ่ 88.91 26.30 มีความสขุอยา่งยิ่ง 
4. ปัจจบุนัทา่นด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ เชน่ เหล้า 
เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสรุาพืน้บ้านหรือไม ่
70.13 35.11 มีความสขุ 
5. โดยรวมแล้วทา่นพงึพอใจกบัสขุภาพกายของทา่น 
หรือไม ่
56.62 23.60 มีความสขุ 
รวม 65.75 29.48 มีความสุข 
 
 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขในการท างาน ด้านสุขภาพดี พบว่า
โดยภาพรวม ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในระดับมี
ความสขุ ( X = 65.75, S.D. = 29.48) เม่ือพิจารณาแตล่ะข้อ พบว่า ปัจจบุนัท่านสูบบหุร่ี/ ใบจาก 
/ ยาเส้น หรือไม่ เป็นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูกว่าข้ออ่ืน โดยอยู่ในระดบั มีความสขุอย่างยิ่ง ( X = 88.91, 








ตาราง 4 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างาน ด้านน า้ใจดี 
ด้านน า้ใจดี X  S.D. แปลผล 
1. โดยรวมแล้ว ทา่นรู้สกึเอือ้อาทร / หว่งใยตอ่คนรอบ 
ข้างหรือไม ่
72.83 17.34 มีความสขุ 
2. โดยรวมแล้ว ทา่นให้การชว่ยเหลือแก่คนรอบข้าง 
หรือไม ่
68.78 18.29 มีความสขุ 
3. โดยรวมแล้วทา่นให้ความส าคญักบัการท างาน 
เป็นทีม หรือไม ่
75.27 17.86 มีความสขุอยา่งยิ่ง 
4. โดยรวมแล้วความสมัพนัธ์ในท่ีท างานของทา่น 
เหมือนพ่ีเหมือนน้อง หรือไม ่
65.13 21.50 มีความสขุ 
5. โดยรวมแล้วทา่นส่ือสารพดูคยุกบัเพ่ือนร่วมงานใน 
องค์กร หรือไม ่
72.70 18.19 มีความสขุ 
6. โดยรวมแล้วในองค์กรของทา่นมีการถ่ายทอด 
แลกเปล่ียนแบบอยา่งการท างานระหวา่งกนั หรือไม่ 
53.64 22.04 มีความสขุ 
7. โดยรวมแล้วทา่นเตม็ใจและยินดี ในการท าประโยชน์ 
เพ่ือสว่นรวม หรือไม ่
75.00 16.68 มีความสขุอยา่งยิ่ง 
8. โดยรวมแล้วทา่นเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ 
สงัคม เชน่ การปลกูป่าการบริจาคสิ่งของ หรือไม่ 
58.91 19.88 มีความสขุ 
9. โดยรวมแล้วทา่นได้ท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วย 
ตนเองและมีประโยชน์ตอ่สงัคม เชน่ การคดัแยกขยะ  
การลดใช้ถงุพลาสตกิ เป็นต้น 
61.35 21.79 มีความสขุ 
รวม 67.06 19.28 มีความสุข 
 
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขในการท างาน ด้านน า้ใจดี โดยภาพรวม 
พบว่าระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในระดับมีความสุข         
( X = 67.06, S.D. = 19.28) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า โดยรวมแล้วท่านให้ความส าคัญกับ
การท างานเป็นทีม หรือไม่ เป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน โดยอยู่ในระดับมีความสุขอย่างยิ่ง       





ตาราง 5 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างาน ด้านผอ่นคลายดี 
ด้านผ่อนคลายดี X  S.D. แปลผล 
1. โดยรวมแล้วทา่นรู้สกึวา่ได้รับการพกัผ่อน เพียงพอ 
หรือไม ่
50.81 23.44 มีความสขุ 
2. โดยรวมแล้วใน 1 สปัดาห์ทา่นท ากิจกรรมเพื่อเป็น 
การพกัผอ่นหยอ่นใจ(อา่นหนงัสือ ดหูนงั ฟังเพลง  
ช้อปปิง้ เลน่เกมส์ ปลกูต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม่ 
44.59 31.99 ไมมี่ความสขุ 
3. โดยรวมแล้วทา่นมีความเครียด (เครียดจากการ 
ท างาน/เร่ืองครอบครัว/เร่ืองอ่ืน ๆ) บ้างหรือไม่ 
61.35 20.67 มีความสขุ 
4. โดยรวมแล้วทา่นคดิวา่ชีวิตของทา่นเป็นไปตามท่ี 
ทา่นคาดหวงั หรือไม ่
51.21 20.06 มีความสขุ 
5. เม่ือประสบปัญหาในชีวิต โดยทัว่ไปทา่นสามารถ 
จดัการกบัปัญหา ได้หรือไม่ 
65.13 17.50 มีความสขุ 
รวม 54.61 22.73 มีความสุข 
 
  จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสขุในการท างาน ด้านผอ่นคลายดี  โดยภาพรวม 
พบว่าระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในระดับมีความสุข        
( X = 54.61, S.D. = 22.73) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า เม่ือประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไป
ท่านสามารถจัดการกับปัญหา ได้หรือไม่  เป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน โดยอยู่ในระดับมี













ตาราง 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างาน ด้านใฝ่รู้ดี 
ด้านใฝ่รู้ดี X  S.D. แปลผล 
1. โดยรวมแล้วทา่นสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  
เพิ่มเตมิจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ หรือไม่ 
40.54 28.28 ไมมี่ความสขุ 
2. โดยรวมแล้ว ทา่นสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง เพ่ือ 
ความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม ่
63.24 18.98 มีความสขุ 
3. ทา่นมีโอกาสท่ีจะได้รับการอบรม/ศกึษาตอ่/ดงูาน  
เพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถของตนเอง 
หรือไม ่
50.00 19.32 มีความสขุ 
รวม 51.26 22.19 มีความสุข 
 
 จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขในการท างาน ด้านใฝ่รู้ดี โดยภาพรวม 
พบว่าระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในระดับมีความสุข         
( X = 51.26, S.D. = 22.19) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า โดยรวมแล้ว ท่านสนใจท่ีจะพัฒนา
ตนเอง เพ่ือความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่  เป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน โดยอยู่ในระดับ            


















ตาราง 7 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างาน ด้านจิตวิญญาณดี 
ด้านจิตวิญญาณดี X  S.D. แปลผล 
1. โดยรวมแล้วทา่นท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม/ ศาสนา/ 
การให้ทาน หรือไม ่
64.72 20.25 มีความสขุ 
2. โดยรวมแล้ว ทา่นปฏิบตักิิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจ 
สงบ หรือไม ่
54.86 20.93 มีความสขุ 
3. โดยรวมแล้ว ทา่นยกโทษและให้อภยัอยา่งจริงใจตอ่ 
ผู้ ท่ีส านกึผิด 
69.05 17.43 มีความสขุ 
4. โดยรวมแล้ว ทา่นยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีท า 
หรือมีสว่นรับผิดชอบ 
73.51 15.89 มีความสขุ 
5. โดยรวมแล้ว ทา่นตอบแทนผู้ มีพระคณุ หรือ 
ชว่ยเหลือทา่น 
78.37 17.05 มีความสขุอยา่งยิ่ง 
รวม 68.10 18.13 มีความสุข 
  
 จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสขุในการท างาน ด้านจิตวิญญาณดีโดย
ภาพรวม พบว่าระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในระดับ        
มีความสุข ( X = 68.10, S.D. = 18.13) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าโดยรวมแล้ว ท่านตอบแทน 
ผู้ มีพระคณุ หรือชว่ยเหลือทา่น เป็นข้อท่ีมีคา่เฉล่ียสงูกวา่ข้ออ่ืน โดยอยู่ในระดบั มีความสขุอย่างยิ่ง  














ตาราง 8 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพเงินดี 
ด้านสุขภาพเงนิดี X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นรู้สกึวา่ การผอ่นช าระหนีส้ินตา่ง ๆ โดยรวมของ 
ทา่นในปัจจบุนัเป็นภาระ หรือไม่ 
42.02 19.69 ไมมี่ความสขุ 
2. ทา่นผอ่นช าระหนีต้ามก าหนดเวลาทกุครัง้หรือไม่ 60.81 17.62 มีความสขุ 
3. โดยรวมแล้ว ทา่นมีเงินเก็บออมในแตล่ะเดือน  
หรือไม ่
65.40 19.82 มีความสขุ 
4. โดยรวมแล้ว คา่ตอบแทนท่ีทา่นได้รับทัง้หมดในแต ่
ละเดือนเป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบัรายจ่าย 
ทัง้หมดในแตล่ะเดือน 
69.45 19.84 มีความสขุ 
รวม 59.42 18.49 มีความสุข 
 
 จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพเงินดี โดย
ภาพรวม พบว่าระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในระดับ         
มีความสขุ ( X = 59.42, S.D. = 18.49) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าโดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนท่ี
ท่านได้รับทัง้หมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกับรายจ่ายทัง้หมดในแต่ละเดือน   
















ตาราง 9 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างานด้านครอบครัวดี 
ด้านครอบครัวดี X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นมีเวลาอยูก่บัครอบครัว เพียงพอหรือไม่ 68.51 24.27 มีความสขุ 
2. ทา่น ท ากิจกรรม (ออกก าลงักาย ท าบญุ ซือ้ของ  
ฯลฯ) ร่วมกนักบัคนในครอบครัว 
62.83 25.15 มีความสขุ 
3. โดยรวมแล้วทา่นมีความสขุกบัครอบครัวของทา่น  
หรือไม ่
79.05 20.28 มีความสขุอยา่งยิ่ง 
รวม 70.13 23.23 มีความสุข 
 
 จากตาราง 9 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสขุในการท างาน ด้านครอบครัวดี    โดยภาพรวม 
พบว่าระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในระดับมีความสุข        
( X = 70.13, S.D. = 23.23) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าโดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับครอบครัวของ
ท่าน หรือไม่ เป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน โดยอยู่ในระดบั มีความสุขอย่างยิ่ง ( X = 79.05, 


















ตาราง 10 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างาน ด้านสงัคมดี 
ด้านสังคมดี X  S.D. แปลผล 
1. โดยรวมแล้ว เพ่ือนบ้าน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ทา่น 
หรือไม ่
62.70 18.08 มีความสขุ 
2. โดยรวมแล้วทา่นปฏิบตัติามกฎระเบียบ/ ข้อบงัคบั 
ของสงัคม หรือไม ่
73.37 15.77 มีความสขุ 
3. โดยรวมแล้วทา่นรู้สกึ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน  
หรือไม ่
52.56 19.93 มีความสขุ 
4. โดยรวมแล้ว เม่ือทา่นมีปัญหา ทา่นสามารถขอความ 
ชว่ยเหลือจากคนในชมุชน หรือไม่ 
52.16 26.61 มีความสขุ 
5. โดยรวมแล้ว ทา่นรู้สกึวา่ สงัคมไทยทกุวนันี ้มีความ 
สงบสขุ หรือไม ่
80.00 19.46 มีความสขุอยา่งยิ่ง 
6. โดยรวมแล้วทกุวนันีท้า่นใช้ชีวิตในสงัคมอยา่งมี 
ความสขุ หรือไม ่
37.29 21.03 ไมมี่ความสขุ 
รวม 59.68 20.14 มีความสุข 
 
 จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ระดบัความสุขในการท างาน ด้านสังคมดี โดยภาพรวม 
พบว่าระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยู่ในระดบั   มีความสุข     
( X = 59.68, S.D. =20.14) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าโดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกว่า สงัคมไทยทุก
วนันี ้มีความสงบสุข หรือไม่ เป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน โดยอยู่ในระดบัมีความสุขอย่างยิ่ง      











ตาราง 11 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความสขุในการท างาน 





1. ด้านสขุภาพดี 65.75 16.850 มีความสขุ 
2. ด้านน า้ใจดี 67.07 11.917 มีความสขุ 
3. ด้านผอ่นคลายดี 54.62 14.849 มีความสขุ 
4. ด้านใฝ่รู้ดี 62.47 16.163 มีความสขุ 
5. ด้านจิตวิญญาณดี 68.10 13.092 มีความสขุ 
6. ด้านสขุภาพเงินดี 51.50 18.432 มีความสขุ 
7. ด้านครอบครัวดี 70.13 19.668 มีความสขุ 
8. ด้านสงัคมดี 58.69 12.017 มีความสขุ 
รวม 62.29 15.373 มีความสุข 
 
 จากตาราง 11 การวิเคราะห์ระดบัความสุขในการท างาน  โดยภาพรวม พบว่า
ระดับความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่  อยู่ในระดับมีความสุข                 
( X = 62.29, S.D. = 15.373) เม่ือพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยความสุขในการท างานด้าน















ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ 
 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความมัน่คงปลอดภยั ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจดัการ ด้านคา่จ้าง
ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน ด้านการ
ตดิตอ่ส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน และด้านสวสัดกิาร ปรากฏผลดงัตาราง 12-22 
 
ตาราง 12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความ
มัน่คงปลอดภยั 
ด้านความม่ันคงปลอดภัย X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นรู้สกึมัน่คงในอาชีพการงาน 4.37 .748 ระดบัดีมาก 
2. ทา่นได้รับความอบอุน่และความปลอดภยัจาก 
ท่ีท างาน 
3.90 .741 ระดบัดี 
3. ทา่นรู้สกึมัน่ใจในความมัน่คงขององค์กร 4.36 .724 ระดบัดี 
4. ทา่นได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือน 
ร่วมงาน 
3.95 .728 ระดบัดี 
รวม 4.14 .735 ระดับดี 
   
  จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความ
มัน่คงปลอดภัย ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั ( X = 4.14, S.D. = .735) เม่ือพิจารณาในแตล่ะข้อ พบว่า ท่านรู้สกึมัน่คงในอาชีพการงาน










ตาราง 13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในการท างาน 
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นมีโอกาสได้เล่ือนต าแหนง่ท่ีสงูขึน้ 3.59 .980 ระดบัดี 
2. ทา่นได้รับการประเมินผลการปฏิบตังิานอยา่ง 
ยตุธิรรม 
3.52 .962 ระดบัดี 
3. ทา่นได้รับการสนบัสนนุให้มีโอกาสไปศกึษาดงูาน  
ฝึกอบรมและลาศกึษาตอ่ 
3.58 1.024 ระดบัดี 
4. องค์การสนบัสนนุให้ทา่นมีความก้าวหน้าในการ 
ท างาน 
3.72 .971 ระดบัดี 
รวม 3.60 .984 ระดับดี 
 
  จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี        
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั ( X = 3.60, S.D. = .984) เม่ือพิจารณาในแตล่ะข้อ พบว่า องค์การสนบัสนนุให้

















ตาราง 14 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านองค์การ
และการจดัการ 
ด้านองค์การและการจัดการ X  S.D. แปลผล 
1. องค์การวางนโยบายในการปฏิบตังิานตามท่ีท่าน 
คาดหวงัไว้ 
3.59 .829 ระดบัดี 
2. งานของทา่นสอดคล้องกบันโยบายขององค์การ 3.91 .725 ระดบัดี 
3. ระเบียบในการปฏิบตังิานขององค์การมีความชดัเจน  
สอดคล้องกบัการท างานของทา่น 
3.79 .822 ระดบัดี 
รวม 3.76 .792 ระดับดี 
  
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านองค์การ
และการจดัการของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ( X = 3.76, S.D. = .792) เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่างานของท่านสอดคล้องกับ




















ตาราง 15 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านคา่จ้าง 
ด้านค่าจ้าง X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นได้รับคา่จ้างท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ 3.84 .829 ระดบัดี 
2. ทา่นได้รับเงินเดือนตามท่ีทา่นคาดหวงัไว้ 3.70 .857 ระดบัดี 
3. ทา่นได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนจากการประเมินผลท่ี 
เป็นธรรม 
3.56 .982 ระดบัดี 
4. ทา่นทราบถึงวิธีการจา่ยคา่จ้างท่ีเป็นธรรม 3.84 .811 ระดบัดี 
รวม 3.73 .869 ระดับดี 
 
 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านค่าจ้าง
ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ                
( X = 3.73, S.D. = .869) เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าท่านได้รับค่าจ้างท่ีเหมาะสมกับงานท่ี
รับผิดชอบและท่านทราบถึงวิธีการจ่ายคา่จ้างท่ีเป็นธรรมมีคา่เฉล่ียสงูกว่าข้ออ่ืน คือ อยู่ในระดบัดี 



















ตาราง 16 ค่าเฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน                 
ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน 
ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน X  S.D. แปลผล 
1. งานท่ีทา่นได้รับมอบหมายตรงกบัความรู้ 
ความสามารถของทา่น 
4.09 .709 ระดบัดี 
2. ทา่นรู้สกึภาคภมูิใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.11 .686 ระดบัดี 
3. งานท่ีทา่นท ามีความนา่สนใจและท้าท้าย 
ความสามารถของทา่น 
4.04 .772 ระดบัดี 
รวม 4.08 .722 ระดับดี 
 
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านคุณลักษณะเฉพาะ
ของงานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ             
( X = 4.08, S.D. = .722) เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ท่านรู้สึกภาคภูมิใจในงานท่ีได้รับ

















ตาราง 17 คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการนิเทศ
งาน  
ด้านการนิเทศงาน X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากหนว่ยงานท่ีท่าน 
ท างานอยู ่
3.61 .841 ระดบัดี 
2. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้บงัคบับญัชา 3.61 .903 ระดบัดี 
3. ทา่นได้รับการแนะน างานจากผู้บงัคบับญัชา 3.67 .917 ระดบัดี 
รวม 3.63 .887 ระดับดี 
  
 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการนิเทศ
งานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ             
( X = 3.63, S.D. = .887) เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าท่านได้รับการแนะน างานจากผู้บงัคบับญัชามี




















ตาราง 18 ค่าเฉ ล่ีย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน                 
ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน 
ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนร่วมงานและ 
ผู้บงัคบับญัชา 
3.85 .736 ระดบัดี 
2. ทา่นสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ 4.02 .804 ระดบัดี 
3. เพ่ือนร่วมงานให้ความชว่ยเหลือทา่นในการท างาน 3.93 .759 ระดบัดี 
รวม 3.93 .766 ระดับดี 
  
 จากตาราง  18 ผ ลการวิ เค ราะ ห์ ปั จจัยสภ าพ แวด ล้ อม ในการท า งาน                
ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงานของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ใน
ระดบัดี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั ( X = 3.93, S.D. = .766) เม่ือพิจารณาในแตล่ะข้อ พบว่า ท่านสามารถ




















ตาราง 19 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน  ด้านการ
ตดิตอ่ส่ือสาร 
ด้านการตดิต่อส่ือสาร X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นได้รับขา่วสารด้านนโยบายและการท างานอยา่ง 
ทนัทว่งที 
3.66 .806 ระดบัดี 
2. ทา่นทราบถึงแผนงานท่ีองค์กรท าอยูแ่ละก าลงัจะท า 
ในอนาคต 
3.70 .768 ระดบัดี 
3. ทา่นได้รับขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานของ 
องค์กรและบคุคลตา่ง ๆในองค์กร 
3.68 .816 ระดบัดี 
รวม 3.68 .796 ระดับดี 
 
 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการ
ติดต่อส่ือสารของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ ( X = 3.68, S.D. = .796) เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าท่านทราบถึงแผนงานท่ีองค์กร
















ตาราง 20 คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสภาพการ
ท างาน 
ด้านสภาพการท างาน X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นมีเคร่ืองมืออปุกรณ์ส าหรับปฏิบตังิานและพืน้ท่ี 
ท างานเพียงพอ 
3.66 .918 ระดบัดี 
2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหนว่ยงานเอือ้อ านวย 
ตอ่การปฏิบตังิาน เชน่ ไมมี่เสียงรบกวน กลิ่น มีแสง 
สวา่งเพียงพอ เป็นต้น 
3.56 .999 ระดบัดี 
3. ระยะเวลาในการท างานในแตล่ะวนัของทา่นมีความ 
เหมาะสม 
3.97 .783 ระดบัดี 
รวม 3.73 .900 ระดับดี 
  
 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสภาพการ
ท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ      
( X = 3.73, S.D. = .900) เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่า ระยะเวลาในการท างานในแต่ละวัน
















ตาราง 21 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านสวสัดกิาร 
ด้านสวัสดกิาร X  S.D. แปลผล 
1. ทา่นคดิวา่สิทธิประโยชน์ท่ีทา่นได้รับมีความ 
สอดคล้องกบัความต้องการของทา่น 
3.84 .709 ระดบัดี 
2. ทา่นได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือออกจากงาน 3.83 .816 ระดบัดี 
3. องค์การให้บ าเหน็จรางวลัแก่ผู้ปฏิบตังิานดี ยอมรับ 
ยกยอ่งชมเชยเม่ือพนกังานปฏิบตังิานดี 
3.75 .936 ระดบัดี 
รวม 3.80 .820 ระดับดี 
  
 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสวสัดิการ
ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ                 
( X = 3.80, S.D. = .820) เม่ือพิจารณาในแต่ละข้อ พบว่าท่านคิดว่าสิทธิประโยชน์ท่ีท่านได้รับมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของท่านมีค่าเฉล่ียสูงกว่าข้ออ่ืน คือ อยู่ในระดบัดี ( X = 3.84, 




















ตาราง 22 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัสภาพแวดล้อมในการท างาน 






1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั 4.14 .571 ระดบัดี 
2. ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 3.60 .834 ระดบัดี 
3. ด้านองค์การและการจดัการ 3.76 .679 ระดบัดี 
4. ด้านคา่จ้าง 3.73 .706 ระดบัดี 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน 4.08 .614 ระดบัดี 
6. ด้านการนิเทศงาน 3.62 .835 ระดบัดี 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน 3.93 .698 ระดบัดี 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร 3.67 .730 ระดบัดี 
9. ด้านสภาพการท างาน 3.73 .748 ระดบัดี 
10. ด้านสวสัดกิาร 3.80 .678 ระดบัดี 
รวม 3.80 .709 ระดับดี 
 
 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากร
เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัดี มีคา่เฉล่ียเทา่กบั ( X = 3.80,  S.D. = .709) เม่ือ
พิจารณาในแตล่ะด้าน พบวา่ สภาพแวดล้อมในการท างานด้านความมัน่คงปลอดภยั มีคา่เฉล่ียสงู













ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับ
ความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
ตาราง 23 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกบัความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพ
ดี 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แปลผล 
1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั .137 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
2.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน -.088 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
3. ด้านองค์การและการจดัการ -.001 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
4. ด้านคา่จ้าง .075 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน .053 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
6. ด้านการนิเทศงาน -.081 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน .007 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร -.002 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
9. ด้านสภาพการท างาน .043 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
10. ด้านสวสัดกิาร -.026 ไมมี่ความสมัพนัธ์ 
 
  จากตาราง 23 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านค่าจ้าง ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน       
และด้านสภาพการท างาน มีความสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างาน ด้านสุขภาพดี ของบุคลากร
เทศบาลนครหาดใหญ่ อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน           
ด้านองค์การและการจัดการ ด้านการนิเทศงาน ด้านการติดต่อส่ือสาร และด้านสวัสดิการมี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 โดยด้านความมั่นคงปลอดภัย เป็นด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ











1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั .242** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
2.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน .275** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
3. ด้านองค์การและการจดัการ .220** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
4. ด้านคา่จ้าง .176* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน .369** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
6. ด้านการนิเทศงาน .182* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน .363** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร .318** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
9. ด้านสภาพการท างาน .232** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
10. ด้านสวสัดกิาร .208* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
** P-value <.01 / *P-value < .05 
 
  จากตาราง 24 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจัดการง ด้านคุณ
ลกัษณะเฉพาะของงาน ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน ด้านการติดตอ่ส่ือสาร และด้านสภาพ
การท างาน  มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านน า้ใจดี ของบุคลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์เท่ากบั .242 .275 .220 
.363 .318 .323 ตามล าดบั และ ด้านคา่จ้าง ด้านการนิเทศงาน และด้านสวสัดกิารมีความสมัพนัธ์
กับความสุขในการท างานด้านน า้ใจดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์เทา่กบั .176 .182 .208 ตามล าดบั) 
 โดยด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน เป็นด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการ







ตาราง 25 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสุขในการท างาน 
ด้านผอ่นคลายดี 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(r) แปลผล 
1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั .298** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
2.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน .088 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
3. ด้านองค์การและการจดัการ .077 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
4. ด้านคา่จ้าง .205** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน .203** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
6. ด้านการนิเทศงาน .146* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน .145* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร .167* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
9. ด้านสภาพการท างาน .179* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
10. ด้านสวสัดกิาร .167* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
** P-value < .01  / *P- value< .05 
 
  จากตาราง 25 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านค่าจ้าง ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน มีความสมัพนัธ์กับความสุขในการท างาน
ด้านผ่อนคลายดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยมี
ขนาดความสมัพนัธ์เท่ากับ .298 .205 .203 ตามล าดบั และ ด้านการนิเทศงาน ด้านคณุลกัษณะ
ทางสงัคมของงานด้านการติดตอ่ส่ือสารด้านสภาพการท างานและด้านสวสัดิการมีความสมัพนัธ์
กบัความสขุในการท างานด้านผ่อนคลายดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์เท่ากับ .146.145 .167 .179 .167 ตามล าดบั ส่วน
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และด้านองค์การและการจดัการ มีความสมัพนัธ์กบัความสขุใน
การท างานด้านผอ่นคลายดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
 โดยด้านความมั่นคงปลอดภัย เป็นด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ











1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั .185* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
2.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน .416** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
3. ด้านองค์การและการจดัการ .265** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
4. ด้านคา่จ้าง .223** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน .352** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
6. ด้านการนิเทศงาน .247** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน .214** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร .277** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
9. ด้านสภาพการท างาน .188** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
10. ด้านสวสัดกิาร .225** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
** P-value < .01 / *P-value < .05 
 
 จากตาราง 26 พบว่าปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าใน
การท างาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการ
นิเทศงาน ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน และ
ด้านสวสัดิการ ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความสัมพนัธ์กบัความสขุในการท างานด้าน
ใฝ่รู้ดี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์เท่ากบั .416 .265 .223 .352 
.269 .247 .314 .277 .188 ตามล าดบั และด้านความมั่นคงปลอดภัยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ท างานด้านใฝ่รู้ดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
ขนาดความสมัพนัธ์เทา่กบั .185 
 โดยด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน เป็นด้านท่ีมีความสมัพันธ์กับความสุขใน












1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั .229** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
2.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน .208** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
3. ด้านองค์การและการจดัการ .190** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
4. ด้านคา่จ้าง .197** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน .380** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
6. ด้านการนิเทศงาน .165* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน .259** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร .158* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
9. ด้านสภาพการท างาน .166 * มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
10. ด้านสวสัดกิาร .162* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
** P-value < .01 / *P-value < .05 
 
  จากตาราง 27 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจดัการ ด้านค่าจ้าง และด้าน
คณุลกัษณะทางสงัคมของงาน มีความสมัพนัธ์กับความสุขในการท างานด้านจิตวิญญาณดี ของ
บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์
เท่ากบั  .229 .208 .190 .197 .380 .259 ตามล าดบั และด้านการนิเทศงาน ด้านการติดตอ่ส่ือสาร   
ด้านสภาพการท างาน ด้านสวสัดกิาร มีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างานด้านจิตวิญญาณดี 
ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ีระดับ .05 โดยมีขนาด
ความสมัพนัธ์เทา่กบั .165 .158 .166 .162 ตามล าดบั 
 โดยด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน  เป็นด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขใน












1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั .237** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
2.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน .269** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
3. ด้านองค์การและการจดัการ .245** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
4. ด้านคา่จ้าง .322** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน .196** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
6. ด้านการนิเทศงาน .248** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน .263** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร .207** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
9. ด้านสภาพการท างาน .178* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
10. ด้านสวสัดกิาร .264** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
** P-value < .01 / *P-value < .05 
 
 จากตาราง 28 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิ เทศงาน ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน ด้านการ
ติดตอ่ส่ือสาร และด้านสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างานด้านสขุภาพเงินดีของ
บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์ 
เท่ากับ .237 .269 .245 .322 .196 .248 .263 .207 .264 ตามล าดบั ส่วนด้านสภาพการท างานมี
ความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านสุขภาพเงินดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์เทา่กบั .264 
 โดย ด้านคา่จ้าง เป็นด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างานด้านสุขภาพ





ตาราง 29 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสุขในการท างาน 
ด้านครอบครัวดี 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) แปลผล 
1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั .227** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
2.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน .090 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
3. ด้านองค์การและการจดัการ .064 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
4. ด้านคา่จ้าง .137 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน .175* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
6. ด้านการนิเทศงาน .103 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน .195** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร .132 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
9. ด้านสภาพการท างาน .203** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
10. ด้านสวสัดกิาร .070 มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
** P-value < .01 / *P-value < .05 
 
  จากตาราง 29 พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย  ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน  และด้านสภาพการท างาน มีความสัมพันธ์กับ
ความสขุในการท างานด้านครอบครัวดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์เท่ากบั .227 .195 .203 ตามล าดบั และด้านคณุลกัษณะเฉพาะ
ของงาน มีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านครอบครัวดี ของบุคลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์เท่ากบั .175  ส่วน ด้าน
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจดัการ ด้านคา่จ้าง ด้านการนิเทศงาน ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ด้านสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านครอบครัวดี ของ
บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติ 
 โดยด้านความมั่นคงปลอดภัย เป็นด้านท่ีมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ












1. ด้านความมัน่คงปลอดภยั .272** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
2.  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน .211** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
3. ด้านองค์การและการจดัการ .209** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
4. ด้านคา่จ้าง .261** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
5. ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน .426** มีความสมัพนัธ์กนัปานกลาง 
6. ด้านการนิเทศงาน .217** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
7. ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน .249** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
8. ด้านการตดิตอ่ส่ือสาร .208** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
9. ด้านสภาพการท างาน .191** มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
10. ด้านสวสัดกิาร .186* มีความสมัพนัธ์กนัต ่า 
** P-value < .01 / *P-value < .05 
 
 จากตาราง 30 พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคง
ปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิ เทศงาน ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่มีความสัมพันธ์กับ
ความสขุในการท างานด้านสงัคมดีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 01 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์
เท่ ากับ  .272 .211 .209 .261 .426 .217 .249 .208 .191 ตามล าดับ  และด้านสวัสดิการมี
ความสมัพนัธ์กับความสุขในการท างานด้านสงัคมดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยมีขนาดความสมัพนัธ์เทา่กบั .186 
 โดยด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน เป็นด้านท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการ






ส่วนที่ 5 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน มี 2 ข้อ ได้แก่ 1) บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่        
มีความสขุในการท างาน และ 2) ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ความมัน่คงปลอดภัย
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน องค์การและการจัดการ ค่าจ้าง คุณลักษณะเฉพาะของงาน        
การนิเทศงาน คุณลักษณะทางสังคมของงาน การติดต่อส่ือสาร สภาพการท างาน สวัสดิการ        
มีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างานของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ ดงัตาราง 31-32 
 









1. ความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพดี √  
2. ความสขุในการท างาน ด้านน า้ใจดี √  
3. ความสขุในการท างาน ด้านผอ่นคลายดี √  
4. ความสขุในการท างาน ด้านใฝ่รู้ดี √  
5. ความสขุในการท างาน ด้านจิตวิญญาณดี √  
6. ความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพเงินดี √  
7. ความสขุในการท างาน ด้านครอบครัวดี √  
8. ความสขุในการท างาน ด้านสงัคมดี √  
 
 จากตาราง 31 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่มี



















1. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
ในการท างานความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพดี 
√  
2. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
ในการท างานความสขุในการท างาน ด้านน า้ใจดี 
√  
3. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
ในการท างานความสขุในการท างาน ด้านผอ่นคลายดี 
√  
4. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
ในการท างานความสขุในการท างาน ด้านใฝ่รู้ดี 
√  
5. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
ในการท างานความสขุในการท างาน ด้านจิตวิญญาณดี 
√  
6. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
ในการท างานความสขุในการท างาน ด้านสขุภาพเงินดี 
√  
7. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
ในการท างานความสขุในการท างาน ด้านครอบครัวดี 
√  
8. ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุ 
ในการท างานความสขุในการท างาน ด้านสงัคมดี 
√  
  
  จากตาราง 32 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ












ท างาน ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาระดบัความสขุในการท างาน 
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสุขในการท างาน
บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ พนักงานเทศบาล 
ลกูจ้างประจ า ของเทศบาลนครหาดใหญ่ จ านวน 185 คน ท าการเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามท่ี
ผู้ วิจัยสร้างขึน้ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 




  จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีสมัพนัธ์กบัความสุขใน
การท างาน ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 35-44 ปี มากท่ีสุด รองลงมา
ได้แก่ อายุ 45-54 ปี และน้อยท่ีสดุมีอายุ 18-24 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี และระดับการศึกษาท่ีมีผู้ ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุด  คือ ระดับ
ประถมศกึษาหรือต ่ากว่าและ ม.ปลาย เท่ากนั ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแตง่งานและอยู่ร่วมกนั 
รองลงมาได้แก่ สถานภาพโสดและสถานภาพท่ีมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสดุคือแตง่งานแตไ่มไ่ด้
อยู่ด้วยกันและหม้ายเท่ากัน ส่วนใหญ่ไม่มีบุตร รองลงมาได้แก่ มีบุตรและน้อยท่ีสุดได้แก่ มีบุตร
ตัง้แต่ 5 คนขึน้ไป ส่วนใหญ่มีลกัษณะงานเป็นงานส านกังานรองลงมาได้แก่ งานด้านการบริการ
และมีผู้ตอบแบบสอบถามน้อยท่ีสุดคือลักษณะงานด้านอ่ืนๆ เป็นพนักงานเทศบาล รองลงมา
ได้แก่ เป็นลกูจ้างประจ า และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายงุานตัง้แต่ 10 ปีขึน้ไป รองลงมา





2. ตามวัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากร
เทศบาลนครหาดใหญ่สามารถสรุปผลการวิจัย โดยจ าแนกเป็นรายด้านดังนี ้
 2.1 ด้านสุขภาพดี พบว่า บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่มีคา่เฉล่ียความคิดเห็นด้าน
สขุภาพดีอยูใ่นระดบัมีความสขุโดยมีความคิดเห็นวา่ปัจจบุนัท่านสบูบหุร่ี/ ใบจาก / ยาเส้น หรือไม่
มากท่ีสดุ และมีความคดิเห็นวา่ปัจจบุนัทา่นออกก าลงักายโดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั น้อยท่ีสดุ 
 2.2 ด้านน า้ใจดี พบว่า บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้าน
น า้ใจดี อยู่ในระดับมีความสุข โดยมีความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้วท่านให้ความส าคัญกับการ
ท างานเป็นทีมหรือไม่ มากท่ีสุด และมีความคิดเห็นว่าโดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมีการ
ถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอยา่งการท างานระหว่างกนั หรือไม ่น้อยท่ีสดุ 
2.3 ด้านผ่อนคลายดี พบว่า บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีคา่เฉล่ียความคิดเห็น
ด้านสุขภาพดี อยู่ในระดบัมีความสุข โดยมีความคิดเห็นว่า เม่ือประสบปัญหาในชีวิต โดยทั่วไป
ท่านสามารถจัดการกับปัญหา ได้หรือไม่ มากท่ีสุด และมีความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้วใน 1 
สปัดาห์ท่านท ากิจกรรมเพ่ือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนังสือ ดูหนงั ฟังเพลง ช้อปปิง้ เล่น
เกมส์ ปลกูต้นไม้ ฯลฯ) หรือไมปั่จจบุนัทา่นออกก าลงักายโดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั น้อยท่ีสดุ 
2.4 ด้านใฝ่รู้ดี พบว่า บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีคา่เฉล่ียความคิดเห็นด้านใฝ่รู้
ดีอยู่ในระดับมีความสุข โดยมีความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้ว ท่านสนใจท่ีจะพัฒนาตนเอง เพ่ือ
ความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ มากท่ีสุด และมีความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้วท่านสนใจในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเตมิจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ หรือไม ่น้อยท่ีสดุ 
 2.5 ด้านจิตวิญญาณดี พบวา่ บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีคา่เฉล่ียความคดิเห็น
ด้านจิตวิญญาณดีอยู่ในระดับมีความสุข โดยมีความคิดเห็นว่าโดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้ มี
พระคุณ หรือช่วยเหลือท่าน มากท่ีสุด  และมีความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบัติกิจตาม
ศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ หรือไมน้่อยท่ีสดุ 
 2.6 ด้านสุขภาพเงินดี พบว่า บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีคา่เฉล่ียความคิดเห็น
ด้านสุขภาพเงินดีอยู่ในระดับมีความสุข โดยมีความคิดเห็นว่า  โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนท่ีท่าน
ได้รับทัง้หมดในแตล่ะเดือนเป็นอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกบัรายจ่ายทัง้หมดในแตล่ะเดือนมากท่ีสดุ 
และมีความคิดเห็นว่า ท่านรู้สึกว่า การผ่อนช าระหนีส้ินต่าง ๆ โดยรวมของท่านในปัจจุบันเป็น





 2.7 ด้านครอบครัวดี พบว่า บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ด้านครอบครัวดีอยู่ในระดับมีความสุข  โดยมีความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้วท่านมีความสุขกับ
ครอบครัวของท่าน หรือไม่ มากท่ีสุด  และมีความคิดเห็นว่า ท่าน ท ากิจกรรม (ออกก าลังกาย 
ท าบญุ ซือ้ของ ฯลฯ) ร่วมกนักบัคนในครอบครัว น้อยท่ีสดุ 
 2.8 ด้านสังคมดี พบว่า บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้าน
สงัคมดีอยู่ในระดบัมีความสขุ โดยมีความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้ว ท่านรู้สึกวา่ สงัคมไทยทกุวนันี ้มี
ความสงบสุข หรือไม่ มากท่ีสุด  และมีความคิดเห็นว่า โดยรวมแล้วทุกวนันีท้่านใช้ชีวิตในสงัคม
อยา่งมีความสขุ หรือไม่ น้อยท่ีสดุ 
 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานกับ
ความสุขในการท างานบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่สามารถสรุปผลการวิจัย โดย
จ าแนกเป็นรายด้านดังนี ้
  3.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสขุในการ
ท างาน ด้านสุขภาพดี ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยด้านค่าจ้างด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานด้านคุณลักษณะทางสังคมของงานด้าน
สภาพการท างานมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านสุขภาพดี ของบุคลากรเทศบาล
นครหาดใหญ่ อยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิต ิ
  และปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างานด้าน
องค์การและการจัดการด้านการนิ เทศงานด้านการติดต่อ ส่ือสาร  และด้านสวัสดิการมี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัความสขุในการท างานด้านสขุภาพดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  3.2 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสขุในการ
ท างาน ด้านน า้ใจดีผลการศึกษาพบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมั่นคง
ปลอดภยั  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจดัการด้านสภาพการท างาน มี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า ส่วนด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของ
งาน และด้านการติดต่อส่ือสาร มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางโดยมีความสัมพันธ์กับ
ความสขุในการท างานด้านน า้ใจดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และ ด้านค่าจ้างด้านการนิเทศงาน ด้านสวสัดิการมีความสัมพันธ์กับความสุขในการ
ท างานด้านผ่อนคลายดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05





  3.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสขุในการ
ท างาน ด้านผ่อนคลายดี ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมัน่คง
ปลอดภัย ด้านค่าจ้าง ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน มีความสมัพนัธ์กับความสุขในการท างาน
ด้านผ่อนคลายดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมี
ความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่าและ ด้านการนิเทศงาน ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน ด้านการ
ตดิตอ่ส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน และด้านสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างาน
ด้านผ่อนคลายดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า และพบวา่มีทิศทางเดียวกนัทกุด้าน 
 3.4 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสขุในการ
ท างาน ด้านใฝ่รู้ดี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าใน
การท างาน มีความสัมพันธ์กันในระดบัปานกลาง  และด้านองค์การและการจดัการ ด้านค่าจ้าง 
ด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน และด้านสวัสดิการ ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่         
มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า โดยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างานด้านใฝ่รู้ดี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และด้านความมัน่คงปลอดภัย มีความสมัพนัธ์กับความสุขในการ
ท างานด้านสังคมดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05       
มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า และพบวา่มีทิศทางเดียวกนัทกุด้าน 
  3.5 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสขุในการ
ท างาน ด้านจิตวิญญาณดี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความ
มัน่คงปลอดภัย  ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจดัการ ด้านค่าจ้าง และ
ด้านคณุลกัษณะทางสงัคมของงาน มีความสมัพนัธ์กับความสขุในการท างาน ด้านจิตวิญญาณดี 
ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 มีความสมัพนัธ์กันใน
ระดับต ่า และ ด้านการนิเทศงาน ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน ด้านสวัสดิการ               
มีความสมัพนัธ์กับความสุขในการท างานด้านจิตวิญญาณดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า และพบว่ามีทิศทางเดียวกัน
ทกุด้าน   
  3.6 ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสขุในการ






ท างาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านคุณลักษณะเฉพาะของงาน ด้านการนิเทศงาน ด้าน
คณุลกัษณะทางสงัคมของงาน ด้านการติดต่อส่ือสาร และด้านสวสัดิการ มีความสัมพันธ์กันใน
ระดบัต ่า โดยมีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างานด้านสขุภาพเงินดี ของบคุลากรเทศบาลนคร
หาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และด้านสภาพการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความสขุใน
การท างานด้านครอบครัวดี ของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า และพบวา่มีทิศทางเดียวกนัทกุด้าน 
  3.7 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสขุในการ
ท างาน ด้านครอบครัวดี ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านความมัน่คง
ปลอดภัย  ด้านคุณลักษณะทางสังคมของงาน  และด้านสภาพการท างาน มีความสัมพันธ์กับ
ความสขุในการท างานด้านครอบครัวดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า และด้านคณุลกัษณะเฉพาะของงาน  มีความสมัพนัธ์กบั
ความสขุในการท างานด้านครอบครัวดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05 มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่า และพบวา่มีทิศทางเดียวกนัทกุด้าน   
  3.8 ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับความสขุในการ
ท างาน ด้านสังคมดี  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านคุณ
ลกัษณะเฉพาะของงาน มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง ส่วนด้านความมัน่คงปลอดภยั ด้าน
โอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านการนิเทศงาน ด้าน
คณุลกัษณะทางสงัคมของงาน ด้านการติดตอ่ส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน ของบคุลากรเทศบาล
นครหาดใหญ่ มีความสัมพันธ์กันในระดับต ่า โดยมีความสัมพันธ์กับความสุขในการท างาน      
ด้านสงัคมดี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และด้านสวสัดิการมีความสมัพนัธ์กบัความสุข
ในการท างานด้านสงัคมดี ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 












2. อภปิรายผล  
 
  จากผลการศึกษา ท าให้ทราบถึงระดับความสุขในการท างาน และปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานกับ
ความสขุในการท างานของบคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่โดยน าเสนอในประเด็นดงันี ้
 
  2.1 ความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
  จากการศกึษาความคิดเห็นเก่ียวกับความสุขในการท างานของบคุลากรเทศบาล
นครหาดใหญ่ พบว่า บุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยภาพรวมมีความสุขในการท างาน เม่ือ
พิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความสุขในการท างานด้านครอบครัวดีมากท่ีสุด  สอดคล้องกับ
แนวความคิดความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 ของส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กรส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) เช่ือว่า คนท างานจะมีความสขุก็ตอ่เม่ือสามารถ
จดัสมดุลของความสุขของโลก 3 ใบท่ีทับซ้อนกัน ได้แก่ 1) ความสุขของตนเอง 2) ความสุขของ
ครอบครัว และ 3) ความสขุขององค์กรหรือสงัคมและสอดคล้องกบังานวิจยัของ สวีุณา ไชยแสนย์ 
(2558)ศึกษาวิจัย เร่ืององค์กรแห่งความสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า
จงัหวดัมหาสารคาม มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัองค์กรแหง่ความสขุและปัจจยัท่ีมีผลตอ่องค์กร
แห่งความสขุขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม รวมถึงศกึษา
ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสขุ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอแก
ด า จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า องค์กรแห่งความสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตอ าเภอแกด า จงัหวดัมหาสารคาม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 8 ข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยได้ 3 ล าดับ คือ ความสุขของครอบครัว 
(Happy Family) มีสุขภาพดี (Happy Body) และการหาความรู้ (Happy Brain) และสอดคล้อง
กบังานวิจยัของ กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549)  ศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล 
การรับรู้คณุคา่ในตน สภาพแวดล้อมในงาน กบัความสขุในการท างาน ผลการวิจยัพบว่า ความสขุ
ในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัสูง 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของ เบญจวรรณ มาลยัรุ่งสกลุ (2552) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัสิ่งแวดล้อมกบั
ความสขุในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัของรัฐ ผลการวิจยัพบว่า 






 2.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 จากการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานของ
บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่พบว่า ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ดี เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าสภาพแวดล้อมในการท างานด้านความมั่นคงปลอดภัยมี
คา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow  (1970) ในข้อท่ี 2 ความต้องการความมัน่คงปลอดภัย
หรือสวัสดิภาพ (Safety Needs)โดยอธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ท่ีมีความต้องการเป็น
ล าดบัตัง้แต่ขัน้แรกไปจนถึงขัน้ท่ีสูงขึน้ไปตามล าดบัความส าคญั ดงันี 1้) ความต้องการทางสรีระ 
(Physiological Needs) เป็นความต้องการพืน้ฐานของ ร่างกาย เช่น ความหิว ความกระหาย 
ความต้องการทางเพศและการพกัผ่อน เป็นต้น 2) ความต้องการความมัน่คงปลอดภัยหรือสวสัดิ
ภาพ (Safety Needs) ถ้าความต้องการทางด้านสรีระได้รับการตอบสนองเพียงพอมนุษย์ก็จะมี
ความต้องการท่ีจะได้รับความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิต 3) ความต้องการความรักและเป็นส่วนหนึ่ง
ของหมู่ (Love and Belonging Needs) ทุกคนมีความปรารถนาจะให้เป็นท่ีรักของผู้ อ่ืน และ
ต้องการมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน และได้รับการยอมรับว่าเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 4) ความต้องการท่ี
จะรู้สึกว่าตนเองมีค่า (Esteem Needs) ความต้องการนี  ้ประกอบด้วยความต้องการท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิตมีเกียรติยศช่ือเสียงต้องการท่ีจะให้ผู้ อ่ืนเห็นวา่ตนมีความสามารถ มีคณุคา่ และ
ต้องการได้รับความยกย่องนบัถือจากผู้ อ่ืน  5) ความต้องการท่ีจะรู้จักตนเองตามสภาพท่ีแท้จริง
และพัฒนาตามศักยภาพของ ตน (Need for Self Actualization) เป็นความต้องการท่ีจะรู้จัก
ตนเองตามสภาพท่ีแท้จริงของตน กล้าท่ีจะตดัสินใจเลือกทางเดนิของชีวิต รู้จกัคา่นิยมของตนเองมี
ความจริงใจต่อตนเอง เข้าใจถึง ความสามารถ ความถนดั และความต้องการของตนเอง โดยไม่มี






บคุลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่าปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ ด้านความมัน่คง
ปลอดภัย ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านองค์การและการจัดการ ด้านค่าจ้าง ด้านคุณ





ตดิตอ่ส่ือสาร ด้านสภาพการท างาน และด้านสวสัดิการ มีความสมัพนัธ์กบัความสขุในการท างาน
  สอดคล้องกับงานวิจยัของ นภัชชล รอดเท่ียง (2550) ศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรท่ีสังกัดศูนย์อนามัยในเขต ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับ
ความสุขในการท างาน ได้แก่ ความก้าวหน้าในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และ
สวสัดกิาร  
และสอดคล้องกับงานวิจยัของ กัลยารัตน์ อ๋องคณา (2549)  ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล การรับรู้คณุค่าในตน สภาพแวดล้อมในงาน กับความสขุในการท างาน 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ โรงพยาบาลเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ ในระดับสูง 2) การรับ รู้คุณค่าในตน และสภาพแวดล้อมในงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับความสุขในการท างานของพยาบาลประจ าการ 
โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเบญจวรรณ 
มาลยัรุ่งสกลุ (2552) ศกึษาเร่ือง ปัจจยัสิ่งแวดล้อมกบัความสขุในการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในการท างานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงกับความสุขในการท างานของกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัของรัฐอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 ระดบัสงู (r =.58) 
นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัย (Two Factor Theory) ของ Herzberg 
(1959)ได้กล่าวถึงปัจจยัหลายอยา่งท่ีมีผลตอ่การท างานของบคุลากร ปัจจยัท่ีส าคญัเหล่านีแ้บง่ได้
เป็น 2 ประการคือ ปัจจัยจูงใจหรือปัจจยักระตุ้น (Motivation Factor) เป็นปัจจยัท่ีสร้างความพึง 
พอใจให้บุคคลท างานได้อย่างมีประสิทธิผล มีอยู่ 5 ประการคือ 1) ความส าเร็จในการท างาน 2)
การได้รับการยอมรับ 3) ลกัษณะของงาน 4) ความรับผิดชอบ 5) ความก้าวหน้าและ ปัจจยัค า้จุน 
(Hygiene Factor) เป็นปัจจยัท่ีค า้จนุให้แรงจงูใจในการท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลา  ถ้าไม่มี
จะท าให้บคุคลไม่ชอบงานท่ีท า ปัจจยัค า้จนุมีองค์ประกอบ 11 ประการ  คือ 1) เงินเดือน 2) โอกาส
ท่ีจะได้ รับความก้าวหน้าในอนาคต 3) ความสัมพันธ์กับผู้ ใต้บังคับบัญชา  4) สถานะของอาชีพ                      
5) ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 6) ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงาน  7) การปกครองบงัคบับญัชา 








  การศกึษาเร่ือง ปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน ท่ีสมัพนัธ์กบัความสุขในการ
ท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการศึกษาในครัง้นีส้ามารถน าไปใช้เป็นข้อมูล
ส าหรับผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสุขในการท างาน ให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
  3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  จากผลการวิจัยระดบัความสุขในการท างาน  พบว่า บุคลากรมีความสุขในการ
ท างาน 3 ด้านท่ีมีระดบัน้อยท่ีสดุและควรหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงดงันี ้
  1. ด้านสุขภาพเงินดี มีระดบัความสุขน้อยท่ีสุดกว่าทุกด้าน เม่ือพิจารณาสาเหตุ
พบวา่มีปัญหาจากการผ่อนช าระหนีส้ินตา่ง ๆ ท่ีท าให้ไม่มีความสขุ ควรมีการวิเคราะห์สาเหตแุละ
หาแนวทางการช่วยเหลือในการจดักิจกรรมตา่ง ๆ เช่น โครงการปลอดหนีชี้วีมีสขุ โดยการหาแหล่ง
เงินกู้ดอกเบีย้ต ่า หรือ มีการสง่เสริมอาชีพเพ่ือหารายได้เสริม 
  2. ด้านผ่อนคลายดี เม่ือพิจารณาสาเหตุพบว่ามีปัญหาจากการท ากิจกรรมเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสุขให้เกิดความผ่อนคลายเช่นการจัด
กิจกรรมออกก าลงักายหลงัเลิกงาน การเปิดเสียงตามสายชว่งพกักลางวนั การจดักิจกรรมประกวด
ร้องเพลงในชว่งพกักลางวนั เป็นต้น 
  3. ด้านสงัคมดี เม่ือพิจารณาสาเหตพุบว่า การใช้ชีวิตในสงัคมไม่มีความสขุควรวิเคราะห์
หาสาเหตุเบือ้งต้นจากสงัคมท่ีท างาน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เช่นการจัดกิจกรรมท่ีเช่ือม
ความสมัพนัธ์กนัแตล่ะฝ่าย เป็นต้น 
  จากผลการวิจยัปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานพบว่า คา่เฉล่ียท่ีมีระดบัน้อย
ท่ีสดุ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ด้านการนิเทศงาน และ ด้านการติดตอ่ส่ือสาร ควรหา
แนวทางแก้ไขปรับปรุงดงันี ้
  1. ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน ควรมีการชีแ้จงให้บคุลากรเข้าใจวา่มีโอกาส
ก้าวหน้าในการท างานอย่างไร การประเมินผลการปฏิบตัิงานต้องเป็นไปอย่างยตุิธรรมและมีการ
ชีแ้จงให้ทราบทกุครัง้ วา่มีการปรับปรุงและพฒันาตนเองในแนวทางใด 
  2. ด้านการนิเทศงาน ผู้บงัคบับญัชาจะต้องมีการเอาใจใส่พนกังานอย่างใกล้ชิด 






  3. ด้านการติดต่อส่ือสาร ควรหาช่องทางการติดต่อส่ือสารท่ีครอบคลุมทุก
หน่วยงานและมีการจัดกิจกรรม ผู้ บริหารพบพนักงาน หรือมีช่องทางแลกเปล่ียนการส่ือสาร
ระหวา่งหนว่ยงานด้วยกนั 
   
  3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศกึษาปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างานด้านอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ ท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัความสขุในการท างาน เช่น ด้านภาวะผู้น า เน่ืองจากภาวะผู้น าเป็นปัจจยัท่ีส าคญั รูปแบบผู้น า
ท่ีดี มีศกัยภาพในการท างาน มีผลท าให้บคุลากร พนกังานในองค์กรให้การยอมรับในตวับุคคลนัน้ 
ๆซึง่สง่ผลกบัความสขุในการท างานด้วย เป็นต้น 
 2. ควรศกึษาเปรียบเทียบความสขุในการท างานของพนกังานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าราชการองค์การบริหารสว่นจงัหวดั และพนกังานสว่นต าบล หรือเทศบาลอ่ืน 
เน่ืองจากสภาพแวดล้อมมีสภาพแวดล้อมการท างานและความเป็นอยูท่ี่ตา่งกนั 
 3. ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือให้ได้ทราบ
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1 2 3 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
1. ทา่นรู้สกึมัน่คงในอาชีพการงาน +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. ทา่นได้รับความอบอุน่และความปลอดภยัจากท่ี
ท างาน 
+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
3. ทา่นรู้สกึมัน่ใจในความมัน่คงขององค์กร +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
4. ทา่นได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชาและ
เพ่ือนร่วมงาน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
5. ทา่นมีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งท่ีสงูขึน้ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
6. ทา่นได้รับการประเมินผลการปฏิบตังิานอย่าง
ยตุธิรรม 
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9. องค์การวางนโยบายในการปฏิบตังิานตามท่ีทา่น
คาดหวงัไว้ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
10. งานของทา่นสอดคล้องกบันโยบายขององค์การ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
11. ระเบียบในการปฏิบตังิานขององค์การมีความ
ชดัเจน สอดคล้องกบัการท างานของทา่น 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ด้านค่าจ้าง 
12. ทา่นได้รับคา่จ้างท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13. ทา่นได้รับเงินเดือนตามท่ีทา่นคาดหวงัไว้ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
14. ทา่นได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนจากการ
ประเมินผลท่ีเป็นธรรม 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 




+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 




+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ด้านการนิเทศงาน 
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ท างานอยู่ 
20. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้บงัคบับญัชา +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 




+1 +1 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
23. ทา่นสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมี
ความสขุ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
24. เพ่ือนร่วมงานให้ความชว่ยเหลือทา่นในการ
ท างาน 




+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
26. ทา่นทราบถึงแผนงานท่ีองค์กรท าอยูแ่ละก าลงัจะ
ท าในอนาคต 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
27. ทา่นได้รับขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานของ
องค์กรและบคุคลตา่งๆในองค์กร 
+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
ด้านสภาพการท างาน 
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พืน้ท่ีท างานเพียงพอ 
29. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหนว่ยงานเอือ้อ า
อวยตอ่การปฏิบตังิาน เชน่ ไมมี่เสียงรบกวน กลิ่น 
มีแสงสวา่งเพียงพอ เป็นต้น 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
30. ระยะเวลาในการท างานในแตล่ะวนัของท่านมี
ความเหมาะสม 




+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
32. ทา่นได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือออกจาก
งาน 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
33. องค์การให้บ าเหน็จรางวลัแก่ผู้ปฏิบตังิานดี 
ยอมรับยกย่องชมเชยเม่ือพนกังานปฏิบตังิานดี 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
ส่วนที่ 2 ความสุขในการท างานของบุคลากร 
Happy Body / สุขภาพดี 
1. โดยปกตทิา่นกินอาหารเช้า โดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ี
วนั 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
2. ปัจจบุนัท่านออกก าลงักายโดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ี
วนั 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
3. ปัจจบุนัท่านสบูบหุร่ี/ ใบจาก / ยาเส้น หรือไม ่ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
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เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสรุาพืน้บ้านหรือไม่ 
5. โดยรวมแล้วทา่นพงึพอใจกบัสขุภาพกายของ
ทา่นหรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
Happy Heart / น า้ใจดี 
6. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สกึเอือ้อาทร / ห่วงใยตอ่คน
รอบข้าง  หรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
7. โดยรวมแล้ว ท่านให้การชว่ยเหลือแก่คนรอบข้าง
หรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
8. โดยรวมแล้วท่านให้ความส าคัญกับการท างาน
เป็นทีม หรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
9. โดยรวมแล้วความสมัพนัธ์ในท่ีท างานของทา่น
เหมือนพ่ีเหมือนน้อง หรือไม ่
+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
10. โดยรวมแล้วทา่นส่ือสารพดูคยุกบัเพ่ือนร่วมงาน
ในองค์กร หรือไม ่




+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
12. โดยรวมแล้วทา่นเตม็ใจและยินดี ในการท า
ประโยชน์เพ่ือสว่นรวม หรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
13. โดยรวมแล้วทา่นเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ตอ่สงัคม เชน่ การปลกูป่าการบริจาคสิ่งของ 











1 2 3 
หรือไม ่
14. โดยรวมแล้วทา่นได้ท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้
ด้วยตนเองและมีประโยชน์ตอ่สงัคม เชน่ การคดั
แยกขยะ การลดใช้ถงุพลาสตกิ เป็นต้น 
+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
Happy Relax / ผ่อนคลายดี 
15. โดยรวมแล้วทา่นรู้สกึว่าได้รับการพกัผ่อน 
เพียงพอหรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
16. โดยรวมแล้วใน 1 สัปดาห์ท่านท ากิจกรรมเพ่ือ
เป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ (อ่านหนงัสือ ดหูนงั ฟัง
เพลง ช็อปปิง้ เลน่เกมส์ ปลกูต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม ่
+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
17. โดยรวมแล้วทา่นมีความเครียด (เครียดจากการ
ท างาน/เร่ือง  ครอบครัว/เร่ืองอ่ืนๆ) บ้างหรือไม ่
+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
18. โดยรวมแล้วทา่นคิดวา่ชีวิตของทา่นเป็นไปตามท่ี
ทา่น คาดหวงั หรือไม่ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
19. เม่ือประสบปัญหาในชีวิต โดยทัว่ไปทา่นสามารถ
จดัการกบัปัญหา ได้หรือไม่ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 
20. โดยรวมแล้วทา่นสนใจในการแสวงหาความรู้
ใหม่ๆ  เพิ่มเตมิจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ หรือไม่ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
21. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง เพื่อ
ความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ 















+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
Happy Soul / จิตวิญญาณดี 
23. โดยรวมแล้วทา่นท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม/ 
ศาสนา/ การให้ทาน หรือไม ่
+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
24. โดยรวมแล้ว ท่านปฏิบตักิิจตามศาสนาเพ่ือให้
จติใจสงบ หรือไม่ 
+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
25. โดยรวมแล้ว ท่านยกโทษและให้อภยัอยา่งจริงใจ
ตอ่ผู้ ท่ีส านกึผิด 
+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
26.  โดยรวมแล้ว ทา่นยอมรับและขอโทษในความผิด
ท่ีท าหรือมีสว่นรับผิดชอบ 
+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
27. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้ มีพระคณุ หรือ
ชว่ยเหลือท่าน 
+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
Happy Money / สุขภาพเงินดี 
28. ทา่นรู้สกึว่า การผอ่นช าระหนีส้ินตา่งๆ โดยรวม
ของทา่นในปัจจบุนัเป็นภาระ หรือไม่ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
29. ทา่นผอ่นช าระหนีต้ามก าหนดเวลาทกุครัง้หรือไม่ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
30. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเก็บออมในแตล่ะเดือน 
หรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
31. โดยรวมแล้ว คา่ตอบแทนท่ีท่านได้รับทัง้หมดใน
แตล่ะเดือนเป็นอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบกบั











1 2 3 
รายจา่ยทัง้หมดในแตล่ะเดือน 
Happy Family / ครอบครัวดี 
32. ทา่นมีเวลาอยูก่บัครอบครัว เพียงพอหรือไม ่ +1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
33. ทา่น ท ากิจกรรม (ออกก าลงักาย ท าบญุ ซือ้ของ 
ฯลฯ) ร่วมกนักบัคนในครอบครัว 
+1 0 +1 2 0.67 ใช้ได้ 
34. โดยรวมแล้วทา่นมีความสขุกบัครอบครัวของทา่น 
หรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
Happy Society / สังคมดี 
35. โดยรวมแล้ว เพ่ือนบ้าน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่
ทา่นหรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
36. โดยรวมแล้วทา่นปฏิบตัติามกฎระเบียบ/ 
ข้อบงัคบัของสงัคม หรือไม่ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
37. โดยรวมแล้วทา่นรู้สกึ ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หรือไม ่
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
38. โดยรวมแล้ว เม่ือทา่นมีปัญหา ทา่นสามารถขอ
ความชว่ยเหลือจากคนในชมุชน หรือไม่ 
+1 +1 +1 3 1.00 ใช้ได้ 
39. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สกึวา่ สงัคมไทยทกุวนันี ้มี
ความสงบสขุ หรือไม ่
+1 +1 0 2 0.67 ใช้ได้ 


































































































12.57 3.357 .809 .809 
3. ท่านรู้สกึมัน่ใจในความ
มัน่คงขององค์กร 











1.2 ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
 
Reliability Statistics 










































































7.60 1.421 .763 .712 
10. งานของทา่นสอดคล้องกบั
นโยบายขององค์การ 






































10.67 4.023 .802 .714 
13. ทา่นได้รับเงินเดือน
ตามท่ีทา่นคาดหวงัไว้ 




10.97 5.413 .443 .873 
15. ทา่นทราบถึงวิธีการจ่าย
คา่จ้างท่ีเป็นธรรม 

































8.13 1.016 .485 .801 
17. ทา่นรู้สกึภาคภมูิใจใน
งานท่ีได้รับมอบหมาย 





































7.23 2.806 .846 .914 
20. ทา่นได้รับการแนะน า
งานจากผู้บงัคบับญัชา 

















































































6.97 2.378 .815 .870 
26. ทา่นทราบถึงแผนงานท่ี
องค์กรท าอยูแ่ละก าลงัจะท า
ในอนาคต 













1.9 ด้านสภาพการท างาน 
 
Reliability Statistics 








































1.10 ด้านสภาพการท างาน 
 
Reliability Statistics 





















7.10 2.645 .627 .841 
32. ทา่นได้รับคา่ตอบแทนท่ี
เหมาะสมเม่ือออกจากงาน 














   1.11 ภาพรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 
Reliability Statistics 

























119.03 250.792 .561 .947 
3. ท่านรู้สกึมัน่ใจในความ
มัน่คงขององค์กร 





















































119.57 251.151 .648 .946 
10. งานของทา่นสอดคล้อง
กบันโยบายขององค์การ 









































119.57 250.116 .613 .946 
15. ทา่นทราบถึงวิธีการจ่าย
คา่จ้างท่ีเป็นธรรม 





119.07 260.616 .301 .949 
17. ทา่นรู้สกึภาคภมูิใจใน
งานท่ีได้รับมอบหมาย 





















































119.60 249.283 .735 .946 
26. ทา่นทราบถึงแผนงานท่ี
องค์กรท าอยูแ่ละก าลงัจะท า
ในอนาคต 











































119.17 254.213 .639 .947 
32. ทา่นได้รับคา่ตอบแทนท่ี
เหมาะสมเม่ือออกจากงาน 

















































 3. ความสุขในการท างานของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
 2.1 ด้านสุขภาพดี 
 
Reliability Statistics 





















4.03 1.245 30 4.03 
2. ปัจจบุนัท่านออกก าลงักาย
โดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั 
2.30 1.343 30 2.30 
3. ปัจจบุนัท่านสบูบหุร่ี/ ใบจาก 
/ ยาเส้น หรือไม่ 
4.53 .973 30 4.53 
4. ปัจจบุนัท่านด่ืมเคร่ืองดื่มท่ีมี
แอลกอฮอล์ เชน่ เหล้า เบียร์ 
ไวน์ สาโท หรือสรุาพืน้บ้าน
หรือไม ่
3.57 1.382 30 3.57 
5.  โดยรวมแล้วทา่นพงึพอใจ
กบัสขุภาพกายของทา่นหรือไม่ 








   2.2 ด้านน า้ใจดี 
 
Reliability Statistics 



















/ หว่งใยตอ่คนรอบข้าง  หรือไม่ 30.13 14.257 .567 .690 
7.โดยรวมแล้ว ท่านให้การ
ชว่ยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่ 
































































 2.3 ด้านผ่อนคลายดี 
Reliability Statistics 





















12.00 4.690 .156 .459 
16.  โดยรวมแล้วใน  1 สัปดาห์
ท่านท ากิจกรรม เพ่ื อ เป็นการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
(อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟัง
เพลง ช็อปปิง้ เล่นเกมส์ 
ปลกูต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม ่
 
12.37 4.792 .103 .496 
17. โดยรวมแล้วทา่นมี
ความเครียด (เครียดจากการ
ท างาน/เร่ือง ครอบครัว/เร่ือง ื่น 
ๆ) บ้างหรือไม ่













   2.4 ความสุขในการท างาน ด้านใฝ่รู้ด ี
 
Reliability Statistics 








































    2.5 ความสุขในการท างาน ด้านจิตวิญญาณดี 
 
Reliability Statistics 















Alpha if Item 
Deleted 
ด้านจิตวิญญาณดี 
23. โดยรวมแล้วทา่นท านบุ ารุง
ศลิปวฒันธรรม/ ศาสนา/ การให้
ทาน หรือไม ่












14.80 5.131 .164 .708 
27. โดยรวมแล้ว ท่านตอบแทนผู้
มีพระคณุ หรือช่วยเหลือทา่น 





    2.6 ความสุขในการท างาน ด้านสุขภาพการเงนิดี 
 
Reliability Statistics 















Alpha if Item 
Deleted 
ด้านสุขภาพการเงนิดี 
28. ทา่นรู้สกึวา่ การผ่อนช าระ
หนีส้ินตา่ง ๆ โดยรวมของทา่นใน
ปัจจบุนัเป็นภาระ หรือไม่ 
8.43 5.082 .692 .640 
29. ทา่นผ่อนช าระหนีต้าม
ก าหนดเวลาทกุครัง้หรือไม่ 
7.00 5.448 .589 .696 
30. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเก็บ
ออมในแตล่ะเดือน หรือไม่ 













   2.7 ความสุขในการท างาน ด้านครอบครัวดี 
 
Reliability Statistics 




















7.43 1.909 .460 .405 
33. ทา่น ท ากิจกรรม (ออกก าลงั
กาย ท าบญุ ซือ้ของ ฯลฯ) 
ร่วมกนักบัคนในครอบครัว 
7.80 1.476 .557 .224 
34. โดยรวมแล้วทา่นมีความสขุ
กบัครอบครัวของทา่น หรือไม่ 














    2.8 ความสุขในการท างาน ด้านสังคมดี 
 
Reliability Statistics 















Alpha if Item 
Deleted 
ด้านสังคมดี 
35. โดยรวมแล้ว เพ่ือนบ้าน มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ทา่นหรือไม่ 




















16.90 5.886 .446 .706 
39. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สกึว่า 
สงัคมไทยทกุวนันี ้มีความสงบ
สขุ หรือไม่ 






















16.50 5.707 .724 .617 
 
 
2.9 ภาพรวมความสุขในการท างาน 
 
Reliability Statistics 





















134.13 193.844 .469 .869 
2. ปัจจบุนัท่านออกก าลงักายโดย
เฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั 
135.87 206.602 .084 .880 
3. ปัจจบุนัท่านสบูบหุร่ี/ ใบจาก / 
ยาเส้น หรือไม ่






แอลกอฮอล์ เชน่ เหล้า เบียร์ ไวน์ 
สาโท หรือสรุาพืน้บ้านหรือไม่ 
134.60 203.214 .166 .879 
5.  โดยรวมแล้วทา่นพงึพอใจกบั
สขุภาพกายของท่านหรือไม ่
134.73 200.133 .576 .869 
ด้านน า้ใจดี 
6. โดยรวมแล้ว ทา่นรู้สึกเอือ้อาทร 
/ หว่งใยตอ่คนรอบข้าง  หรือไม่ 134.10 203.403 .430 .871 
7. โดยรวมแล้ว ทา่นให้การ
ชว่ยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่ 
134.37 208.033 .151 .875 
8.โดยรวมแล้วทา่นให้ความส าคญั
กบัการท างานเป็นทีม หรือไม 





































135.40 205.766 .223 .874 
16.  โดยรวมแล้วใน  1 สัปดาห์
ท่ านท า กิจกรรม เพ่ื อ เป็ นการ
พกัผอ่นหยอ่นใจ 
(อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟัง
เพลง ช็อปปิง้ เล่นเกมส์ 
ปลกูต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม ่
 
135.77 202.185 .360 .872 
17. โดยรวมแล้วทา่นมี
ความเครียด (เครียดจากการ
ท างาน/เร่ือง ครอบครัว/เร่ืองอ่ืน ๆ) 
บ้างหรือไม่ 




135.20 196.234 .537 .868 
19. เม่ือประสบปัญหาในชีวิต 
โดยทัว่ไปทา่นสามารถจดัการกบั








แหลง่ความรู้ตา่ง ๆ หรือไม่ 
 









135.33 204.092 .288 .873 
ด้านจิตวิญญาณดี 
23. โดยรวมแล้วทา่นท านบุ ารุง
ศลิปวฒันธรรม/ ศาสนา/ การให้
ทาน หรือไม ่



















134.03 204.240 .391 .872 
ด้านสุขภาพการเงนิดี 
28. ทา่นรู้สกึวา่ การผ่อนช าระ
หนีส้ินตา่ง ๆ โดยรวมของทา่นใน
ปัจจบุนัเป็นภาระ หรือไม่ 
135.57 204.323 .243 .874 
29. ทา่นผ่อนช าระหนีต้าม
ก าหนดเวลาทกุครัง้หรือไม่ 
134.13 201.706 .345 .872 
30. โดยรวมแล้ว ท่านมีเงินเก็บ
ออมในแตล่ะเดือน หรือไม่ 









134.57 204.116 .251 .874 
33. ทา่น ท ากิจกรรม (ออกก าลงั
กาย ท าบญุ ซือ้ของ ฯลฯ) ร่วมกนั
กบัคนในครอบครัว 
134.93 200.685 .336 .872 
34. โดยรวมแล้วทา่นมีความสขุ
กบัครอบครัวของทา่น หรือไม่ 
133.97 201.689 .505 .870 
ด้านสังคมดี 
35. โดยรวมแล้ว เพ่ือนบ้าน มี
ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ทา่นหรือไม่ 













134.70 200.424 .455 .870 









135.13 197.706 .502 .869 
39. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สกึว่า 
สงัคมไทยทกุวนันี ้มีความสงบสขุ 
หรือไม ่


























































แบบสอบถามเร่ือง ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน ที่สัมพันธ์กับความสุขในการ
ท างาน ของบุคลากรเทศบาลนครหาดใหญ่ 
 
ค าชีแ้จง  แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ 
 สว่นท่ี 1 ข้อมลูปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 8 ข้อ 
 สว่นท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัสภาพแวดล้อมในการท างาน จ านวน 33 ข้อ 
 สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความสขุในการท างานจ านวน 40 ข้อ 
 
 โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ข้อมูลนีถื้อเป็นความลบัและถ้าน าเสนอผลงานจะ
น าเสนอในภาพรวม ซึ่งไมมี่ผลท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแตป่ระการใดตอ่ผู้ตอบหรือหนว่ยงานของ
ท่าน โดยค าตอบเหล่านีจ้ะใช้เพ่ือประโยชน์ในการศกึษาวิจยัและทางวิชาการเท่านัน้ ซึ่งผู้วิจยัต้อง








                    ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                           (นางสกุริน  ทวีสตุ) 
                                                       นกัศกึษามหาบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
                                                                                   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 







ส่วนท่ี 1  ข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 




  1. ชาย   2. หญิง  
2. อาย ุ
  1. อาย ุ18-24 ปี  2. อาย ุ25-34 ปี  3. อาย ุ35-44ปี 
  4. อาย ุ45-54 ปี  5. อาย ุ55-60 ปี  
 
3. ระดบัการศกึษา 
  1. ประถมศกึษาหรือต ่ากวา่  2. ม.ต้น       3. ม.ปลาย 
  4. ปวช.    5. ปวส.       6. อนปุริญญาหรือเทียบเท่า 
  7. ปริญญาตรี   8. สงูกวา่ปริญญาตรี 
 
4. สถานภาพสมรส 
  1. โสด     2. แตง่งานและอยูร่่วมกนั  
  3. แตง่งานแตไ่มไ่ด้อยูด้่วยกนั   4. อยู่ด้วยกนัโดยไมไ่ด้แตง่งาน 
  5. หม้าย     6. หยา่/แยกทาง/เลิกกนั 
 
5. ทา่นมีบตุรหรือไม ่(รวมลกูบญุธรรม/ลกูติด/ลกูเลีย้ง) 
  1. ไมมี่   2. มี จ านวน 1 คน   3. มี จ านวน 2 คน 
  4. มี จ านวน 3-4 คน  5. มี จ านวนตัง้แต ่5 คนขึน้ไป 
 
6. งานของทา่นเป็นงานลกัษณะใด 
  1. งานส านกังาน  2. งานด้านการบริการ   3. งานด้านบริหาร 








  1. พนกังานเทศบาล  2. ลกูจ้างประจ า 
 
8. ระยะเวลาท่ีทา่นท างานในองค์กรปัจจบุนั รวมทัง้หมด 
  1. ไมถ่ึงปี   2. ระหวา่ง 1-2 ปี   3.ระหวา่ง 3-5 ปี 




























ส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
(โปรดเตมิเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ให้ตรงความคิดเหน็ของท่าน มากที่สุดเพียงค าตอบ
เดียว ซึ่งในแต่ละช่องมีความหมายดังนี)้ 
5  หมายถงึ  ท่านเหน็ด้วยอย่างยิ่งกับข้อความนัน้ทุกประการ    
4  หมายถงึ  ท่านเหน็ด้วยกับข้อความนัน้      
3  หมายถงึ  ท่านไม่แน่ใจว่าเหน็ด้วยหรือไม่เหน็ด้วยกับข้อความนัน้   
2  หมายถงึ  ท่านไม่เหน็ด้วยกับข้อความนัน้      
 1  หมายถงึ  ท่านไม่เหน็ด้วยอย่างยิ่งกับข้อความนัน้    
  
ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 
ด้านความม่ันคงปลอดภัย 
1. ทา่นรู้สกึมัน่คงในอาชีพการงาน      
2. ทา่นได้รับความอบอุน่และความปลอดภยัจากท่ีท างาน      
3. ทา่นรู้สกึมัน่ใจในความมัน่คงขององค์กร      
4. ทา่นได้รับการยอมรับจากผู้บงัคบับญัชาและเพื่อน
ร่วมงาน 
     
ด้านโอกาสก้าวหน้าในการท างาน 
5. ทา่นมีโอกาสได้เล่ือนต าแหน่งท่ีสงูขึน้      
6. ทา่นได้รับการประเมินผลการปฏิบตังิานอย่างยตุธิรรม      
7. ทา่นได้รับการสนบัสนนุให้มีโอกาสไปศกึษาดงูาน 
ฝึกอบรมและลาศกึษาตอ่ 
     









ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 




     
10. งานของทา่นสอดคล้องกบันโยบายขององค์การ      
11. ระเบียบในการปฏิบตังิานขององค์การมีความชดัเจน 
สอดคล้องกบัการท างานของทา่น 
     
ด้านค่าจ้าง 
12. ทา่นได้รับคา่จ้างท่ีเหมาะสมกบังานท่ีรับผิดชอบ      
13. ทา่นได้รับเงินเดือนตามท่ีทา่นคาดหวงัไว้      
14. ทา่นได้รับการเล่ือนขัน้เงินเดือนจากการประเมินผลท่ีเป็น
ธรรม 
     




     
17. ทา่นรู้สกึภาคภมูิใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย      
18. งานท่ีทา่นท ามีความนา่สนใจและท้าท้ายความสามารถ
ของทา่น 
     
ด้านการนิเทศงาน  
19. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากหนว่ยงานท่ีท่านท างานอยู่      
20. ทา่นได้รับการเอาใจใสจ่ากผู้บงัคบับญัชา      









ข้อ ค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 
23. ทา่นสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ      




     
26. ทา่นทราบถึงแผนงานท่ีองค์กรท าอยูแ่ละก าลงัจะท าใน
อนาคต 
     
27. ทา่นได้รับขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานขององค์กร
และบคุคลตา่ง ๆในองค์กร 




     
29. สภาพแวดล้อมทางกายภาพในหนว่ยงานเอือ้อ าอวยตอ่
การปฏิบตังิาน เชน่ ไมมี่เสียงรบกวน กลิ่น มีแสงสว่าง
เพียงพอ เป็นต้น 
     
30. ระยะเวลาในการท างานในแตล่ะวนัของทา่นมีความ
เหมาะสม 




     
32. ทา่นได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมเม่ือออกจากงาน      
33. องค์การให้บ าเหน็จรางวลัแก่ผู้ปฏิบตังิานดี ยอมรับยก
ยอ่งชมเชยเม่ือพนกังานปฏิบตังิานดี 







ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความสุขในการท างานของบุคลากร 
 (โปรดเตมิเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ให้ตรงความคิดเหน็ของท่าน) 
 
Happy Body / สุขภาพดี 
 
1. โดยปกตทิา่นกินอาหารเช้า โดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั 
 1. ไมกิ่น     2. กินแตไ่มบ่อ่ย (1-2 วนั) 
 3. กินเป็นบางครัง้ (3-4 วนั)   4. กินเป็นประจ า (5-6 วนั) 
 5. กินทกุวนั 
2. ปัจจบุนัท่านออกก าลงักายโดยเฉล่ียสปัดาห์ละก่ีวนั 
 1. ไมไ่ด้ออกก าลงักาย    2. น้อยกวา่ 3 วนัตอ่สปัดาห์ 
 3. จ านวน 3 วนัตอ่สปัดาห์   4. มากกวา่ 3 วนัตอ่สปัดาห์ 
 5. ทกุวนั 
3. ปัจจบุนัท่านสบูบหุร่ี/ ใบจาก / ยาเส้น หรือไม่ 
 1. สบูเป็นประจ า    2. สบูบอ่ยครัง้ 
 3. สบูนานๆ ครัง้    4. ไมส่บูแตเ่คยสบู 
 5. ไมเ่คยสบูเลย 
4. ปัจจุบันท่านด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ ไวน์ สาโท หรือสุราพืน้บ้าน
หรือไม ่
 1. ด่ืมเกือบทกุวนั/เกือบทกุสปัดาห์  2. ด่ืมเกือบทกุเดือน 
 3. ด่ืมปีละ 1-2 ครัง้    4. ไม่ด่ืมแตเ่คยด่ืม 
 5. ไมเ่คยด่ืมเลย 
5. โดยรวมแล้วทา่นพงึพอใจกบัสขุภาพกายของทา่นหรือไม่ 
 1. ไมพ่อใจเลย/พอใจน้อยท่ีสดุ   2. พอใจน้อย 
 3. พอใจปานกลาง    4. พอใจมาก 








Happy Heart / น า้ใจดี 
 6. โดยรวมแล้ว ทา่นรู้สกึเอือ้อาทร / หว่งใยตอ่คนรอบข้างหรือไม ่
 1. ไมรู้่สึกเลย/น้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
7. โดยรวมแล้ว ทา่นให้การชว่ยเหลือแก่คนรอบข้างหรือไม่ 
 1. ไมเ่คย/แทบจะไมเ่คยช่วย   2. นาน ๆ ครัง้ 
 3. ช่วยบ้างบางครัง้    4. ช่วยแทบทกุครัง้ 
 5. ช่วยทกุครัง้ 
8. โดยรวมแล้วทา่นให้ความส าคญักบัการท างานเป็นทีม หรือไม่ 
 1. ไมใ่ห้/ให้น้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก   5. มากท่ีสดุ 
9. โดยรวมแล้วความสมัพนัธ์ในท่ีท างานของทา่นเหมือนพ่ีเหมือนน้อง หรือไม ่
 1. ไมเ่หมือน/เหมือนน้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
10. โดยรวมแล้วทา่นส่ือสารพดูคยุกบัเพ่ือนร่วมงานในองค์กร หรือไม่ 
 1. ไมส่ื่อสารเลย/ส่ือสารน้อยท่ีสดุ  2. น้อย   3. ปานกลาง  
 4. มาก     5. มากท่ีสดุ 
11. โดยรวมแล้วในองค์กรของท่านมีการถ่ายทอดแลกเปล่ียนแบบอย่างการท างานระหว่าง
กนั หรือไม ่
 1. ไมมี่/มีน้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 








12. โดยรวมแล้วทา่นเตม็ใจและยินดี ในการท าประโยชน์เพ่ือสว่นรวม หรือไม่ 
 1. ไมเ่ตม็ใจ/เตม็ใจน้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
13. โดยรวมแล้วท่านเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่น การปลูกป่าการบริจาค
สิ่งของ หรือไม ่
 1. ไมเ่ข้าร่วม/เข้าร่วมน้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
14. โดยรวมแล้วท่านได้ท ากิจกรรมท่ีสามารถท าได้ด้วยตนเองและมีประโยชน์ต่อสงัคม เช่น 
การคดัแยกขยะ การลดใช้ถงุพลาสตกิ เป็นต้น 
 1. ไมท่ า/ท าน้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
Happy Relax / ผ่อนคลายดี 
15. โดยรวมแล้วทา่นรู้สกึวา่ได้รับการพกัผ่อน เพียงพอหรือไม่ 
 1. ไมพ่อ     2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก   5. มากท่ีสดุ 
 16. โดยรวมแล้วใน 1 สปัดาห์ทา่นท ากิจกรรมเพื่อเป็นการพกัผ่อนหย่อนใจ 
(อา่นหนงัสือ ดหูนงั ฟังเพลง ช็อปปิง้ เลน่เกมส์ ปลกูต้นไม้ ฯลฯ) หรือไม ่
 1. ไมไ่ด้ท า     2. ท า 1-2 วนั/สปัดาห์ 
 3. ท า 3-4 วนั/สปัดาห์    4. ท า 5-6 วนั/สปัดาห์ 









 17. โดยรวมแล้วท่านมีความเครียด (เครียดจากการท างาน/เร่ืองครอบครัว/เร่ืองอ่ืนๆ) บ้าง
หรือไม ่
 1. เครียดมากท่ีสดุ    2. เครียดมาก 
 3. เครียดปานกลาง    4. เครียดน้อย 
 5. ไมเ่ครียดเลย 
18. โดยรวมแล้วทา่นคดิวา่ชีวิตของทา่นเป็นไปตามท่ีทา่นคาดหวงั หรือไม ่
 1. ไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวงัเลย   2. เป็นไปตามท่ีคาดหวงัเล็กน้อย 
 3. เป็นไปตามท่ีคาดหวงัปานกลาง  4. เป็นไปตามท่ีคาดหวงัมาก 
 5. เป็นไปตามท่ีคาดหวงัมากท่ีสดุ 
 19. เม่ือประสบปัญหาในชีวิต โดยทัว่ไปทา่นสามารถจดัการกบัปัญหา ได้หรือไม่ 
 1. ไมส่ามารถจดัการได้เลย   2. จดัการได้น้อยมาก 
 3. จดัการได้ปานกลาง   4. จดัการได้มาก 
 5. จดัการได้มากท่ีสดุ 
Happy Brain / ใฝ่รู้ดี 
20. โดยรวมแล้วทา่นสนใจในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  เพิ่มเตมิจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ 
หรือไม ่
 1. ไมส่นใจ/สนใจน้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
21. โดยรวมแล้ว ท่านสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง เพื่อความก้าวหน้าในชีวิต หรือไม่ 
 1. ไมส่นใจ/สนใจน้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
22. ทา่นมีโอกาสท่ีจะได้รับการอบรม/ศกึษาตอ่/ดงูาน เพ่ือพฒันาทกัษะและความสามารถ
ของตนเองหรือไม่ 
 1. ไมมี่โอกาส/มีโอกาสน้อยท่ีสดุ  2. มีโอกาสน้อย 






Happy Soul / จิตวิญญาณดี 
23. โดยรวมแล้วทา่นท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม/ ศาสนา/ การให้ทาน หรือไม ่
 1. ไมท่ า/ท าน้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก   5. มากท่ีสดุ 
24. โดยรวมแล้ว ทา่นปฏิบตักิิจตามศาสนาเพ่ือให้จิตใจสงบ หรือไม ่
 1. ไม่ปฏิบตัิ/ปฏิบตัน้ิอยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ  
25. โดยรวมแล้ว ทา่นยกโทษและให้อภยัอยา่งจริงใจตอ่ผู้ ท่ีส านึกผิด 
 1. ไมย่กโทษ/ให้อภยัน้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
26. โดยรวมแล้ว ทา่นยอมรับและขอโทษในความผิดท่ีท าหรือมีสว่นรับผิดชอบ 
 1. ไมย่อมรับ/ขอโทษน้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
27. โดยรวมแล้ว ทา่นตอบแทนผู้ มีพระคณุ หรือชว่ยเหลือทา่น 
 1. ไม่ตอบแทน/ตอบแทนน้อยท่ีสดุ  2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
Happy Money / สุขภาพเงินดี 
28. ทา่นรู้สกึวา่ การผ่อนช าระหนีส้ินตา่งๆ โดยรวมของท่านในปัจจบุนัเป็นภาระ หรือไม่ 
 1. เป็นภาระหนกัท่ีสดุ    2. เป็นภาระหนกัมาก  
 3. เป็นภาระปานกลาง   4. เป็นภาระน้อย 







29. ทา่นผ่อนช าระหนีต้ามก าหนดเวลาทกุครัง้หรือไม่ 
 1. ไม่ตรงเวลาทกุครัง้    2. ไม่ตรงเวลาบอ่ยครัง้ 
 3. ตรงเวลาบ้างบางครัง้   4. ตรงเวลาเกือบทกุครัง้  
 5. ตรงเวลาทกุครัง้/ ไมไ่ด้ผอ่นช าระ / ไมมี่หนีส้ิน 
30. โดยรวมแล้ว ทา่นมีเงินเก็บออมในแตล่ะเดือน หรือไม่ 
 1. ไมมี่/มีน้อยท่ีสดุ    2. มี/เก็บออมเพียงเล็กน้อย 
 3. มี/เก็บออมปานกลาง   4. มี/เก็บออมมาก 
 5. มี/เก็บออมมากท่ีสดุ 
31. โดยรวมแล้ว ค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับทัง้หมดในแต่ละเดือนเป็นอย่างไรเม่ือเปรียบเทียบ
กบัรายจา่ยทัง้หมดในแตล่ะเดือน 
 1. รายจา่ยเกินกวา่รายได้มาก   2. รายจา่ยเกินกวา่เล็กน้อย 
 3. รายได้พอๆ กบัรายจา่ย   4. รายจา่ยน้อยกว่ารายได้ 
 5. รายจา่ยน้อยกว่ารายได้มาก 
Happy Family / ครอบครัวดี 
32. ทา่นมีเวลาอยูก่บัครอบครัว เพียงพอหรือไม่ 
 1. ไมเ่พียงพอ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
33. ทา่น ท ากิจกรรม (ออกก าลงักาย ท าบญุ ซือ้ของ ฯลฯ) ร่วมกนักบัคนในครอบครัว 
 1. ไมท่ า/ท าน้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
34. โดยรวมแล้วทา่นมีความสขุกบัครอบครัวของท่าน หรือไม่ 
 1. ไมมี่/มีน้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 







Happy Society / สังคมดี 
35. โดยรวมแล้ว เพ่ือนบ้าน มีความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ทา่นหรือไม่ 
 1. ไมมี่/มีน้อยท่ีสดุ    2. น้อย   
 3. ปานกลาง     4. มาก     
 5. มากท่ีสดุ 
36. โดยรวมแล้วทา่นปฏิบตัิตามกฎระเบียบ/ ข้อบงัคบัของสงัคม หรือไม่ 
 1. ไม่ปฏิบตัิ/ปฏิบตัน้ิอยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
37. โดยรวมแล้วทา่นรู้สกึ ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน หรือไม ่
 1. ไมรู้่สึก/รู้สกึน้อยท่ีสดุ   2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
38. โดยรวมแล้ว เม่ือทา่นมีปัญหา ทา่นสามารถขอความชว่ยเหลือจากคนในชมุชน หรือไม่ 
 1. ไมไ่ด้/ได้น้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
39. โดยรวมแล้ว ท่านรู้สกึว่า สงัคมไทยทกุวนันี ้มีความสงบสขุ หรือไม่ 
 1. ไมมี่/มีน้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
 5. มากท่ีสดุ 
40. โดยรวมแล้วทกุวนันีท้า่นใช้ชีวิตในสงัคมอยา่งมีความสขุ หรือไม่ 
 1. ไมมี่/มีน้อยท่ีสดุ    2. น้อย 
 3. ปานกลาง     4. มาก 
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